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Β Ι Β Λ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α 
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ (1973) 
Ή βιβλιογραφία αυτή περιλαμβάνει αυτοτελή δημοσιεύματα και άρ­
θρα σε περιοδικά και σύμμεικτους τόμους, πού αναφέρονται στην ιστο­
ρία τ ο ύ Νέου Ελληνισμού και εκδόθηκαν το 1973. Σε ολα σχεδόν τα 
δημοσιεύματα έγινε αυτοψία και τα λίγα τα όποια παρατίθενται άπο ανα­
φορά αποτελούν μόνο τα 1,8 %, σημειώνονται με αστερίσκο και τα στοι­
χεία τους προέρχονται από βιβλιογραφίες ή από καταλόγους εκδοτικών 
οίκων. Οί αυτοψίες έγιναν στις βιβλιοθήκες : Εθνική, της Βουλής, Γεν¬ 
νάδειο, του Κέντρου Νεοελληνικών Ερευνών τού EIE, του Κέντρου 
Ερεύνης Μεσαιωνικού και Νεωτέρου Ελληνισμού και τ ο ύ Κέντρου 
Ερεύνης τής Ιστορίας τ ο ύ Νεωτέρου Ελληνισμού τής Ακαδημίας Αθη­
νών, στα σπουδαστήρια τής Φιλοσοφικής Σχολής τ ο ύ Πανεπιστημίου 
Αθηνών, σε ιδιωτικές βιβλιοθήκες και σε βιβλιοπωλεία. Ευχαριστούμε 
θερμά όλους όσους βοήθησαν τήν προσπάθεια μας. 
Όσα δημοσιεύματα δεν περιλαμβάνονται στή βιβλιογραφία θα δημο¬ 
σιευτούν σαν παράρτημα τής Βιβλιογραφίας Ιστορίας τού Νέου Ελληνι­
σμού τού 1974 στον επόμενο τόμο τ ο ύ περιοδικού μας, ά φ ο ύ γίνουν οί 
αυτοψίες. Γι' αυτό ζητάμε τή βοήθεια όσων μπορούν να καταστήσουν τή 
βιβλιογραφία μας πληρέστερη. 
Οί περιγραφές κάτω από τον τίτλο είναι μόνο επεξηγηματικές και 
οχι αξιολογικές. Ό πίνακας των περιοδικών περιλαμβάνει τα περιοδικά 
που αποδελτιώθηκαν έστω και αρνητικά, άλλα οχι εκείνα πού δεν κυκλο­
φόρησαν ολόκληρα
-
 από αυτά βιβλιογραφούνται τά ανάτυπα. Δεν περι­
λαμβάνονται βιβλιοκρισίες, αδημοσίευτες διδακτορικές διατριβές και αδη­
μοσίευτες ανακοινώσεις σε συνέδρια. Τα δυο τελευταία καλύπτονται από 
το Modern Greek Society, πού εκδίδεται στην Αμερική *. 
1. To Modern Greek Society είναι ενα ενημερωτικό δελτίο πού απευθύνε­
ται στους μελετητές τής Ελληνικής κοινωνίας μέ σκοπό τήν τακτική ανταλλαγή 
πληροφοριών σέ θέματα ανθρωπολογίας, οίκονομικων, ιστορίας, πολιτικής επι­
στήμης, κοινωνιολογίας και άλλων συναφών κλάδων, καθώς καί τήν καλλιέργεια 
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Ή κατάταξη έγινε αλφαβητικά από το όνομα του συγγραφέα. Στο 
τέλος έγινε ανακατάταξη της ύλης σέ ενότητες ειδολογικές και χρονολο­
γικές και συντάχθηκαν πίνακες κυρίων ονομάτων (προσώπων και τόπων) 
πού υπάρχουν στους τίτλους και στις περιγραφές. 
Τήν ομάδα πού εργάστηκε για τή βιβλιογραφία αποτέλεσαν οί : Κα­
τερίνα Γαρδίκα, Ελένη Γαρδίκα - Κατσιαδάκη, Κώστας Λάππας, Χρή­
στος Λούκος, Παναγιώτης Μιχαηλάρης, Παναγιώτα Μοσχονά και Τριαν¬ 
τάφυλλος Σκλαβενίτης. 
επαφών ανάμεσα σέ μελετητές της Ελλάδος και των κοινωνιών της Ευρωπαϊκής 
Μεσογείου για τήν ανάπτυξη συγκριτικών μελετών. Συντάκτες του δελτίου είναι 
ό Νικηφόρος Διαμαντούρος (State University of New York, Orange County 
Community College) και ό Γ. Θ. Μαυρογορδάτος (University of California, Ber­
keley). Εκδίδεται δυο φορές το χρόνο. Το πρώτο τεύχος κυκλοφόρησε τον Οκτώ­
βριο τ ο ύ 1973 καί ήδη κυκλοφόρησε τό τέταρτο. Διεύθυνση : P.O. Box 102, New 
Hampton, N.Y. 10958, U.S.A. Αντιπροσωπεύεται στην Ελλάδα άπο τον Γ. Μαυ¬ 
ρογορδάτο, Νεοφύτου Δούκα 3, Αθήνα. 
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Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Α 
ΑΓ 
ΑΕΚΔ 
ΑΘ 
Αθηνά 
Αθηναϊκά 
ΑΘΜ 
Ακτίνες 
Αμάλθεια 
ΑΠ 
Αριστοτέλης 
Αρμενόπουλος 
Βυζαντινά 
ΓΠ 
ΔΑΕΚ 
Δωδώνη 
ΕΔΔΔ 
ΕΕΒΣ 
ΕΕΘΣΠΘ 
ΕΕΚΜ 
ΕΕΛΜ 
ΕΕΝ 
ΕΕΦΣΠΑ 
ΕΕΦΣΠΘ 
ΕΚ 
ΕΚΕ 
ΕΚΕΕ 
Αιολικά Γράμματα 3 (1973). 
Αρχείον Εκκλησιαστικού και Κανονικού Δικαίου 28 (1973). 
Αρχείον Θράκης (Αρχείον Θρακικού Λαογραφικού και 
Γλωσσικού Θησαυρού) 36 (1973). 
Αθηνά 73 - 74 (1972 - 1973). 
Τά Αθηναϊκά (1973). 
Αρχείον Θεσσαλικών Μελετών 2 (1973) Βόλος. 
Ακτίνες 36 (1973). 
Αμάλθεια 4 (1973) Αγιος Νικόλαος Κρήτης. 
Αρχείον Πόντου 32 (1972 - 1973 [ = 1973-1974]). 
Αριστοτέλης 17 (1973) Φλώρινα. 
Αρμενόπουλος 27 (1973) Θεσ/νίκη. 
Βυζαντινά 5 (1973) Θεσ/νίκη. 
Γρηγόριος ό Παλαμάς 56 (1973) Θεσ/νίκη. 
Δελτίον Αναγνωστικής Εταιρείας Κερκύρας 10 (1973) Κέρ­
κυρα. 
Δωδώνη, Επιστημονική Επετηρίς Φιλοσοφικής Σχολής 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 2 (1973) 'Ιωάννινα. 
Έπιθεώρησις Δημοσίου Δικαίου και Διοικητικού Δικαίου 
17 (1973). 
Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών 39 - 40 (1972 -1973). 
Επιστημονική Επετηρίς Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης 18 (1973) Θεσ/νίκη. 
Επετηρίς Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών 9 (.1971 - 1973). 
Επετηρίς Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών 3 (1973). 
Έφημερίς Ελλήνων Νομικών 40 (1973). 
Επιστημονική Επετηρίς Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστη­
μίου Αθηνών 23 (1972 - 1973). 
Επιστημονική Επετηρίς Φιλοσοφικής Σχολής Αριστοτε­
λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 12 (1973) Θεσ/νίκη. 
Επετηρίς των Καλαβρύτων 5 (1973). 
Έπιθεώρησις Κοινωνικών Ερευνών τχ. 15 - 17 (1973). 
Επετηρις Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών 6 (1972 - 1973) 
Λευκωσία. 
Όπου δεν σημειώνεται τόπος εκδόσεως νοείται ή Αθήνα. 
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ΕΚΕΕΔ = 
Επετηρίς Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελλην ικού 
Δικαίου της Ακαδημίας Α θ η ν ώ ν 18 (1971 [ = 1973]). 
Ε κ κ λ η σ ί α = 
Ε κ κ λ η σ ί α 50 (1973). 
Ε λ λ η ν ι κ ά = 
Ελλην ικά 26 (1973) Θεσ/νίκη. 
Ερανιστής = 
Ό Ε ρ α ν ι σ τ ή ς 10 (1972 - 1973). 
Εφημέριος = 
Εφημέριος 22 (1973). 
HE = 
Ηπειρωτική Ε σ τ ί α 22 (1973) Ιωάνν ινα . 
ΗΧ = 
Ηπειρωτικά Χρονικά 17 (1973) ' Ιωάννινα. 
Θέατρο = 
Θέατρο 6 τχ. 31 - 36 (1973). 
Θεολογία = 
Θεολογία 44 (1973). 
ΘΗ = 
Θρακικόν Ημερολόγιον (1973) Αλεξανδρούπολη . 
Θησαυρίσματα = 
Θησαυρίσματα 10 (1973) Βενετία. 
Θρακικά = 
Θρακικά 46 (1972 - 1973). 
ΘΧ = 
Θρακικά Χρονικά 30 (1973). 
Ιλ ισσός = 
Ιλισσός 18 (1973). 
Ιστορία = 
Ιστορία Εικονογραφημένη τχ. 55 - 66 (1973). 
ΚερΧ = 
Κερκυραϊκά Χρονικά 17 (1973) Κέρκυρα. 
Κιμωλιακά - -
Κιμωλιακά 3 (1973). 
ΚΛ = 
Κυπριακός Λόγος 5 (1973) Λευκωσία. 
Κριτόβουλος = 
Κριτόβουλος 3 (1973) Μελβούρνη. 
ΚρΧ = 
Κρητικά Χρονικά 25 (1973) Η ρ ά κ λ ε ι ο . 
ΚΣ = 
Κυπριακοί Σπουδαί 37 (1973) Λευκωσία. 
Λεσβιακά = 
Λεσβιακά 6 (1973) Μυτιλήνη. 
Μακεδονικά = 
Μακεδονικά 13 (1973) Θεσ/νίκη. 
Μνημοσύνη = Μνημοσύνη 4 (1972 - 1973). 
Μνήμων = Μνήμων 3 (1973). 
NE = 
Νέα Ε σ τ ί α 93, 94 (1973). 
ΝΛ 
Νεοελληνικός Λόγος (1973). 
ΟΤ = 
Ο Οικονομικός Ταχυδρόμος 47 τχ. 976 - 1027 (1973). 
ΟΧ := Ολυμπιακά Χρονικά 4 (1973). 
Παρνασσός = Παρνασσός 15 (1973). 
Πλάτων = 
Πλάτων 25 (1973). 
Φιλιατρά —; 
Φιλιατρά 7 (1973). 
ΦΠ 
Φιλολογική Πρωτοχρονιά 30 (1973). 
ΧΕ 
Χιακή Επιθεώρησις 11 (1973). 
XT = 
Χρονικά των Τσακώνων (1973). 
ACUM —- Annales du Centre Univers i ta i re Medi te r ranéen 26 (1972 -
1973) Nice . 
AESC —- Annales , Économies, Sociétés, Civilisations 28 (1973) 
Παρίσ ι . 
AG = L ' A u t r e Grèce (1973) Παρίσι . 
AHR = American Histor ical Review 78 (1973) Ουάσινγκτον . 
AV — Archivio Veneto 98 - 100 (1973) Βενετία. 
BIHR Bulletin of the Ins t i tu te of Histor ical Research 46 (1973) 
Λονδίνο . 
BS = Balkan Studies 14 (1973) Θεσ/ν ίκη. 
CM = Cyr i l lomethodianum 2 (1973) Θεσ/νίκη. 
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CSSH 
ΕΒ 
EcHR 
EHR 
HJ 
ΗΡΒ 
ΙΑ 
IP 
JCH 
JEcclH 
JEH 
JMH 
JPMS 
NRS 
OCP 
REB 
REG 
RESEE 
RH 
RHDGM 
RHEccl 
RHES 
RHMC 
RRH 
RSBN 
RSI 
SEER 
SS 
Comparative Studies in Society and History 15 (1973) 
Cambridge. 
Études Balkaniques 9 (1973) Σόφια. 
The Economic History Review 26 (1973) Λονδίνο. 
The English Historical Review 88 (1973) Λονδίνο. 
Historical Journal 16 (1973) Λονδίνο. 
Das Historisch- Politische Buch 21 (1973) Göttingen. 
International Affairs 49 (1973) Λονδίνο. 
Istoriceski Pregled 29 (1973) Σόφια. 
Journal of Contemporary History 8 (1973) Λονδίνο. 
Journal of Ecclesiastical History 24 (1973) Λονδίνο. 
The Journal of Economic History 33 (1973) Νέα Υόρκη. 
The Journal of Modern History 45 (1973) Σικάγο. 
Journal of Political and Military Sociology 1 (1973) Illinois. 
Nuova Rivista Storica 57 (1973) Ρώμη. 
Orientalia Christiana Periodica 39 (1973) Ρώμη. 
Révue des Études Byzantines 31 (1973) Παρίσι. 
Révue des Études Grecques 86 (1973) Παρίσι. 
Révue des Études Sud - Est Européennes 11 (1973) Βουκου­
ρέστι . 
Révue Historique 249 (1973) Παρίσι. 
Révue d' Histoire de la Deuxième Guerre Mondiale 23 
(1973) Παρίσι. 
Révue d'Histoire Ecclesiastique 68 (1973) Louvain. 
Révue d'Histoire Économique et Sociale 51 (1973) Παρίσι. 
Révue d'Histoire Moderne et Contemporaine 20 (1973) 
Παρίσι. 
Révue Roumaine d'Histoire 12 (1973) Βουκουρέστι. 
Rivista di Studi Bizantini e Neoellenici 10-11 (XX - XXI) 
(1973- 74) Ρώμη. 
Rivista Storica Italiana 85 (1973) Napoli. 
The Slavonic and East European Review 51 (1973) Λονδίνο. 
Studi Storici 14 (1973) Ρώμη. 
Β ΄ Σ Υ Μ Μ Ε Ι Κ Τ Α 
Ξένιον 
MM 
ΜΣ 
ΠΑ΄ΚΣ 
Ξένιον [εορταστικοί τόμοι γιά τον Παναγιώτη Ι. Ζέπο] 
τ. 1 - 3 (1973). 
Ν. Ηλιόπουλος (επιμ. έκδ.), Μορφαί Μαγνησίας, Βόλος 1973. 
Μνήμη Σουλίου 2 (1973). 
Πρακτικά του Α' Διεθνούς Κυπρολογικού Συνεδρίου (Λευ­
κωσία, Απρίλιος 1969) τ. Γ' μέρος Α', μέρος Β' (1973) 
Λευκωσία. 
CGI La chiesa greca in Italia dall' VIII al XVI secolo, Atti del 
convegno storico interecclesiale (Bari, 30 Απρ. - 4 Μαΐου 
1969) 1 - 3 (1973) Padova, 
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Les Grandes 
Puissances = Les Grandes Puissances et les Balkans à la Veille et au 
Début de la Deuxième Guer re Mondiale 1937 - 1941. 
Conférance In te rna t iona le , Sofia 21 - 26 Α π ρ . 1971, Σόφια 
(1973). 
SGI = R. Clogg (έπιμ. έκδ , ) , The Struggle for Greek Indepen­
dence. Λονδίνο 1973. 
AYE = Αρχείον Υπουργείου Εξωτερικών της Ε λ λ ά δ ο ς . 
ΓΑΚ = Γενικά Α ρ χ ε ί α τ ο ύ Κράτους. 
σ. = συγγραφέας. 
τ . = τόμος. 
τχ. = τεύχος. 
F O = Foreign Office. 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ (1973) 
1. Αγγελής, Ιωάννης — Ή αποκατά¬ 
στασις των προσφύγων του 1922 στην 
Ελλάδα. ΟΤ τχ. 992 (26.4.1973) 
29 - 35. 
[Αρθρο βασισμένο σ' επίσημα κρα­
τικά στοιχεία] 
2. Αγγελόπουλος, Αθανάσιος Α.—Αί 
ξέναι προπαγάνδαι εις την έπαρχίαν 
Πολυανής κατά τήν περίοδον 1870 ¬ 
1912, Θεσ/νίκη 1973, σ. 175 + 2 
πίν. + 3 χάρτ. + 7 εικ. 
[Λεπτομερειακή έκθεση της προπα­
γανδιστικές δράσεως διαφόρων εκ­
κλησιών] 
3. Αδαμόπουλος, Π. Δ. - Μπολόλιας, 
Γ. Ν. — Βρεστό. ΟΧ 4 (1973) 281 ¬ 
291. 
[Τοπική ιστορία του Βρεστού, χω­
ρίου της επαρχίας Ολυμπίας] 
4. Αδάμος, Ιωάννης — Ανέκδοτα ιστο­
ρικά έγγραφα της πόλεως Ελασσό­
νος κατά τους χρόνους της Τουρκο­
κρατίας, Ελασσών 1973, σ. 33. 
[Δημοσίευση εγγράφων από το Υ ­
πουργείο Εξωτερικών και το δήμο 
τής τουρκοκρατούμενης Ελασσόνας] 
5. Αιγίδης, Αριστοτέλης — Ήταν δι­
καιολογημένη ή «ανταλλαγή πληθυ­
σμών». ΟΤ τχ. 992 (26.4.1973) 23-27. 
[Δημοσιεύεται επιστολή τ ο ύ Έλ. Βε­
νιζέλου (28 Ίουν. 1934) προς τον 
σ. τ ο ύ άρθρου] 
6. Αίκατερινίδης, Γεώργ. Ν. — Λαο­
γραφική και γλωσσική βιβλιογραφία 
νομού Σερρών. ΣΧ 6 (1973) 163-232. 
[Ή λαογραφ. βιβλιογραφία καλύπτει 
τα χρόνια 1819-1973 και ή γλωσσική 
τα χρόνια 1839-1971. Χρησιμοποιεί­
ται ανέκδοτο υλικό τών Κέντρων 
Έρεύνης τής Ακαδημίας Αθηνών 
και του Σπουδαστηρίου τής Λαογρα­
φίας του Πανεπιστ. Αθηνών] 
7. Alastos, Doros — Cyprus Guerilla, 
Urban and Rural. ΠΑΚΣ Γ1 (1973) 
11-22. 
8. Alasya, H. Fikret — The Privileges 
Granted to the Orthodox Church of 
Cyprus by the Ottoman Empire. 
ΠΑ'ΚΣ Γ1 (1973) 23-26. 
9. Αλεξίου, Στυλιανός — Χριστιανικοί 
έπιγραφαί και τοπωνύμια εκ Κρή­
της. ΕΕΒΣ 39 - 40 (1972 -1973) 451 ¬ 
456. 
[Δημοσιεύονται δυο επιγραφές, ή μία 
του 16ου και ή άλλη τ ο ύ 18ου αι.] 
10. Άλιπράντης, Νίκος Χρ. — Ιωακείμ 
ό Πάριος (1730- 1810), μέγας διδά­
σκαλος τ ο ύ γένους - μητροπολίτης 
Κυζίκου. ΕΕΚΜ 9 (1971-1973) 51-73. 
11. Άναγνωστίδης, Χρήστος Γ. — "Η 
οικονομική διάρθρωσις και ή νομική 
μορφή τού συνεταιρισμού τών Άμ¬ 
πελακίων, Θεσ/νίκη κ.άλ. 1973,σ. 101. 
[Εξετάζεται ό συνεταιρισμός από 
νομική άποψη] 
11α. Άναπλιώτης, Γιάννης — Χριστόδου¬ 
λος Καπετανάκης, ό αγωνιστής, ό 
λόγιος, ό πολιτικός, Καλαμάτα 1973, 
σ. 61 + 3 ά.ά. 
11 β. Άναπλιώτης, Γιάννης — 1. Κατεβαί­
νουν στην Καλαμάτα οί πρώτοι φι­
λέλληνες να πολεμήσουν τους τυ­
ράννους. 2. Το 1821 μέ τή ζεστή 
φωνή τών πρωταγωνιστών του. Προ­
παρασκευή και έκρηξη τής Επανα­
στάσεως, Καλαμάτα 1973, σ. 16. 
[Ανάτυπα από τό περ. Ιθώμη Καλα­
μάτας, τχ. 1 (Μάρτ. 1973)] 
12. Άναστασιάδου, Ίφ. — Les RussoTurcs 
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à Zante, en 1798 (D' après 
un manuscrit inédit de P.-A. Guys). 
BS 14(1973) 12-46. 
[Εκδίδεται το έργο «Suite de voyage 
littéraire» τού Pierre-August in Guys, 
γραμμένο κατά το δεύτερο ταξίδι του 
στην Ελλάδα (1789-1799). Δίνει πλη­
ροφορίες για τήν κατάσταση στά 
Επτάνησα επί γαλλικής και ρωσο¬ 
τουρκικής κατοχής] 
13. Ανδριώτης, Ν.Π. — Βωμός - Βουνός. 
Ελληνικά 26(1973) 127-128. 
[Διορθώσεις στο «Χρονικόν περί των 
Τούρκων Σουλτάνων» (16ου αΐ,)) πού 
εξέδωσε ό Γ. Ζώρας] 
14. "Αντερσεν, Χάνς Κρίστιαν — 'Οδοι­
πορικό στην Ελλάδα, μετάφρ. Ailan 
Lund καί Λουκίας Θεοδώρου, [Άθ.] 
«Εστία» α. έ., σ. 126 + 1 πίν. 
[Επίσκεψη τ ο ύ Δ α ν ο ύ συγγραφέα 
στην Ελλάδα το 1840 από το έργο 
του «Παζάρι ενός Ποιητή»] 
15. Αντωνιάδη, Σοφία — Ονόματα Κυ­
πρίων στο βιβλίο τής Προθέσεως τού 
Αγίου Γεωργίου των Ελλήνων τής 
Βενετίας το 1640. ΠΑ'ΚΣ Γ2 (1973) 
5-9 + πίν. I-V. 
16. Αντωνίου, Κωνσταντίνος Σπυρ. — 
Τα Δωδωνοχώρια (Ίστοριολαογρα¬ 
φικά), 'Ιωάννινα 1973, σ. 174. 
[Μελετά κυρίως τή νεώτερη Ιστορία 
των Δωδωνοχωρίων στο τέλος πα­
ραθέτει τοπικό γλωσσάρι] 
17. Αντωνόπουλος, Κοσμάς Έμμ. — Ή 
Τριφυλία. Μελέτη Ιστορική, αρχαι­
ολογική, οικονομική, κοινωνιολο­
γική επαρχιών Τριφυλίας -'Ολυμπίας, 
Κυπαρισσία [1973], σ. 556. 
18. Ανώνυμος —Άπα τήν ίστορίαν τού 
αθηναϊκού τύπου : ή «Έλπίς» τού 
Κωνσταντίνου Λεβίδη. Αθηναϊκά τχ. 
56(1973) 55-57. 
19. Ανώνυμος — Δύο παλαιά έγγραφα. 
ΟΧ 4 (1973) 18-27. 
[Το πρώτο έγγραφο είναι τ ο ύ 1820 
κι αναφέρεται σέ τσιφλίκι του χω­
ρίου Σκληρού· τό δεύτερο είναι προι­
κοσύμφωνο του 1835] 
20. Ανώνυμος (σύνταξη) — Ή ϊδρυσις 
Μουσείου Αθηνών. Αθηναϊκά τχ. 
54 (1973) 54-55. 
[Δημοσιεύεται σχετική εισηγητική 
έκθεση τ ο ύ 1937]. 
21. Ανώνυμος — Κάστρα καί πύργοι στή 
Χίο. Χίου Ημερολόγιο 4 (1973) φύλ. 
33 (χωρίς σελιδαρίθμηση) + είκ. 
φύλ. 7. 
[Παρακολουθεί τα κάστρα τής Χίου 
από τα βυζαντινά χρόνια (9ος αί.) ώς 
τήν Τουρκοκρατία καί τήν Επανά­
σταση τού 1821] 
22. Αργυρόπουλος, Θεόδ. Γ. — Μεγάλες 
Καλαβρυτινές μορφές· ό πατριάρχης 
'Ιεροσολύμων Δοσίθεος Σκαρπέτης. 
ΕΚ 5 (1973) 61 - 70. 
23. Αργυροπούλου, Ρωξάνη Δ. — Ό 
Κωνσταντίνος Μ. Κούμας ώς φιλό­
σοφος. Ανάτυπο από : «W. G. Ten­
nemann. Σύνοψις τής 'Ιστορίας τής 
φιλοσοφίας, μετάφρ. Κ. Μ. Κούμα, 
Αθήναι 1973», σ. 225-243. 
24. Αργυροπούλου, Ρωξάνη Δ. — Ό 
W. Τ. Krug καί οί "Ελληνες. Ή 
ελληνική μετάφραση του «Griechen­
lands Wiedergeburt». Ερανιστής 10 
(1973) 267-273. 
[Γύρω από τις σχέσεις τ ο ύ Krug μέ 
τους Ελληνες σπουδαστές τής Λει­
ψίας καί τή μετάφραση έργου του 
από τον Αν. Πολυζωίδη] 
25. Αργυροπούλου, Ρωξάνη Δ. —Το ελ­
ληνικό βιβλίο στην Κύπρο τό ΙΘ' 
αιώνα. ΠΑ'ΚΣ Γ2 (1973) 11-14. 
26. Arif Alagöz Cemal — Introduction 
géographique à l'histoire de Chypre. 
ΠΑ'ΚΣ Γ1 (1973) 1 - 10. 
27. Αρχεία τής Ελληνικής Παλιγγενε­
σίας μέχρι τής εγκαταστάσεως τής 
Βασιλείας, τ. Δ' : Γ' Βουλευτική πε­
ρίοδος 1824 - 1826, Πρακτικά τού 
Βουλευτικού Σώματος. Εκδ. Βιβλι­
οθήκης τής Βουλής των Ελλήνων, 
Αθ. 1973, σ. ιγ' + 599. 
28. Αρχεία τής Ελληνικής Παλιγγενε­
σίας 1821 - 1832. Αί Έθνικαί 
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Συνελεύσεις, τ. Β' : Δ' έν Άργει Εθνι­
κή Συνέλευσις. Εκδ. Βιβλιοθήκης 
τής Βουλής τών Ελλήνων, Άθ. 1973, 
σ. ιε' + 695 + πίν. 
29. Άρχιγένης, Δημήτρης Ι. — Μαρτυ­
ρίες από τή Μικρασιατική κατα­
στροφή, Άθ . 1973, σ. 157. 
[Αφηγήσεις αυτοπτών] 
30. Άρχοντίδης, Άστέριος — Ένας από­
στολος της Φιλικής Εταιρείας, ό 
Ιωάσαφ Βυζάντιος (1773 - 1845) και 
ή προεπαναστατική του δράση. Μακεδονικά 3 (1973) 187 -216. 
[Εκδίδεται αυτοβιογραφικό σημείω­
μα τού Ίωάσαφ από τό Αρχείο Φι¬ 
λήμονος της Έθν. Βιβλιοθήκης] 
31. Άσημιάδης, Εύστ. — Ή συμβολή της 
Εκκλησίας κατά τήν περίοδον του 
Μακεδόνικου αγώνος. Ακτίνες 36 
(1973) 227-238. 
[Αναφέρεται κυρίως στο β' μισό τού 
19ου αι.· κεφάλαια για τή βουλγαρι­
κή Εξάρχεια, τό βουλγαρικό κομι¬ 
τάτο, τή ρωσική κηδεμονία στή 
Βουλγαρία κ.ά.] 
32. Ατέσης, Βασίλειος Γ. — Αρχιερείς 
Μήλου και Κιμώλου. Κιμωλιακά 3 
(1973) 15-80. 
[Χρονολογική αναγραφή και βιογρα­
φίες] 
33. Βαβούσκος, Κ. Α. — Greek Macedo­
nia's Struggle for Freedom, Θεσ/ 
νίκη 1973, σ. 56. 
[Εργασία βασισμένη σέ ομιλία του 
σ. με θέμα τους αγώνες του μακε­
δόνικου ελληνισμού για τήν ελευ­
θερία του (1878-1912)] 
34. Βαβούσκος, Κ. Α. — Ή νομοκανο¬ 
νική ύπόστασις τών μητροπολιτών 
των νέων χωρών, εκδ. β', Θεσ/νίκη 
1973, σ. 61. 
[Ή α' έκδοση έγινε τό 1970. Εξε­
τάζεται το πρόβλημα τών σχέσεων 
της ελληνικής αυτοκέφαλου Εκκλη­
σίας μέ τό Οικουμενικό Πατριαρχείο] 
35. Βαγενάς, Θάνος — Καπετάν - Γεωρ¬ 
γάκης Μανωλάκης ή Μιχαλάκης. Ό 
πρώτος καπετάνιος τών Τσακώνων 
τ ο ύ 21, Άθ . 1973, σ. 160. 
[Βιογραφία μέ έμφαση στή δράση του 
κατά τήν Επανάσταση] 
36. Βαγενάς, Θάνος — Το μοναστήρι της 
Παναγίας της «Έλωνας», Άθ. 1973, 
σ. 48. 
[Σύντομη ιστορία της μονής] 
37. Βαγιακάκος, Δίκαιος Β.— Des Phii¬ 
hellènes Corses en Grèce pendant la 
guerre de l'Indépendance (1821 ¬ 
1828). Μνημοσύνη 4 (1972 - 1973) 
182-197. 
38. Βαγιακάκος, Δίκαιος Β. — Συμβολή 
είς τήν μελέτην της δημώδους νομι­
κής ορολογίας. Ξένιον 3 (1973) 519-571. 
39. Βαΐδης, Θωμάς Άθ.— Κωνσταντίνος. 
(Μελέτη πολιτικής ιστορίας καί κρι­
τικής), εκδ. β', Άθ. «Μπάυρον» 1973, 
σ. ζ' + 272. 
[Βιογραφία τ ο ύ βασιλιά Κωνσταντί­
νου Α', μέ ιδιαίτερη έμφαση στή 
σύγκρουση του μέ τον Έλ. Βενιζέλο. 
Ώς πηγές χρησιμοποιούνται εφημε­
ρίδες, αγορεύσεις, τηλεγραφήματα 
κλπ. Α' έκδοση : 1934] 
40. Βακαλόπουλος, Απόστολος —Histo­
ry of Macedonia, 1354-1833. Με­
τάφρ. P. Megann, Θεσ/νίκη 1973, σ. 
758. 
[Αγγλική έκδοση της «Ιστορίας της 
Μακεδονίας», Θεσ/νίκη 1969] 
41. Βακαλόπουλος, Απόστολος — Ιστο­
ρία του Νέου Ελληνισμού, τ. Δ' : 
Τουρκοκρατία 1669-1812. Ή οικο­
νομική άνοδος καί ό φωτισμός τού 
γένους, Θεσ/νίκη 1973, σ. ις' + 847. 
42. Βακαλόπουλος, Απόστολος — Views 
on the Origins of Neo-Hellenism 
and Related Problems (In Response 
to Anthony Bryer). BS 14 (1973), 
201 - 207. 
43. Βακαλόπουλος, Κωνσταντίνος Απ.— 
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Incidents survenus à la frontière de 
la Macédoine grecque et la question 
grecque (21 janvier 1946-21 octobre 
1947). Μακεδονικά 13 (1973) 325-340. 
[Δραστηριότητα τ ο ύ Συμβουλίου Α ­
σφαλείας καί της Γεν. Συνελεύσεως 
του Ο.Η.Ε. για τή διευθέτηση διά­
φορων τής Ελλάδας με τα γειτονικά 
βαλκανικά κράτη] 
44. Βακαλόπουλος, Κωνσταντίνος Άπ . 
Ό Θεόφιλος αντιγραφέας παλιάς λι­
θογραφίας. Ελληνικά 26 (1973) 125-127. 
[Διαφορές ανάμεσα σέ έργο του Θεό­
φιλου πού εικονίζει τον άπαγχονι¬ 
σμό τού Γρηγορίου Ε' καί στο πρό­
τυπο του] 
45. Βακαλόπουλος, Κωνσταντίνος Α π . — 
Τρία ανέκδοτα ιστορικά δοκίμια τού 
Φιλικού Γεωργίου Λασσάνη, Θεσ/ 
νίκη 1973, σ. 204 + πίν. XV. 
[Δημοσιεύονται τα ακόλουθα χειρό­
γραφα από τή Βιβλ. της Βουλής : 
1. 'Ιστορία της Ελλάδος - Τρίτη 
Εποχή (1757-1814)· 2. Aufschlüsse 
über die Vorbereitungen zur Grie-
chischen Insurrektion· 3. Το στρα­
τιωτικόν της Ελλάδος — Δοκίμιον 
ιστορικόν. Προτάσσεται εισαγωγή 
μέ βιογραφικά στοιχεία για τον Λασ­
σάνη] 
46. Βάος, Ζαφείριος αντ. — Σελίδες τού 
1821 άπο την Μήλον καί τάς Κυ¬ 
κλάδας. ΕΕΚΜ 9 (1971 - 1973) 181 ¬ 
469. 
[Δημοσιεύονται έγγραφα από τα ΓΑΚ] 
47. Barrati, Glynn R. — Notice sur l'In­
surrection des Gres contre l'Empire 
Ottoman : A Russian view of the 
Greek War of Independence. BS 14 
(1973) 47-115. 
[Δημοσιεύεται πραγματεία τού Sergey 
Ivanovich Turgenev, γραμματέα τής 
ρωσικής πρεσβείας στην Κωνσταντι­
νούπολη (1821 - 1822)] 
48. Βασδραβέλλης, Ιωάννης Κ.— Ανέκ­
δοτα φιρμάνια άφορώντα εις τα εν 
τή χερσονήσω Κασσάνδρας καί άλ¬ 
λαχού τής Χαλκιδικής ευρισκόμενα 
μετόχια. Μακεδονικά 13(1973) 274-315. 
[Τέσσερα φιρμάνια των έτων 1700 ¬ 
1850 από τα αρχεία τού Πρωτάτου 
καί τής Μεγ. Λαύρας] 
49. Βασδραβέλλης, 'Ιωάννης Κ. — Ή πο­
λιτική των Μεγάλων Δυνάμεων καί ή 
ναυμαχία τ ο ύ Ναυαρίνου, Θεσ/νίκη 
1973, σ. 31. 
50. Βασδραβέλλης, Ιωάννης Κ. — Συμ­
πληρωματικά περί Μακεδόνων κλε­
φτών καί αρματολών. Μακεδονικά 13 
(1973) 435-436. 
51. Βασδραβέλλης, Ιωάννης Κ. — Τραγι­
κοί σελίδες τής ιστορίας τής Μακε­
δονίας κατά τον β' παγκόσμιον πόλε¬ 
μον. Έγκατάστασις ελέω Γερμανών 
βουλγάρικου σ τ ρ α τ ο ύ εις τήν Κεν­
τρικήν Μακεδονίαν. Μακεδονικά 13 
(1973) 316-324. 
[Πρακτικό συνομιλίας τού δρος Μέρ¬ 
τεν, οικονομικού καί πολιτικού συμ­
βούλου τής Γεν. Στρ. Διοικ. Θεσ/νί­
κης - Αιγαίου, καί τ ο ύ Χ. Τέντζου, 
Γεν. Γραμματέα τής Γεν. Διοικ. Μα­
κεδονίας, τήν 4/5 Ιουλίου 1943] 
52. Βασίλειος, μητροπ. πρ. Λήμνου — Συμ­
βολή εις τήν ίστορίαν τής Επισκο­
πής Ρέοντος καί Πραστού. Εκκλη­
σία 50 (1973) 566-567, 613-615. 
53. Batowski, Henryk — La Pologne et 
les États Balkaniques entre 1933 
et 1939. Les Grandes Puissances 
(1973) 289-300. 
54. Bégué, Camille — La Grèce en Chan-
tier, Παρίσι 1973, σ. 327. 
[Ή δικτατορία τής 21 Απρ . 1967 
ερμηνεύεται σαν ανάγκη τού «έλλη¬ 
νοχριστιανικού» φιλελευθερισμού] 
55. Βέη, Μαίρη Ν. — Αφιέρωμα εις Ε¬ 
mile Legrand. Έβδομηκονταετία από 
τού θανάτου του (1903-1973), Άθ. 
1973, σ. 44. 
[Εκδίδονται επιστολές τ ο ύ Legrand 
προς τον Νίκο Βέη] 
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56. Βενιζέλου, Έλενα Ε. — Υπο την 
σκιάν του Βενιζέλου. (Απομνημο­
νεύματα), εκδ. β', "Αθ. «Μπάϋρον» 
1973, σ. 61. 
[Αναμνήσεις της σ. άπο τή ζωή και 
τή δράση του Ελευθ. Βενιζέλου. Α' 
έκδ. : έφ. «Το Βήμα», Ά θ . 1954] 
57. Béraud, Sylvain — Données histo-
riques sur la colonie européenne de 
Larnaca au XIXème siècle. ΠΛ'ΚΣ 
Γ1 (1973) 37-43 . 
58. *Berindei, Dan — L'année révolu-
tionnaire 1821 dans les Pays rou-
mains, Βουκουρέστι «εκδ. Ρουμ. 
Ακαδ.» 1973, σ. 246. 
[Υποστηρίζεται ότι το κίνημα τού 
Tudor Vladimirescu ήταν ανεξάρ­
τητο άπο τους στόχους της Φιλικής 
Εταιρείας] 
59. Βέρρου, Θώμη Ι. — Δελτίον ξένου 
τύπου περί βαλκανικών χωρών, έτος 
Η' , τχ. 50 - 55, Θεσ/νίκη 1973, σ. 
34 + 44 + 35 + 35 + 29 + 43. 
[Δίμηνη έκδοση τ ο ύ ΙΜΧΑ- περιλαμ­
βάνει τους τίτλους τών άρθρων των 
εφημερίδων τής Δύσεως πού βρί­
σκονται στο αρχείο τ ο ύ ΙΜΧΑ] 
60. Βιτάλης, Φιλάρετος Α. — Ό Τήνου 
Γαβριήλ Συλιβος και ή συμβολή του 
εις τήν Εθνεγερσίαν του 1821. 
ΕΕΜΚ 9 (1971 - 1973) 137 - 151. 
61. Βλάχος, Κώστας Π. — Τουρκικά έγ­
γραφα άφορώντα εις τό χωρίον 
Ντερβεντίστα (νυν Άνθοχώριον) Με­
τσόβου. HE 22 (1973) 321-326. 
[Επτά έγγραφα τών ετών 1794, 1797, 
1803, 1806, 1830 και 1895· τα περισ­
σότερα αναφέρονται στον Αλή πασά] 
62. Βολανάκης, 'Ιωάννης — Ή θρησκευ­
τική κατάστασις τών Χριστιανών τής 
Κρήτης κατά τό α' τέταρτον τού 19ου 
αιώνος κατά τον Friedrich Wilhelm 
Sieber. ΚρΧ 25 (1973) 135-154. 
[Μεταφράζονται κεφάλαια άπο τό πε­
ρί Κρήτης δίτομο έργο τού περιηγητή 
Sieber, πού εκδόθηκε τό 1823] 
63. Βολωνάκης, Ί . Κ . — Ή θρυλική επο­
ποιία τής Κρήτης (1941), [Άθ.] ά.ε., 
σ. 271. 
[Μέ πρόλογο του στρατηγού Θρ. 
Τσακαλώτου] 
64. *Bossle Lothar, Hornung Klaus, 
Mergi Georg — Blick von Olymp. 
Griechenland heute : Geschichte, 
Wirtschaft, Staat, Gesellschaft, Stut­
tgart 1973, σ. 276. 
[Τρεις μελέτες πού εμφανίζουν τήν 
απριλιανή στρατιωτική δικτατορία 
σάν δύναμη εκσυγχρονισμού και έκ¬ 
βιομηχανοποιήσεως] 
65. Βουδικλάρης, Θεόδ. Δρ. — Hμερες 
πολέμου. (Σκίτσα άπο τήν ελληνι­
κήν εποποιΐαν τ ο ύ 1940-1941), Άθ. 
1973, σ. 136. 
[Αναμνήσεις αξιωματικού τ ο ύ πυρο­
βολικού από τον πόλεμο τής Αλβα­
νίας] 
66. Βουδούρης, Μιχαήλ — Ελληνικά 
συγγραφικά ψευδώνυμα, 1800-1973. 
Δευτέρα σειρά : συμπτώσεις (επιλο­
γή), Utrecht 1973, σ. 32. 
[Συνέχεια τ ο ύ πρώτου μέρους πού εκ­
δόθηκε τό 1971 σάν συμπλήρωμα τών 
σχετικών εργασιών τού Κ. Ντελό¬ 
πουλου και τού Ξ. Κοκόλη] 
67. Βουρβέρης, Κων. Ι. — Γρηγόριος 
Κωνσταντάς (1753-1844). MM (1973) 
41-58 + 4 πίν. 
[Σύντομη βιογραφία] 
68. Βρανούσης, Λ. — Κείμενα και χει­
ρόγραφα τ ο ύ Βηλαρά και τ ο ύ Ψα­
λίδα. Δυο κορυφαίοι τ ο ύ Νεοελλη­
νικού Διαφωτισμού κ' ένα βιβλίο 
τους πού έμεινε ανέκδοτο. NE 94 
(Χριστούγεννα 1973) 51 - 86. 
[Για τις ριζοσπαστικές γλωσσικές 
ίδέες τ ο ύ Ψαλίδα και τήν πρόθεση 
τ ο ύ Βηλαρά και Ψαλίδα να εκδώσουν 
βιβλίο μέ τίτλο «Γραφή Ρομεου προς 
Ρομεον για τη γλοσα τους», Άμ­
στερνταμ 1821] 
15 
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69. Βροκίνης, Λ. Σ. — Γεωργίου Προσα¬ 
λένδου ανέκδοτα χειρόγραφα, άφο¬ 
ρωντα την κατά το δόγμα της 'Ορ­
θοδόξου Εκκλησίας βάπτισιν τού 
Αγγλου φιλέλληνος κόμητος Γυΐλ¬ 
φορδ. ΚερΧ 17 (1973) 1 - 108. 
[Α' έκδοση : Κέρκυρα 1879. Ή βά­
πτιση του Γκίλφορδ έγινε στην Κέρ­
κυρα το 1791] 
70. Βροκίνης, Λ. Σ. — Ή περί τα μέσα 
του ΙΣΤ' αιώνος έν Κέρκυρα άποί¬ 
κησις των Ναυπλιέων καί των Μονεμ¬ 
βασιέων. ΚερΧ 17 (1973) 2 3 2 - 2 6 1 . 
[Α' έκδοση στην Κέρκυρα το 1905. 
Αναφέρετα ι στην εγκατάσταση κα­
τοίκων τ ο ύ Ναυπλίου καί της Μο­
νεμβασίας στην Κέρκυρα μετά τή 
βενετοτουρκική συνθήκη ειρήνης 
τ ο ύ 1540 καί στις στρατιωτικές υπη­
ρεσίες πού πρόσφεραν στους Βενε­
τούς σα s t radio t t i ] 
71 . Βροκίνης, Λ. Σ. — Ιωάννης Ρωμα­
νός. ΚερΧ 17 (1973) 375-412 . 
[Έχει δημοσιευθή σαν πρόλογος στην 
πραγματεία τ ο ύ 'Ιωάννη Ά . Ρωμα­
νού «Περί τ ο ύ δεσποτάτου της Η π ε ί ­
ρου» 1895, σ. γ ' - νβ'] 
72. Βροκίνης, Λ. Σ. — Νεωτέρα Ε λ λ η ­
νική Φιλολογία . Bibliographie H e l ­
lén ique . . . pa r Emile Legrand. ΚερΧ 
17 (1973) 4 3 2 - 4 3 5 . 
[Αναδημοσιεύεται από τήν έφ. «Φω­
νή», αρ ιθ . 1059, Κέρκυρα 12 Σεπτ. 
1885. Βιβλιοκρισία] 
73 . Βροκίνης, Λ. Σ. — Νομίσματα καί 
μετάλλια της Επτανήσου Πολιτείας 
καί της Προσωρινής των Ιονίων Ν ή ­
σων παρά των Αγγλων Κατοχής ύπό 
Παύλου Λάμπρου. ΚερΧ 17 (1973) 
4 3 6 - 4 3 7 . 
[Βιβλιοκρισία δημοσιευμένη στο β' 
τχ. τ ο ύ ΔΙΕΕ] 
74. Βροκίνης, Λ. Σ. — Ό έπί Ε ν ε τ ο ­
κρατίας τε ιχ ισμός τ ο ύ Κερκυραϊκού 
άστεως (1576-1588) καί ή Βασιλική 
Πύλη. ΚερΧ 17 (1973) 356-374. 
[Α' έκδοση στην Κέρκυρα το 1892] 
75. Βροκίνης , Λ. Σ. — Περί αρχής καί 
ιδρύσεως της Δημοσίας έν Κέρκυρα 
Βιβλιοθήκης. ΚερΧ 17 (1973) 174-231. 
[Αναδημοσιεύεται από τήν έφ. «Φω­
νή Κερκύρας», αριθ . 1024-1045, 
1048 - 1052, 1054 (Ίαν. - Σεπτ. 1885). 
Διαιρείται σέ 4 μέρη : α) Ενετ ική 
εποχή (1753 - 1797), β) Γαλλική κυ­
ριαρχία (1797-1799), γ) Ε π τ ά ν η σ ο ς 
Πολιτεία (1800-1807), δ) Γαλλική 
κατοχή (1807-1814) . Ή μελέτη έ­
μεινε ημιτελής] 
76. Βροκίνης, Λ. Σ. — Περί της οικοδο­
μής της έν τω Κερκυραϊκώ άστει στοάς 
- L o g g i a - καί τής εις θέατρον μετα­
τροπής αυτής, 1667-1799. ΚερΧ 17 
(1973) 263 - 2 8 1 . 
[Α' έκδοση στην Κέρκυρα το 1901. 
Για τις θεατρικές παραστάσεις πού 
δόθηκαν στο θέατρο τής Loggia από 
το 1817 ώς το 1858. Ή Loggia χτί­
στηκε από τό 1663 ώς το 1691 καί 
το 1720 μετασκευάστηκε σέ θέατρο] 
77. Βροκίνης, Λ. Σ. — Περί των ετησίως 
τελουμένων έν Κέρκυρα λιτανειών 
τ ο ύ Θ. λειψάνου τ ο ύ Α γ ί ο υ Σπυρί­
δωνος καί τής έν ετει 1716 πολιορ-
κίας τής Κερκύρας. ΚερΧ 17 (1973) 
282- 355. 
[Α' έκδοση στην Κέρκυρα τό 1893. 
Δημοσιεύονται σχετικά έγγραφα καί 
«Αλφαβητικός πίνας των έν τή πο­
λιορκία τής Κερκύρας διακριθέντων 
Κερκυραίων»] 
78. Βροκίνης, Λ. Σ. — Προνομιακά Πα­
λατινής Κομητείας δικαιώματα έν 
Κέρκυρα κατά τήν ΙΣΤ' εκατονταε­
τηρίδα. ΚερΧ 17 (1973) 109- 139. 
[Α' έκδοση : 1883- 1884· άρθρα στά 
υπ' αριθ. 3 5 - 3 9 καί 42 φύλ. τής έφ. 
«Φιλόπατρις»] 
79. Βροκίνης, Λ. Σ. — Προσθήκαι τινές 
εις τάς περί Ανδρέου Θεοτόκη κα¬ 
ταχωρισθείσας έν τω «Άνθώνι» 
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Ζακύνθου βιογραφικός ειδήσεις. ΚερΧ 
17 (1973) 423 -428 . 
[Αναδημοσιεύεται από τήν έφ. "Εφη¬ 
μερίς των ειδήσεων», έτος Γ', αριθ. 
130, Κέρκυρα 7 Ίουν . 1889. Συμπλη­
ρώνει άρθρο τ ο ύ Σπυρ. Δέ Βιάζη] 
80. Βροκίνης, Λ. Σ. — Σύντομος αφήγη¬ 
σις του βίου του 'Ιωάννου Καποδι¬ 
στρίου. ΚερΧ 17 (1973) 141 - 167. 
[Α' έκδοση Κέρκυρα 1886. Μετά άπο 
σύντομη αναφορά στους προγόνους 
του ( 1 5 - 1 8 α ι . ) , παρακολουθεί τήν 
πολιτ ική σταδιοδρομία τ ο ύ Καπο­
δίστρια ως το θάνατο του] 
81 . Βροκίνης, Λ. Σ. — Σύντομος εκθεσις 
περί της καταστάσεως τ ο ύ έν Κέρ­
κυρα αρχείου της πρώην Ιονίου Κυ­
βερνήσεως. ΚερΧ 17 (1973) 168 - 173. 
413 -422 . 
[Αναδημοσιεύεται από τήν έφ. «Φι­
λόπατρις», αριθ. 40, 10 'Οκτ. 1883. 
Ή έκθεση αυτή είχε ύποβληθή στον 
τότε Υ π ο υ ρ γ ό των Εσωτερικών Χαρ. 
Τρικούπη] 
82. Βροκίνης, Λ. Σ. — Φόρος σεβασμού 
τη μνήμη τ ο ύ αποβιώσαντος Ιπ. 
Γεωργίου Μαρκορά. ΚερΧ 17 (1973) 
413-422 . 
[Α' έκδοση στην Κέρκυρα το 1878. 
Βιογραφία τ ο ύ Κερκυραίου λογίου Γ. 
Μαρκορά (1793 - 1878), πού διέπρεψε 
κυρίως στις νομικές επιστήμες] 
83. Βροκίνης , Λ. Σ. — Φόρος φιλίας τη 
μνήμη Αιμιλίου Λεγράνδ. ΚερΧ 17 
(1973) 4 2 9 - 4 3 1 . 
[Αναδημοσιεύεται από τήν έφ. «Έφη¬ 
μερίς των ειδήσεων», έτος ΙΖ', αριθ. 
753, Κέρκυρα 2 Δεκ. 1903. "Αρθρο 
σχετικό μέ τή συμβολή τ ο ύ Legrand 
στή μελέτη της νεοελληνικής φιλο­
λογίας] 
84. Bryer, Anthony - I saac , Jane — 
Winfield, David — Nineteenth Cen­
tury Monument s in the City and 
Vilayet of Trebizond : Arch i tec tu­
ra l and His tor ica l Notes . ΑΠ 32 
(1972- 1973) 127-310. 
[To τέταρτο μέρος της μελέτης των 
μεταβυζαντινών μνημείων τ ο ύ Πόν­
του, μέ βιβλιογραφικό παράρτημα, 
πίνακα τών διοικητών της επαρχίας 
(1461 - 1919), χρονολογικό κατάλογο 
τών μνημείων και πολλές φωτογρα­
φίες] 
85. Calafe teanu , Ion — Cons idéra t ion 
sur le bloc Balkanique des neutres . 
Les Grandes Puissances (1973) 
415 -418 . 
[Ανακοίνωση σέ συνέδριο] 
86. Camar iano , Nest . — Τρεις άγνωστες 
επιστολές τ ο ύ πρώην μητροπολίτη 
Ουγγροβλαχίας Ιγνατίου. Άθψα 73 ¬ 
74 (1972- 1973) 532 - 550. 
["Εγγραφα από τα Ρουμανικά Κρατι­
κά Α ρ χ ε ί α καί από τή Βιβλιοθήκη 
της Ρουμανικής Ακαδημίας· άφο¬ 
ροϋν τά ετη 1812, 1815, 1823] 
87. Campus , Eliza — Le bloc des neutres 
(Septembre - Décembre 1939). Les 
Grandes Puissances (1973) 269-272. 
[Ανακοίνωση σέ συνέδριο] 
88. Caste l lan , Georges — Les Balkans 
dans la poli t ique française face à 
la réoccupation de la Rhénanie (7 
mar s 1936) d 'après les documents 
diplomatiques f rançais . Les Gran-
des Puissances (1973) 33 - 44. 
[Ανακοίνωση σέ συνέδριο] 
89. Cas t l es , Stephen-Kosack, Godula— 
Immigrant Workers and Class Stru­
c ture in Western Europe , Λονδίνο 
1973, σ . 514. 
[Εξετάζεται ό κ ο ι ν ω ν ι κ ο ο ι κ ο ν ο μ ι ­
κός ρόλος τών μεταναστών, μεταξύ 
τών οποίων και Έ λ λ η ν ε ς ] 
90. Catafygiotou - Topping, Eva — Cin¬ 
cinatti Philhellenìsm in 1824. The 
C inc ina t t i Historical Society Bul-
letin 31, τχ. 2 (1973) 127-141 . 
[Μελέτη βασισμένη στις τοπικές 
εφημερίδες της εποχής] 
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9 1 . C a t t a p a n , Mar io — Ι p i t tor i Andrea 
e Nicola Rizo da Candia (Πίν. Α'¬ 
H'). Θησαυρίσματα 10(1973) 238-282. 
[Βιογραφούνται ot δύο ζωγράφοι τού 
15ου αι . , δίνεται κατάλογος των 
έργων τους και εκδίδονται σχετικά 
έγγραφα από τά Κρατικά Α ρ χ ε ί α 
της Βενετίας] 
92. Chiper, loan — L'expansion écono-
mique de l 'Allemagne nazie dans 
les Balkans : object i fs , méthodes, 
résul ta ts (1933 -1939). Les Grandes 
Puissances (1973) 121 -127 . 
[Ανακοίνωση βασισμένη σέ διπλω­
ματικό υλικό] 
93 . Ciogg, Richard — Aspec t s of the Mo­
vement for Greek Independence. 
SGI (1973) 1 - 40. 
[Δίνονται ενδείξεις γ ια τή φύση και 
τις αντιφάσεις της ελληνικής κοι­
νωνίας (1750-1821) ] 
94. Conkov, Svetozar — Ob e tapach 
vnesnej poli t iki Greci i nakanune i 
ν nacale v to ro j mι rovo j vojniy 
(Γύρω από τους σταθμούς τής εξω­
τερικής πολιτικής τής Ε λ λ ά δ α ς τις 
παραμονές και αρχές τ ο ύ Β ' παγκ. 
πολέμου). Les Grandes Puissances 
(1973) 421 -422 . 
[Ανακοίνωση σε συνέδριο] 
95. Creveld, Mar t in van — Hi t le r ' s Stra­
tegy 1940 - 1941. The Balkan Clue , 
Cambridge 1973, σ. XII + 2 4 8 + 2 
χάρτ. 
[Επανεξετάζεται ή στρατηγική τού 
Hi t le r μέ ιδιαίτερη έμφαση στους 
λόγους πού τον ώθησαν νά έπιτεθή 
στην Ε λ λ ά δ α . Χρησιμοποιήθηκαν 
τά αρχεία του F.O.] 
96. Cront , Georges — Le Syntagme de 
Mathieu B las ta rès dans les pays 
roumains . Ξένιον 1 (1973) 447 -454 . 
97. Cron t , Gheorghe — Le chypr iote 
Luca, évêque et métropolite en Va¬ 
lachie (1583-1629). ΠΑ'ΚΣ Γι (1973) 
4 5 - 4 7 . 
98. *Crouzet, François — Le conflit de 
Chypre , 1946-1959, τ . 1-2, Βρυξέλ­
λες 1973, σ. 1.187. 
[Μελέτη από διεθνές επιτελείο, πού 
συγκέντρωσε πηγές και συνεντεύξεις 
για τον κυπριακό εθνικισμό, τό ρό­
λο τής εκκλησίας, τής αγγλικής πο­
λιτ ικής , των παράνομων οργανώσεων 
καί αλλων πολιτ ικών δυνάμεων] 
99. Culinovic, Ferdo — La poli t ique de 
l' I ta l ie et les divergences Germa­
no - i tal iennes dans les Balkans . 
Les Grandes Puissances (1973) 
1 3 - 1 7 . 
[Εξετάζετα ι ή ιταλική επεκτατική 
πολιτ ική στα Βαλκάνια πριν από 
τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. 
[Ανακοίνωση σέ συνέδριο] 
100. Γατανάς, Χριστόφορος Γ . — Σ' ένα 
κομμάτι τής Ιωνικής γής, Χίος 1973, 
σ. 120. 
[Α' μέρος : 'Οδοιπορικό τής νήσου 
Χίου . Β ' μέρος : Δημοτικά τραγού­
δια τής Χίου] 
101. Γερμίδης, Αγγ. — Τά Γανόχωρα 
τής Ανατολ ικής Θράκης. Θρακικά 
46 (1972 - 1973) 184-288 . 
[Τοπική ιστορία καί περιγραφή των 
οικισμών, μέ κατάλογο τών μητρο­
πολιτών καί επισκόπων τής περιοχής 
από τό 1275 ώς τό 1922, κατάλογο 
αναφορών τους για τους διωγμούς 
τού 1913 -1915, κατάλογο καταστρα¬ 
φέντων ναών κλπ. από τό 1913 ώς 
τό 1918 καί κατάλογο κακοποιηθέν¬ 
των κληρικών] 
102. Γερμίδης, Αγγ. — Χαμένες ελληνι­
κές εστίες τής Ανατολ ικής Ρωμυ­
λίας . Ή Άγαθούπολη καί ή περ ιοχή 
της. Θρακικά 46 (1972-1973) 289-310. 
[ Α π ό τήν ίδρυση της ώς τήν εγκα­
τάσταση τών Άγαθουπολιτών στην 
Ελλάδα μετά τό 1920] 
103. Γέροντας, Δημ. Α. — Ή ϊδρυσις τού 
Δημοτικού Νοσοκομείου ή «Έλπίς». 
Αθηναϊκά τχ. 54 (1973) 46 - 52. 
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104. Γεωργαντας, Μ . Γ . — Για τα Δωδε­
κάνησα. . , Ά θ . 1973, σ. 78. 
[Αναδημοσιεύονται 25 άρθρα του 
σ. από εφημερίδες (1925 - 1947) ] 
105. Γεωργιάδη - Λαμπίρη, Ηρώ — Ό ζω­
γράφος Θεόφιλος στή Σμύρνη, Ά θ . 
«Παρουσίες» 1973, σ. 48. 
[Ψυχογραφική μελάτη γ ια τον Θεό­
φιλο μέ βάση ομιλία στην Ε σ τ ί α 
Ν . Σμύρνης] 
106. Γεωργίου, αντ. Σ. — Από το Μπι¬ 
ζάνι στα Γιάννενα. Ιστορία τχ. 57 
(Μάρτ. 1973) 1 3 8 - 1 4 1 . 
[Προφορική μαρτυρία ενός γέρου 
Γιαννιώτη γ ια τα γεγονότα τ ο ύ Φεβρ. 
1913] 
107. Γεωργίου, Η λ ί α ς Παναγ. — Γαλλι­
κή πολ ι τ ική . Α σ τ υ ν ο μ ι κ ά τίνα σκάν­
δαλα καί έπανάστασις Κρήτης (1866 ¬ 
1869), Άθ. 1973, σ. 64. 
[Τα αστυνομικά σκάνδαλα καλύπτουν 
την περίοδο 1829-1963. Τονίζεται ή 
ανάμιξη της γαλλικής πολιτικής σ' 
αυτά. Ό σ. χρησιμοποιε ί τα Α ρ χ ε ί α 
τ ο ύ Γαλλικού 'Υπουργείου Εξωτε­
ρικών] 
108. Γεωργίου, 'Ηλίας Παναγ.— Ό Λάμ­
προς Κατσώνης πρόδρομος τ ο ύ 1821, 
Ά θ . 1973, σ. 8. 
[Διάλεξη πού οργανώθηκε από το 
Μορφωτικό Ό μ ι λ ο Πετρουπόλεως 
τήν 18 Μαρ. 1973] 
109. Γιαλουράκης, Μανώλης — Ό Ε λ ε υ ­
θέριος Βενιζέλος στην Αίγυπτο. 'Ιστο­
ρία τχ. 60 ( Ίουν . 1973) 132 - 136. 
[Το ταξίδι τ ο ύ Βενιζέλου στα 1915] 
110. Γιανναροπούλου, ' Ιωάννα — Σχεδία­
σμα ιστορίας της Επαναστάσεως ύπό 
Ρήγα Παλαμήδη. Α ' Ό άγων εναν­
τ ίον των Αιγυπτίων (1825). Μνημο­
σύνη 4 (1972 - 1973) 149 - 181. 
[Του δημοσιευόμενου κειμένου των 
ΓΑΚ προηγείται σύντομη εισαγωγή 
καί ακολουθούν σχόλια] 
111. Γιαννούκος , Δημήτριος Κ,— Τό 
χρονικόν της Στενής του ν ο μ ο ύ Ευβοίας, 
Ά θ . 1973, σ. 244. 
[Παρακολουθείται ή ιστορία της Στε­
νής από τα χρόνια της Τουρκοκρα­
τίας, πού χτίζεται, ως τα σήμερα. 
Παράλληλα γίνεται λόγος για θέμα­
τα εκκλησιαστικά, διοικητικά, εκ­
παιδευτικά κ.ά.] 
112. Γιοχάλας, Τίτος Π. — Albanologische 
Nachr ichten von Ν . Politis und T. 
Nerutsos aus dem Nachlass G . Me­
yers. Μνημοσύνη 4 (1972-1973) 198¬ 
220. 
[Πληροφορίες για τίς άλβανολογικές 
έρευνες στην Ελλάδα τό 19ο αι.] 
113. Γκαϊντατζής, Νίκος — Τα γεγονότα 
του 1821 στή Βόρεια Μολδαβία. Γε¬ 
ωργάκης Ολύμπιος καί 'Ιωάννης 
Φαρμάκης. Μακεδονικά 13 (1973) 
227-266 . 
[Αναθεώρηση των γεγονότων μέ βά­
ση τά γνωστά έγγραφα καθώς καί ενα 
ανέκδοτο χειρόγραφο της μονής 
Neamt ] 
114. Γκέλης, Κ. Γ. — 'Ιερά Μονή Ά γ . Πα­
ρασκευής Λεπέδων καί ό Ό σ ι ο ς Ά ν ­
θιμος Κουρούκλης. Ά θ . 1973, σ. 80. 
['Ιστορία τής μονής πού βρίσκεται 
στο Ληξούρι τής Κεφαλονιάς (1568¬ 
1965) καί βίος τού οσίου Ανθίμου 
Κουρούκλη (1727-1781). Δημοσιεύ­
ονται σχετικά ανέκδοτα έγγραφα] 
115. Γκίνης, Δημ. Σ.— «Περίγραμμα μετα­
βυζαντινού δικαίου». ΕΕΒΣ 39 - 40 
(1972-1973) 201 -246 . 
[Προσθήκες στο «Περίγραμμα μετα­
βυζαντινού δικαίου», Πραγματείαι τής 
Ακαδημίας Αθηνών , τ . 26, Ά θ . 1966] 
116. Γκισδαβίδης, Α π ό σ τ ο λ ο ς — Αί επι­
χειρήσεις εις Παγγαίον τό 1913 εναν­
τίον των Βουλγάρων καί ή άπελευ¬ 
θέρωσις τής Καβάλας, Αθ. 1973, σ. 61. 
[Διάλεξη πού δόθηκε τό 1972] 
116α. Γκοσιόπουλος , Τάκης Π . — Μαρ­
τυρίες για τό ηρωικό Λέχοβο. 
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(Μνήμη Πέτρου Γ. Γκοσιοπούλου (1879 ¬ 
1972), Θεσ/νίκη 1973, σ. 72. 
[Ιστορικά σημειώματα ενός Λεχο¬ 
βίτη] 
117. Γκάφας,, Δημήτριος Χ. — Διαμαρτυ¬ 
ρικόν (προτέστον) τού έτους 1807 
εκ Σύρου. Ξένιον 1 (1973) 481 - 4 9 3 . 
[Εκδίδεται έγγραφο άπο τή Δημαρ­
χία Έρμουπόλεως] 
118. Γκόφας, Δημήτριος Χ. — Δύο φορ¬ 
τωτικαί έκ Κερκύρας των ετών 1799 
καί 1804 άφορώσαι εις μεταφοράς 
ελαίου. Μελέται προς τιμήν Στρατή 
Γ. Ανδρεάδη, τ. Β ' ( Ά θ . 1973) 55-65, 
ανάτυπο. 
119. Γκόφας, Δημήτριος Χ. — Ελλην ικο ί 
έξαγωγαί κατά τάς αρχάς τ ο ύ δεκά­
του ογδόου αιώνος κατ' άνέκδοτον 
έμπορικήν άλληλογραφίαν. ΕΕΔ 24 
(1973) 316-334 . 
[Εκδίδονται 4 έγγραφα από το Α ρ ­
χείο της Ελληνικής Κοινότητος 
Βενετίας] 
120. Γλαβίνας, Απόστολος — Μακάριος 
Παπαγεωργόπουλος ô από Κορίνθου 
μητροπολίτης Θεσσαλονίκης (1465;¬ 
12 Απριλίου 1546). Μακεδονικά 13 
(1973) 167- 177. 
[Βιογραφία] 
121. Γόνης, Δημ. — Ανεπιτυχείς προσπά¬ 
θειαι συμβιβασμού Βουλγαριστών 
και Πατριαρχικών εις Βοδενά ("Ε¬ 
δεσσα). Θεολογία 44 (1973) 339-350. 
[Ή διένεξη τού μητροπολίτη Βοδε¬ 
νών Άγαθαγγέλου μέ τους Βουλγα¬ 
ριστές (1870-71) ώς διαφορά Οι­
κουμενικού Πατριαρχείου - Βουλγα­
ρ ικής Εκκλησ ίας · από ανέκδοτο 
κώδικα τής μητροπόλεως Παραμυ­
θίας] 
122. Γρηγοράκη - Ζαμπετάκη, Αγγ. — Α π ό 
τή ζωή τής μονής Προφήτη 'Ηλία 
Ρουστικών Ρεθύμνου. ΚρΧ 25 (1973) 
169-174. 
123. Γρηγοριάδης , Γεώργιος Γρ. — Ό 
Πόντος καί τό Κάρς . ( Ιστορ ία , Λαο­
γραφία και ό Κορπακόρτς ό Πέτρου. 
Εντυπώσε ι ς από επίσκεψη τ ο ύ 1972), 
Ά θ . 1973, σ. 320 + 1 χάρτ. 
124. Γρηγοριάδης, Σόλων Ν . — 'Ιστορία 
τής συγχρόνου Ε λ λ ά δ ο ς 1941 - 1967, 
τ. Α ' : Κατοχή , Ά θ . 1973, σ. 412. 
[Αφήγηση τών γεγονότων τής Κα­
τοχής από τήν πτώση τής Αθήνας 
ως τό καλοκαίρι τ ο ύ 1943. Δίνεται 
μεγάλη έμφαση στο έργο τής Κυβερ­
ν ή σ ε ι ς τ ο ύ Καΐρου, καθώς καί στις 
προσωπικότητες πού πήραν μέρος 
τόσο σ' αυτή όσο καί στις διάφορες 
αντιστασιακές οργανώσεις] 
125. Γρηγοριάδης, Φοίβος Ν . — Γερμα­
νοί - Κατοχή - Άντ ίστασ ι ς 1941-1943, 
τ. Ε' , Ά θ . 1973, σ. 464. 
[Δημοσιεύονται πλήθος ντοκουμέντα 
από τον τύπο, τό F. Ο. κλπ.] 
126. Γρίσπος , Πάνος — Δασική ιστορία 
τής Νεωτέρας Ελλάδος. Από τού 
ΙΕ' αιώνος μέχρι τ ο ύ 1971, Ά θ . 1973, 
σ. 386. 
127. Γριτσόπουλος, Τάσος Ά θ . — Αί ρί­
ζαι τ ο ύ Νέου Ελλην ισμού . Μνημο­
σύνη 4 (1972 - 1973) 242 - 249. 
127α. Γριτσόπουλος, Τάσος Ά θ . — Ε κ ­
κλησιαστ ική ιστορία καί χρ ιστ ιαν ι ­
κά μνημεία Κορινθίας , τ. Α ' : ιστο­
ρία, Ά θ . 1973, σ. 380 + 1 χάρτ. 
[Καλύπτει τον Θ' τόμο (1973) τού 
περιοδικού Πελοποννησιακά. Ιστορία 
άπο τήν αρχαιότητα ώς σήμερα. Χ ρ η ­
σιμοποιούνται αρχεία καί μνημεία] 
128. Γριτσόπουλος, Τάσος Ά θ . — Ή εις 
Βοστίτζαν μυστική συνέλευσις τών 
Πελοποννησίων ηγετών (26 - 29 Ί α ν . 
1821). Μνημοσύνη 4 (1972 - 1973) 3-60. 
[Μέ βάση τις έκδεδομένες πηγές] 
129. Γριτσόπουλος, Τάσος Άθ.— Ή συν¬ 
έλευσις τών προεστών εις Ζαράκο¬ 
βαν. Αθηνά 73 - 74 (1972 - 1973) 168¬ 
206. 
130. Γριτσόπουλος, Τάσος Άθ. — Οί Ναυ¬ 
πλιείς τοιχογράφοι Μόσχοι καί ή 
διακόσμησις τής μονής Βουλκάνου, 
Ά θ . 1973, σ. 32, 
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[Απάντηση στην κρ ιτ ική του καθη­
γητή Κ. Καλοκύρη πάνω σέ ζητή­
ματα τοιχογραφιών του 17ου αι.] 
131. Γριτσόπουλος, Τάσος Ά θ . — Ολίγα 
περί της ζωής των κλεφτών. Α π ό 
δημοτικά τραγούδια τής Άνδριτσαί¬ 
νης. ΟΧ 4 (1973) 93-97. 
132. Γρ ιτσόπουλος , Τάσος Ά θ . — Πέντε 
πατριαρχικά γράμματα (1607-1659) 
άφορωντα εις τήν μ η τ ρ ό π ο λ η Μο­
νεμβασίας. Ξένιον 1 (1973) 497-525 . 
[Εκδίδονται καί σχολιάζονται έγγρα­
φα άπο τή «Νομική Συναγωγή» του 
Δοσιθέου Ιεροσολύμων] 
132α. Dak in , Douglas — The F o r m a t i o n 
of the Greek State, 1821 - 33. SGI 
(1973) 156-181 . 
[Εξετάζονται κυρίως οί πολιτ ικές 
διαμάχες ανάμεσα στους Έλληνες 
κατά τήν Επανάσταση] 
133. Dakin , Douglas — The Greek Strug­
gle for Independence, 1821 - 1833, 
Λονδίνο 1973, σ. VIII + 344. 
[Παρέχονται γενικές πληροφορίες] 
134. Δαλλέζιος, Εύγ. — Καραμανλίδικα. 
Α ν α λ υ τ ι κ ή βιβλιογραφία τουρκόφω­
νων έργων τυπωθέντων μέ ελληνικά 
στοιχε ία , τ. Γ ' , Ά θ . 1973, σ. 350. 
135. Δαμασκηνίδης, αντ. — Ή συμβολή 
των προσφύγων στην ανάπτυξη τής 
Ελλάδος . ΟΤ τχ. 992 (26.4.1973) 
1 9 - 2 2 . 
[Αποτίμηση τής συμβολής μέ λίγα 
στοιχεία] 
Δαμωνίδης, βλ. Χρηστ ίδης , Χ ρ . 
136. Δασκαλάκης, Α π ό σ τ ο λ ο ς Β. — Ι σ τ ο ­
ρία τής Ε λ λ η ν ι κ ή ς Χωροφυλακής 
χρονικής περιόδου 1936 -1950, τ . 
1 -2 , Ά θ . 1973, σ. 1163. 
[Προτάσσεται ευρεία εισαγωγή πού 
καλύπτει τήν περίοδο 1833 - 1936. 
Χρησιμοποιήθηκαν κυρίως τα Α ρ ­
χεία τ ο ύ Α ρ χ η γ ε ί ο υ Χωροφυλακής] 
137. Δάφνης, Γρηγόριος — Ή κακομετα­
χείριση συνεχίζεται : Τρία βιβλία 
για τον Καποδίστρια . ΔΑΕΚ 10 
(1973) 1 6 - 4 3 . 
[Εκτενής κρ ι τ ική των βιβλίων : 1) 
Π. Ένεπεκ ίδη : Ιωάννης Καποδί­
στριας, 176 ανέκδοτα γράμματα προς 
τον πατέρα του, 1809-1820, Ά θ . 
1972· 2) C. M. Woodhouse, Capo¬ 
distria, the Founder of Greek Inde­
pendence, Λονδίνο 1973· 3) D . Da­
kin, The Greek Struggle for Inde­
pendence, 1821 - 1833, Λονδίνο 1973] 
138. Δάφνης, Γρηγόρ ιος — Οί πρόσφυγες, 
θαυμάσιο ανθρώπινο υλικό. ΟΤ τχ. 992 
(26.4.1973) 11 - 12. 
[Χρήση στατιστικών στοιχείων, καί 
αποσπασμάτων από λόγους τού Έ λ . 
Βενιζέλου. Αφομοίωση τών προσφύ­
γων, πολιτ ικές επιπτώσεις καί κοι­
νωνικές διαφοροποιήσεις] 
138α. Δελιβάνης, Δημήτριος Ι. — Βασί­
λειος Θ. Βογιατζής (1901 - 1970). 
Επιστημονική Επετηρίς Σχολής Νο­
μικών καί Οικονομικών Επιστημών 
Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης 9 (1973), α­
νάτυπο, σ. 2. 
139. Δελιβάνης, Δημήτριος Ι. — The P ro ­
spects of the Economic Develop­
ment of Cyprus on the Basis of 
Greek Experience. ΠΑΚΣ Γ1 (1973) 
4 9 - 5 3 . 
140. Δεσποτόπουλος, Κωνστανπνος Ι. — 
Grèce 1821 - 1971, Nancy 1973, σ. 14. 
['Ομιλία πού έγινε στη Nancy στις 
25 Μάρτ. 1971] 
141. Deutch, Leon — Θεσσαλονίκη 1918. 
Tò Μακεδόνικο μέτωπο καί ό στρα­
τηγός Γκιγιωμά. Ιστορία τχ. 62 (Αύγ. 
1973) 1 2 - 1 9 . 
141α. D ' Hoop , J. M. — La poli t ique mi­
l i taire de la F rance dans les Bal­
kans de l 'accord de Munich au dé-
but de la seconde guerre mondiale . 
Les Grandes Puissances (1973) 
79 - 89. 
[Ή ανακοίνωση βασίζεται σέ ανέκ­
δοτα γαλλικά διπλωματικά καί στρα­
τιωτικά αρχεία] 
141β. Δημακόπουλος, Γεώργιος Δ. (έπιμ. 
έκδ.) — Εφημερίδες τής Ε λ λ η ν ι κ ή ς 
Επαναστάσεως , τ . Α ' : Le moni­
teur Grec , 1832-1833, Ά θ . 1973, σ. 
να' + VIII + 84 + 13* + 1 π ίν , 
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141γ. Δημακόπουλος, Γεώργιος Δ. (έπιμ. 
έκδ.) — Εφημερ ίδες της Ε λ λ η ν ι κ ή ς 
Επαναστάσεως, τ. Δ' : Γενική Έφη¬ 
μερίς της Ελλάδος, έτος Ζ', 1832, 
Ά θ . 1973, σ. XXIII + 144 4 - 16*. 
1416. Δημακόπουλος, Γεώργιος Δ. (έπιμ. 
έκδ.) — Το 'Υπουργείον τών Ε σ ω ­
τερικών και ή διοίκησις α ύ τ ο ύ κατά 
τον ' Ιερόν Αγώνα , Ά θ . 1973, σ. 73. 
[Λεύκωμα μέ έγγραφα και σφραγίδες 
από το 1822 ως το 1832] 
142. Δημακόπουλος, Ιορδ. — Ή πύλη του 
Ι η σ ο ύ τών βενετσιάνικων οχυρώ­
σεων τ ο ύ Χάνδακα. Φρουριακά Χρο­
νικά 1 (1973) 175-212 . 
[ Ιστορ ία και αρχιτεκτονική της πύ­
λης. Περίληψη στα αγγλικά. 36 είκ.] 
143. Δημαράς, Α λ έ ξ η ς (έπιμ. έκδ.) — Ή 
μεταρρύθμιση πού δέν έγινε (τεκμή­
ρια ιστορ ίας ) , τ. Α ' : 1821 - 1894, 
Ά θ . «Έρμης», σ. μζ' + 312. 
[Ανθολογία δημοσιευμένων κειμέ­
νων σχετικών μέ τήν Ιστορία τής 
εκπαιδεύσεως] 
143α. Δημαράς, Α λ έ ξ η ς — The Other Bri­
tish Philhellenes. SGI (1973) 200 ¬ 
223. 
[Τονίζεται ή προσφορά εκείνων τών 
Ά γ γ λ ω ν πού βοήθησαν τους Έ λ λ η ­
νες νά αντιμετωπίσουν τή φτώχεια 
τους και να κερδίσουν τήν προσω­
πική τους ελευθερία] 
144. Δημαράς, Κωνσταντ ίνος Θ. — Α θ η ­
σαύριστο έγγραφο τ ο ύ αρχιεπισκό­
που Κύπρου Κυπριανού. ΠΑ'ΚΣ Γ1 
(1973) 5 5 - 6 1 . 
[Δημοσιεύεται έγγραφο του 1820 μέ 
περιεχόμενο φορολογικό] 
145. Δημαράς, Κωνσταντίνος Θ. — Ή 
συναγωγή τών έργων τ ο ύ Βροκίνη. 
ΚερΧ 17 (1973) θ' - ι ε ' . 
[Εξετάζονται οί σχέσεις τ ο ύ Λ. Βρο­
κίνη μέ τόν E. Legrarid και ή τύχη 
τ ο ύ αρχείου τ ο ύ πρώτου, το όποιο 
μέσω τ ο ύ Η· Pernot κατέληξε στο 
Νεοελληνικό 'Ινστιτούτο τ ο ύ Πανε­
πιστημίου τ ο ύ Παρισιού] 
146. Δημητρακόπουλος, Γ . Ν . — Α ν α σ τ ά ­
σιος Χρήστου (ένας από τους κορυ­
φαίους ήγέτας τής επαναστάσεως τού 
1770). ΟΧ 4 (1973) 28-37. 
[Βιογραφία] 
147. Δημητρακόπουλος, Γ. Ν. — Τα Κρέ¬ 
στενα. ΟΧ 4 (1973) 233-245. 
[Τοπική ιστορία] 
148. Δημητρακοπούλου, Εύρ . — Ε λ λ η ν ι ­
κή Βιβλιογραφία 1800-1863. Προσ­
θήκες. Ερανιστής 10 (1973) 257 - 266. 
[ Ά π ό τις νέες προσθήκες τής Γεν-, 
ναδείου Βιβλιοθήκης] 
149. Δήμητρας, Η λ ί α ς - Παπαδάκης, Μι­
χαήλ - Σιάμπος, Γεώργιος — Εξελ ί ­
ξεις και προοπτικαί τ ο ύ πληθυσμού 
τής Ε λ λ ά δ ο ς , 1920-1985, τ. Α ' , 
Ά θ . 1973, σ. 6 4 + 7 πίν. + 1 χάρτ. 
150. Δημητριάδης, Β . — Ή Κεντρική και 
Δυτική Μακεδονία κατά τον Έβλι¬ 
γιά Τσελεμπή, Θεσ/νίκη 1973, σ. 
θ' - ι η ' + 464 r 1 χάρτ. + παράρτημα 
χειρογράφων και έκδεδομένου κει­
μένου σε φωτοτυπία. 
[Μετάφραση από τα τουρκικά καί 
υπομνηματισμός τών κεφαλαίων εκεί­
νων από τό έργο τού περιηγητή Έ¬ 
βλιά Τσελεμπή (1611-1684;) τά όποια 
αναφέρονται στην Κεντρική καί Δυ­
τική Μακεδονία] 
151. Δημητροκάλλης, Γεώρ. — Μία περί­
πτωση γάμου μετά καπηνίου στή 
Νάξο. ΕΕΒΣ 39-40 (1972-1973) 290¬ 
294. 
[Μελετάται ό θεσμός πολιτ ικού γά­
μου δια συμβολαίου] 
152. Διαμαντής, Κωνστ. Άθαν. — Πρό¬ 
τασις καθιερώσεως εθνικών επετείων 
καί δημοσίων αγώνων κατά τό πρό¬ 
τυπον τών εορτών τής αρχαιότητος 
κατά τό έτος 1835. Αθηνά 73-74 
(1972-1973) 307-325. 
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153. Διαμαντής, Κωνστ. Ά θ α ν . (έπιμ. 
έκδ.) — Τα περιεχόμενα των Γενικών 
Α ρ χ ε ί ω ν τ ο ύ Κράτους. Τόμος δεύ­
τερος. Μέρος Α ' : Αρχε ιακά . Μέρος 
Β ' : Κατάλογοι και ευρετήρια των συλ­
λογών (σειρά Β'). Μέρος Γ ' : Τα ιστο­
ρικά έγγραφα τ ο ύ Αγώνος τ ο ύ 1821 
εις περιλήψεις και περικοπάς (κατά­
λογος Γ ' ) , Ά θ . 1973, σ. 853. 
[Οί κατάλογοι και τα ευρετήρια ανα­
γράφουν αναλυτικά τα περιεχόμενα : 
αρχείων τής οθωνικής περιόδου (Άρ¬ 
χιγραμματείας - Ανακτόρων και Ύ¬ 
πουργ. Εσωτερ ικών) , αυτοτελών αρ­
χείων ( 'Υπάτης Αρμοστείας Σμύρνης, 
Έμμ . Τσουδερού, Ιω. Μεταξά, EON, 
Κατοχής και Έ θ ν . Αντ ιστάσεως , 
κ.α.) καί υπηρεσιακών βιβλίων τής 
περιόδου 1821 - 1912] 
154. Διαμαντόπουλος, Βασίλης Γ. — Το 
Μουχλί τής Αρκαδ ίας (Βυζαντινή 
πόλη - φρούριο) , Αθ. 1973, σ. 36. 
[Σύντομες τοπογραφικές καί ιστορι­
κές πληροφορίες πού φθάνουν ως τα 
νεώτερα χρόνια] 
155. Δοκανάρης, Ναπολέων Στ. — Ληστρι­
κοί έπιδρομαί των Τούρκων εις τα 
νότια παράλια τής Κερκύρας. HE 
22 (1973) 627 - 637. 
156. Δοντα, Δόμνα — Ή Ε λ λ ά ς καί αί 
Δυνάμεις κατά τον Κριμαϊκον πόλε¬ 
μον, Θεσ/νίκη 1973, σ. XI + 167. 
[Διπλωματική εξέταση τ ο ύ θέματος 
μέ βάση ανέκδοτα ευρωπαϊκά καί 
ελληνικά αρχεία, ιδίως τ ο ύ AYE] 
157. Δούφλιας, Κώστας — Κ ο ι ν ό τ η ς «Εμ­
μανουήλ Παππάς». Ή ήρωϊκή γενέ­
τειρα τ ο ύ μεγάλου Αρχ ιστρατήγου 
τών μακεδόνικων δυνάμεων τ ο ύ 1821 
(Γενικά στοιχεία, 'Ιστορία, Μνημεία, 
Γράμματα), Θεσ/νίκη 1973, σ. 88 + 
8 π ί ν . 
[Γενικές ιστορικές πληροφορίες για 
τήν κοινότητα από τ ή ν αρχαιότητα 
ως το Μακεδόνικο αγώνα (1878-1908) 
καί σήμερα. Βιογραφικό σημείωμα 
τ ο ύ Εμμ. Παππα (1773-1821)] 
158. Δραγούμης, Νικόλαος — Ίστορ ικα ί 
Α ν α μ ν ή σ ε ι ς . Ε π ι μ έ λ ε ι α Άλκη Α γ ­
γέλου, Ά θ . « Ε ρ μ ή ς » 1973, τ . Α ' -Β ' , 
σ. μη ' + 256, 264. 
[Πρώτη έκδοση : τ . Α ' 1874, τ . 
A' + Β ' 1879. Τά Απομνημονεύμα­
τα τ ο ύ Δραγούμη καλύπτουν τήν πε­
ρίοδο 1821-1863] 
159. Δρακάκης, Ά ν δ ρ . Θ, — Πρωτότυποι 
νομικοί θεσμοί εις τήν οίκιζομένην 
Ερμούπολιν (1821-1830). ΕΚΕΕΔ 
18 (1971), Ά θ . 1973, σ. 169-222 . 
[Σέ παράρτημα δημοσιεύονται έγγρα­
φα από τά ΓΑΚ καί το αρχείο τ ο ύ σ.] 
160. Δρούλια, Λούκια — από τήν αλλη­
λογραφία τού Ι. Ν. Οικονομίδη τού 
Κυπρίου. ΠΑ'ΚΣ Γ2 (1973) 109-120. 
161. Δρούλια, Λουκία — Ενα αβιβλιογρά¬ 
φητο φυλλάδιο τού Ν. Κεφάλα. Ε­
ρανιστής 10(1973) 150. 
[ Τ ο ύ 1826 από το F . Ο.] 
162. Δρούλια, Λουκία — Οί μνείες τού 
Σ ο λ ω μ ο ύ καί τ ο ύ Ρήγα στο «Jour­
nal» τ ο ύ Villeneuve. Ερανιστής 10 
(1973) 208-209. 
162α. Dujcev, Ivan — Témoignages sur 
les rapports entre Adamantios Ko¬ 
rais et N. S. Piccolos. Αθηνά 73-74 
(1972 - 1973) 819-828 . 
[ Ε π ι σ τ ο λ ή τ ο ύ Κοραή καί απάντη­
ση τ ο ύ Πίκκολου (1822) από το αρ­
χείο τής Δημοτικής Βιβλιοθήκης 
Χίου] 
163. Échinard, Pierre — Grecs et Phil¬ 
hellènes à Marseille de la Révolu-
t ion française à l ' Indépendance de 
'a Grèce, Μασσαλία 1973, σ. LII + 
331 + 1 χάρτ. 
[Ποικίλες πληροφορίες γιά τή ζωή 
τής ελληνικής κοινότητας στή Μασ­
σαλία (1793 - 1830)] 
164. Ε θ ν ι κ ή Στατιστική Υπηρεσία τής 
Ελλάδος — Αποτελέσματα απογρα­
φής πληθυσμού - κατοίκων τής 14ης 
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Μαρτίου 1971 (δειγματοληπτική επ­
εξεργασία), τ. Β' : Στοιχεία εις έπί¬ 
πεδον διαμερίσματος ή νομού μετά 
διακρίσεως εντός αυτών των περιο­
χών εις άστικάς, ήμιαστικάς και 
αγροτικός. Δημογραφικά χαρακτηρι­
στικά, έκπαίδευσις, άπασχόλησις , 
οικονομικώς μή ενεργός πληθυσμός, 
Ά θ . 1973, σ. VI I I + 498. 
[Στα ελληνικά και αγγλικά] 
165. Ε θ ν ι κ ή Στατιστική 'Υπηρεσία τής 
Ελλάδος —- Στατιστική Επετηρίς τής 
Ε λ λ ά δ ο ς (1972), Ά θ . [1973], σ. 
XXIV + 3 8 7 + 1 χάρτ. 
[Στα ελληνικά και αγγλικά] 
166. Ελευθερόπουλος, Δ. — "Αγιος Γεώρ­
γιος ό Καρύπης, Ά θ . 1973, σ. 63. 
[Το ιστορικό του μοναστηρίου από 
17° αϊ. κέξ.] 
167. Ε λ λ η ν ι κ ή Δημοκρατία — Γενικός 
Προϋπολογισμός του Οίκον. "Ετους 
1974, τ. Α', μέρος II : Τακτικός Προ­
ϋπολογισμός. Περιφερειακοί Ύπη¬ 
ρεσίαι' μέρος III : Προϋπολογισμός 
δημοσίων επενδύσεων και λοιποί 
προσηρτημένοι προϋπολογισμοί , Ά θ . 
1973, σ. 865, 407. 
168. Εμπορ ική Τράπεζα τής Ελλάδος — 
Συγκομιδή των δημοσιευμάτων τού 
εορτασμού των 150 χρόνων τής εθνι­
κής παλιγγενεσίας, Ά θ . 1973, σ. 169. 
[Περιλαμβάνονται τά βιβλία καί πε­
ριοδικά πού κατατέθηκαν στην Έ θ ν . 
Βιβλιοθήκη από τό Δεκ. 1970 ώς τον 
'Ιούνιο 1972] 
169. Ένεπεκίδης , Πολύχρονης Κ.— Neues 
über die Familie Ralli in Österreich 
auf Grund von ungedruckten wie-
ner und pariser Archivbeständen. 
ΠΑ'ΚΣ Γ1 (1973) 7 9 - 9 4 . 
170. Εύθυμιάδης, Απόστολος — Συνοπτι­
κή ιστορία τής Θράκης. ΘΗ (1973) 
3 9 - 1 0 1 . 
[Άπό τους προϊστορικούς χρόνους 
ως τό 1972] 
171. Ευθυμίου, Α ν α σ τ ά σ ι ο ς — Παλαιά έγ­
γραφα καί ιστορικές επιγραφές καί 
ενθυμήσεις έκ τής επαρχίας Κονί¬ 
τσης. HE 22 (1973) 228-233. 
[Πωλητήρια, προικοσύμφωνα κ.α. έγ­
γραφα (1846-1851)] 
172. Fle tcher , Robin — Byron in Nine­
t e e n t h - c e n t u r y Greek Literature· 
SGI (1973) 2 2 4 - 2 4 7 . 
[Προσπάθεια νά άνιχνευθή ή επίδρα­
ση τών έργων τ ο ύ Λόρδου Βύρωνα 
στη νεοελληνική λογοτεχνία] 
173. Füves , Ödon — Comenius et les 
Grecs de Hongr ie . Ελληνικά 26 
(1973) 296 - 300. 
[ Ή επίδραση τ ο ύ έργου τ ο ύ Τσέχου 
παιδαγωγού Κομένιου στους Έ λ λ η ­
νες τής Ουγγαρίας (18 - 19ος αϊ.)] 
174. Füves, Ödon — Ελληνικό Διδασκα¬ 
λείον μεταξύ 1812 - 1820 εις Πέστην. 
Μακεδονικά 13 (1973) 433 -435 . 
175. Georgesco , Valentin Al. — L ' i d é e 
imperiale Romano - Byzantine et la 
s t ruc tu ra t ion du pouvoir princier 
en Valache de 1765 à 1818. (Les ma-
nuels de lois de Michel Fot ino et 
le Code Caradja) . Ξένιον 1 (1973) 
4 5 5 - 4 7 1 . 
176. Georghal l ides , George — Bri t ish Po­
licy on Cyprus dur ing 1931. ΠΑ'ΚΣ 
Γ1 (1973) 9 5 - 1 0 4 . 
177. Golescu, Maria — Saint Ca the r ine , 
or Prince Ypsilantis? Ελληνικά 26 
(1973) 121-125 . 
[Ανάλυση εικόνας μέ συμβολική πα­
ράσταση τής Φιλ ικής Ετα ιρε ίας ] 
178. [Great Bri tain, Foreign Office] — 
Peace Handbooks Issued by the Hi­
storical Section of the Foreign Of­
fice, τ . 1 - 2 5 , Λονδίνο 1920. 
[Ανατύπωση 1973 . Ό γ ' τόμος ανα­
φέρεται στο Ανατολ ικό Ζήτημα, τήν 
Αλβανία , τήν Ε λ λ ά δ α καί τις ευρω­
παϊκές κτήσεις τής Τουρκίας· ό δ' 
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στα Βαλκανικά κράτη και τή Μακε­
δον ία
-
 ό ια' και στην Κύπρο] 
179. Heilenews — Economy of Greece 
1972-73 . The Marke t and Business 
Prospects , [ΆΘ.] 1973, σ. 285. 
[Διαφήμιση της ελληνικής οικονο­
μίας στους ξένους κεφαλαιούχους] 
Hemmerdinger - Eiiadou, Democra¬ 
tia βλ. Ήλιάδου, Δημοκρατία. 
180. Herzfeld, Michael — «The Siege of 
Rhodes» and the Ethnography of 
Greek Ora l Tradi t ion. ΚρΧ 25 (1973)" 
413-440 . 
[Εξετάζεται το κρητικό λαϊκό τρα­
γούδι γ ια την πολιορκία της Ρόδου 
(1522) σέ συσχετισμό μέ τήν ευρύ­
τερη ελληνική λογοτεχνική και λαϊ­
κή παράδοση] 
181. Hinde, Wendy — George Canning, 
Λονδίνο 1973, σ . 519. 
[Βιογραφία. Πλην των άλλων εξετά­
ζεται και ή στάση πού τήρησε ό 
Canning στο ελληνικό ζήτημα] 
182. Hussey, J . Μ. (έπιμ. έκδ.) — The 
Finiay Papers : a Ca ta logue , Λον­
δίνο 1973, σ. VII + 200. 
[Αναλυτικός κατάλογος των εγγρά­
φων τ ο ύ αρχείου τ ο ύ George Fin iay , 
πού βρίσκεται στή Βρεταννική Α ρ ­
χαιολογική Σχολή στην Α θ ή ν α . Ή 
συλλογή περιλαμβάνει σημειωματά­
ρια, υπομνήματα, δοκίμια των έργων 
του, αποκόμματα εφημερίδων και 
επιστολές] 
183. Ζαμπετάκης, Έμμ. — Ή ίερά Μονή 
Προφήτου Η λ ί α Ρουστίκων Ρεθύμνης. 
Αμάλθεια 4 (1973) 293 - 339. 
3 84. Ζαμπετάκης, Έ μ μ . — Συμπληρωματι­
κά διπλωματικά έγγραφα τής προ­
επαναστατικής περιόδου τ ο ύ 1866 εν 
Κρήτη . ΚρΧ 25 (1973) 155 - 168. 
[Δημοσιεύονται δέκα έγγραφα (1841¬ 
1866) τού Γαλλικού Προξενείου Χα­
νίων] 
185. Ζάρκος, Σπυρίδων Γ. — Τό ναυτικόν 
τ ο ύ Μεσολογγίου κατά τον 18ον 
αιώνα, Ά Θ . 1973, σ. 69. 
[Αναδημοσιεύονται : 1) Μελέτη τού 
Κ. Σάθα από τό περ. «Οικονομική 
Έπιθεώρησις» (1878-1879). 2) Ε π ι ­
στολές Γάλλων προξένων στην "Αρτα 
καί τά Ιωάννινα από τό βιβλίο τού 
Σ. Βορείου, «Τό Έ λ λ η ν ι κ ό ν ναυτ ικόν 
κατά τον 18ον αιώνα»] 
186. Ζέπος, Παν. Ι. — The Work of M . 
Fo t inopoulos and the Legislation 
of Alexander Yps i l an t i s , Pr ince of 
Wallachia. Βυζαντινά 5 (1973) 457 ¬ 
464. 
[Παρουσίαση τ ο ύ βιβλίου των Val. 
Al . Georgescu καί E m . Popescu, 
«Legislatia Agrara a Tarii Româ¬ 
nesti (1775 - 1782)»] 
187. Ζερβογιάννης , Ν . — Κρητικά συμβό­
λαια ενετοκρατίας (της μονής Άρε¬ 
τίου - Μεραμπέλλου). Άμάλθεια 4 
(1973) 2 9 - 3 6 , 145-154 , 225 -240 . 
188. Ζερμπας, Δίον. Δ. — Σημειώσεις από 
τήν κατοχήν των Παξών ύπό των 
Ιταλών (21/5/1941 - 2/10/1943) καί 
τών Γερμανών (2/10/1943 - 15/7/1944), 
Ά θ . 1973, σ. 47. 
189. Ζευγολάτης, Δήμος — Ό Άνδρούσης 
Ιωσήφ, πρώτος υπουργός της Θρη­
σκείας καί τ ο ύ Δικαίου στην Ε λ λ ά ­
δα. Φιλιατρά 7 τχ. 65 (1973) 10 - 12. 
[Δημοσιεύονται έγγραφα από τά ΓΑΚ] 
190. Ζιμπουλάκης, Ά ν δ ρ . Σ. — Τό σύντα­
γμα της Ε λ λ ά δ ο ς 1968 - 73, Ά θ . 1973, 
σ. 102. 
[Δημοσιεύεται τό κείμενο τ ο ύ συντά­
γματος της απριλιανής δικτατορίας] 
191. Ζούβας, Παναγής Δ. — Έθνικαί Συν­
ελεύσεις τών Ε λ λ ή ν ω ν ( 'Ιστορική 
θεώρησις) , Ά θ . 1973, σ. 245. 
[Χρονικά τών συνελεύσεων καί επί­
σημα κείμενα (1821 - 1936) ] 
192. Ζώρας, Γεώργιος Θ. — Αί πρώται έν 
Πάτραις επαναστατικοί εκδηλώσεις 
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κατά πληροφορίας τ ο ύ 'Ολλανδικού 
Προξενείου. Παρνασσός 15 (1973) 
267 - 284. 
[Δημοσιεύονται επτά έγγραφα τοϋ 
1821 από τά ολλανδικά αρχεία, τά 
όποια φωτίζουν τή θέση των ξένων 
διπλωματικών αποστολών και τις 
ενέργειες καί αντιδράσεις τους απέ­
ναντι στην Ε λ λ η ν ι κ ή Επανάσταση] 
193. Ζώρας, Γεώργιος Θ. — Ή ανταρσία 
του Αλή Πασά εις άγνωστα έγγραφα 
τ ο ύ απορρήτου αρχείου τ ο ύ Βατικα­
νού. Παρνασσός 15 (1973) 1 2 2 - 1 5 1 . 
[Δημοσιεύονται μεταφρασμένα στα 
ελληνικά 19 έγγραφα (1820-1822)] 
194. Ζώρας, Γεώργιος Θ. — Ή εν έτει 
1822 καταστροφή της Χίου κατά ά¬ 
γνωστον περιγραφήν τού 'Ολλανδού 
Προξένου. (Μία ενδιαφέρουσα εξι¬ 
στόρησις των τραγικών γεγονότων). 
Παρνασσός 15 (1973) 6 0 7 - 6 4 1 . 
[Εκδίδεται ημερολόγιο, γραμμένο 
ιταλικά, τ ο ύ Προξένου της 'Ολλαν­
δίας στή Χίο] 
195. Ζώρας, Γεώργιος Θ. — Οί έν Επτα¬ 
νήσω σεισμοί κατά τά ετη 1820 και 
1825 εις περιγραφήν εγγράφων τού 
απορρήτου αρχείου τ ο ύ Βατικανού. 
Παρνασσός 15 (1973) 396 - 406. 
196. Ζώρας, Γεώργιος Θ. — Πρόνοια πε­
ρί των εν 'Ιταλία Ε λ λ ή ν ω ν σπουδα­
στών κατά τον παρελθόντα αιώνα. 
( Έ ν α εγγραφον της Παπικής Κυ­
βερνήσεως σωζόμενον εις τό Α π ό ρ ­
ρητον Ά ρ χ ε ί ο ν τ ο ύ Βατικανού, Παρ­
νασσός 15 (1973) 4 0 7 - 4 1 1 . 
197. Ζώρας, Γεώργιος Θ. — Σύμμεικτα φι­
λολογικά. Α) Στιχηρά παροιμία είς 
τήν κωμωδίαν «Στάθης». Β) Οί Καρ­
μπονάροι καί ή Ελληνική Έπανά¬ 
στασις εις απόρρητον εγγραφον τού 
έν Κέρκυρα Παπικού Προξένου. Παρ­
νασσός 15 (1973) 642 -646. 
[Τό έγγραφο, τ ο ύ όποιου δημοσιεύ­
εται απόσπασμα, φέρει χρονολογία 
18 Ίουλ, 1825 καί παρέχει ε ιδήσεις 
για τή δράση των καρμπονάρων στην 
Ελλάδα] 
198. Ή λ ι ά δ ο υ , Δημοκρατία — Ανέκδοτες 
περιγραφές της Κύπρου των ετών 
1735 καί 1817. ΕΚΕΕ 6 (1973) 197¬ 
236. 
[Οί εκθέσεις τ ο ύ γιατρού Grange r 
καί τ ο ύ Felix Beaujour (από τά 
Έθν . Α ρ χ ε ί α της Γαλλίας)] 
199. Ή λ ι ά δ ο υ , Δημοκρατία — Deux des­
cript ions inédites de ia Crète de la 
fin du XVIIe siècle d'après le dos-
sier M a r . By des Archives Na t io -
nales de Par i s . Αθηνά 73-74 (1972 -
1973) 799-810 . 
200. Ήλ ιάδου , Δημοκρατία — Un pèler in 
Tchèque à Chypre en août 1558. 
ΠΑ'ΚΣ Γ 2 (1973) 121 - 124. 
201. Ηλιόπουλος, Π.Ι. — Ή έξέλιξις τού 
εξωτερικού εμπορίου της Ελλάδος , 
(1830-1972), Ά θ . 1973, σ. 255. 
[Δίνεται έμφαση στή μεταπολεμική 
περίοδο καί κυρίως στις δυνατότη­
τες μελλοντικής εξελίξεως. Χρήσι­
μοι πίνακες] 
202. Ήλιου, Φίλιππος Ή. — Αβιβλιογρά¬ 
φητες εκδόσεις της Τουρκοκρατίας, 
Ά θ . 1973, σ. 15. 
[Ανάτυπο από τό βιβλίο τ ο ύ σ. : 
Προσθήκες στην Ε λ λ η ν ι κ ή Βιβλιο­
γραφία (βλ. επόμενο λήμμα)] 
203. Ή λ ι ο υ , Φίλιππος Ή . — Προσθήκες 
στην Ε λ λ η ν ι κ ή Βιβλιογραφία. Α ' 
Τά βιβλιογραφικά κατάλοιπα τ ο ύ É. 
Legrand καί τού Η. Pernot (1515 ¬ 
1799), Άθ. «Διογένης» 1973, σ. 367. 
[247 προσθήκες στή Bibliographie 
Hellénique τ ο ύ É. Legrand] 
204. Ήμελλος, Στέφανος Δ. — Λαογρα­
φικαί ειδήσεις εκ χειρογράφου τ ύ 
Κιμωλίου διδασκάλου Μάρκου Βεν¬ 
τούρη. Κιμωλιακά 3 (1973) 119 - 138. 
[ Ά π ό τό χειρόγραφο τ ο ύ Βεντούρη 
(1829-1876) «Κατάστιχον των αξιο­
μνημόνευτων συμβεβηκότων των ήμε­
ρων μου»] 
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205. Θεοδωρόπουλος, Δημήτριος Ιωάν. — 
Ή Κερπινή Γορτυνίας ( 'Ιστορία, οι­
κονομία, λαογραφία, παρόν καί μέλ­
λον) , Ά θ . 1973, σ. 153. 
[Τοπική ιστορία «από αρχαιοτάτων 
χρόνων μέχρι των καθ' ημάς» : στοι­
χεία ιστορικά, λαογραφικά, τοπω­
νυμικά, γλωσσικά κλπ.] 
206. Θεοδώρου, Θ. — Ai δύο πρώται εθνο­
συνελεύσεις καί τά Συντάγματα της 
Ε π ι δ α ύ ρ ο υ καί τ ο ύ Άστρους. (Μία 
έκατοπεντηκονταετηρίς) . ΕΕΝ 40 
(1973) 273 - 279. 
[Ανάλυση των αποφάσεων των πα­
ραπάνω Εθνοσυνελεύσεων] 
207. Θεοδώρου, Θεόδωρος Ε. — Κρ ι τ ική 
των αιτίων αποτυχίας της μεταρρυ­
θμιστικής προσπάθειας τ ο ύ Μαυρο­
κορδάτου το 1841. ΕΔΔΔ 17 τχ. 2 
(1973) 128 - 139. 
[ Ό Μαυροκορδάτος ώς εκπρόσωπος 
της αστικής τάξεως αποτυγχάνει 
μπροστά στον Ό θ ω ν α , προστάτη 
των φεουδαρχικών καί μοναρχικών 
αξιών] 
208. Θωμαΐδης, Ξενοφών Μ. — Διερεύνη¬ 
σις τών θεσμών Κοινωνικής Προ­
στασίας από της αρχαιότητος μέχρι 
καί τής Επαναστάσεως τ ο ύ Εικοσιέ­
να είς τον Ε λ λ η ν ι κ ό ν χώρον. Συμ­
βολή είς τήν ίστορικήν θεμελίωσιν 
τών πηγών τής συγχρόνου κοινωνι­
κής πολιτ ικής , Ά θ . 1973, σ. 229. 
[Αναζητούνται πρότυπα στην αρχαι­
ότητα] 
209. Θωμάς, Γιώργος — Νικόλαος Φιλά­
ρετος (1805-1868). MM (1973) 159 ¬ 
190 + 3 πίν. 
[Περιγράφεται ή δραστηριότητα τού 
Ν . Φιλάρετου κατά τήν Επανάστα­
ση (στο Π ή λ ι ο , τήν Εύβοια, τήν 
Υδρα κ. άλ . ) , καθώς καί ή μετέ­
πειτα σταδιοδρομία του στή χωρο­
φυλακή. Δημοσιεύονται ανέκδοτα έγ­
γραφα] 
210. Θωμόπουλος, Σώζ. — Ελ λ ην ικ ή βι­
βλιογραφία περί της Επαναστάσεως 
τού 1821. (Αυτοτελείς εκδόσεις 1797¬ 
1972), τχ. 3, Άθ. «Άρχηγείον Στρά­
του» 1973, σ. 48. 
[β' έκδοση «συμπληρωμένη» το 1974] 
211. Θωμόπουλος, Σώζ. — Παλαιά συγ­
γράμματα 1815 - 1899 (υποκείμενα εις 
τήν βιβλιοθήκην τ ο ύ Αρχηγε ίου 
Στράτου). Στρατιωτική Έπιθεώρησις 
(1973) 3 4 - 4 9 . 
212. Imhaus Brunehi lde — Les maisons 
de la Commune dans le d is t r ic t de 
Candie au XlVe siècle. Θησαυρίσματα 
10 (1973) 124-137 . 
[Έρευνα βασισμένη στα Κρατικά Α ρ ­
χεία τής Βενετίας] 
213. Irmscher, Johannes — Das zyprische 
Gr iechentum in Geschichtsbild des 
deutschen Philhel lenismus, ΠΑ'ΚΣ 
Γ1 (1973) 137 - 148. 
214. Ίωαννίδης, Γιάννης Β. — Ιάσων Κα­
λαμπάκας. Ό θρυλικός ήρωας, Ά θ . 
1973, σ. 400. 
[Ή ζωή καί ή δράση τ ο ύ Ί . Καλαμ­
πάκα κατά το γερμανοϊταλικό πόλε­
μο καί τήν αντίσταση] 
215. Καββάδας, Στέφανος Δ. — Ό αρχι­
μανδρίτης Νίκανδρος Φιλάδελφος ¬ 
Γεωργιάδης. Χρονικόν τής έν Χίω 
γυμνασιαρχίας του. ΧΕ 11 (1973) 
8 9 - 1 0 8 . 
[Ό Νίκανδος έζησε από το 1786 ¬ 
1873] 
216. Καιροφύλλας, Κ. — Οί Έλληνες τού 
Εικοσιένα, εκδ. β' , Ά θ . «Μπάϋρον» 
1973, σ. 47. 
[Περίληψη τ ο ύ βιβλίου : Relazione 
degli Giuseppe Pecchio - Pr ima edi­
zione i ta l iana t ra t t a dal mano­
sc r i t to or iginale - Lugano, 1826. Ό 
Pecchio ήλθε στην Ελλάδα (20 
Άπρ. - 11 Ίουν. 1825) σα μέλος τού 
Φιλελληνικού Κομιτάτου τού 
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Λονδίνου για να φέρη τά χρήματα τού 
β' αγγλικού δανείου] 
217. Καλαϊτζής, Π α ν . Δ. — Γενική βιβλιο­
γραφία περί τών νήσων Ιμβρου και 
Τενέδου και των εξ αυτών μεγάλων 
ανδρών, μετά λημμάτων παραδόσεως, 
τοπωνυμίων καί λαογραφίας. Κριτό¬ 
βουλος 3 (1973), παράρτημα, σ. 1-20. 
218. Καλαντζής, Κώστας — Στέφανος Κομ¬ 
μητάς, ό μεγάλος δάσκαλος τού Γέ­
νους (1770-1833). MM (1973) 147¬ 
155 + 1 πίν. 
[Σύντομη βιογραφία] 
219. Καλινδέρης, Μιχ. Άθ. — Αί συντε¬ 
χνίαι και ή εκκλησία επί Τουρκο­
κρατίας, Ά θ . 1973, σ. 183. 
220. Καλινδέρης, Μιχ . Ά θ . — Ό βαρώνος 
Κωνσταντίνος Δ. Βέλιος (1772 ¬ 
1838). Ή ζωή και ή υπέρ τού Ε­
θνους προσφορά του, Θεσ/νίκη 1973, 
σ . 79. 
[Βιογραφία τ ο ύ Μακεδόνα ευεργέτη 
βασισμένη κυρίως στα «Πρακτικά» 
του (Βιέννη 1828)] 
221. Καλλιατάκη, Κάλλια — Α γ γ λ ί α καί 
Κρήτη, 1868. ΚρΧ 25 (1973) 229-277. 
[Εξετάζονται τα διαβήματα πού έ­
κανε ( Α π ρ . καί Ίούλ. 1868) ένα τμή­
μα τ ο ύ χριστιανικού πληθυσμού της 
Κρήτης μέ σκοπό να εξασφάλιση 
τήν αγγλική προστασία για τή λύση 
τ ο ύ κρητικού ζητήματος. Χρησιμο­
ποιήθηκαν : 1) Αρχεία τού Βρεταν¬ 
νικού (F.O.), Έλληνικού (AYE) καί 
Αυστριακού (HHStA) 'Υπουργείου 
τών Ε ξ ω τ ε ρ ι κ ώ ν 2) αρχείο Μητσο­
τάκη (Ετα ιρε ία Κρητικών 'Ιστορι­
κών Μελετών, Ηράκλε ιο) · 3) δημο­
σιευμένες συλλογές εγγράφων] 
222. Καλογερόπουλος - Στρατής, Σπ. — Το 
διεθνές καθεστώς τών Ιονίων Νήσων 
ύπό Άγγλικήν προστασίαν (1815 ¬ 
1864). ΔΑΕΚ 10 (1973) 44-64. 
[Νομική εξέταση τ ο ύ θέματος με βά­
ση τους κανόνες τ ο ύ διεθνούς δ ι ­
καίου] 
223. Καλογήρου, 'Ιωάννης Ορ. — Η έγ¬ 
καθίδρυσις Έλληνος αρχιεπισκόπου 
εις Βενετίαν κατά τά τέλη τ ο ύ ι - ' 
αιώνος. CGI 1 (1973) 8 9 - 1 3 1 . 
[Πληροφορίες για τήν ελλην ική κοι­
νότητα τής Βενετίας καί τήν προσω­
πικότητα τ ο ύ αρχιεπισκόπου Γα­
βριήλ Σεβήρου] 
224. [Καμαριανάκης, Εύάγγελος] — Ήρωϊ¬ 
καί καί πνευματικοί μορφαί τής Θράκης. 
ΘΗ (1973) 155- 195. 
[Βιογραφούνται οί Χατζή - Αντώνιος 
καί Δόμνα Βισβίζη, Μαργαρίτης Χα­
τζή - Φραντζή Κούταβος, Κάρπος Πα­
παδόπουλος, Οικονόμος Χρυσόστο­
μος Χρυσομαλλίδης καί Γεώργιος 
Γεννάδιος] 
225. Κανελλάκης, Χαρίλαος — Περί τού 
πληθυσμού τής επαρχίας 'Ολυμπίας : 
1689-1971. OX 4 (1973) 183-195. 
[Περιλαμβάνει πίνακες απογραφών] 
226. Καραβαλάκης, Ίωάν. — Αντών ιος 
Φ. Παπαδάκης. Αμάλθεια 4 (1973) 
340-344 . 
227. Καραβίτου - Ταγκαλάκη, Ν ίκη — Ή 
Μητρόπολις Χριστιανουπόλεως. Φι­
λιατρά 7, τχ. 65 (1973) 2 3 - 2 7 . 
[Τοπική ιστορία] 
228. Καραγιώργος, Πάνος — Τρία γράμ­
ματα τ ο ύ Μπάϋρον. HE 22 (1973) 
143-154. 
[Σέ μετάφραση γράμματα τ ο ύ Μπάϋ­
ρον προς τή μητέρα του μέ χρονολο ­
γία : Πρέβεζα, 12 Νοεμ. 1809" Γέ­
νοβα, 12 Μαΐου 1823· Μεταξάτα, 11 
Σεπτ. 1823] 
229. Καραθανάσης, Ά θ . Ε. — Α ν έ κ δ ο τ η 
αλληλογραφία τ ο ύ F r . Morozini καί 
άλλων Βενετών μέ Κρητικούς στα 
χρόνια τ ο ύ πολέμου (1659-1660). 
ΚρΧ 25 (1973) 21 - 124. 
[Τά δημοσιευόμενα έγγραφα προέρ­
χονται από τα Κρατικά Α ρ χ ε ί α τής 
Βενετίας] 
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230. Καραθανάσης, Άθ. Ε. — Βαρθολο­
μαίος Συρόπουλος ό Κρής (1611¬ 
1697). Θησαυρίσματα 10 (1973) 172 ¬ 
188. 
[Ό βίος καί το έργο του λόγιου Συ¬ 
ρόπουλου. Δημοσιεύονται καί τρία 
ανέκδοτα έγγραφα του έτους 1678 από 
τα Κρατικά Αρχεία τής Βενετίας] 
231. Καραθανάσης, Άθ. Ε. — Δύο έγγρα­
φα Γάλλων στρατιωτικών του Κρη­
τικού πολέμου (1660). Παρνασσός 15 
(1973) 92-98. 
[Δημοσιεύονται δυο επιστολές προς 
τον Φρ. Μοροζίνη από τα Κρατικά 
Αρχεία της Βενετίας] 
232. Καραθανάσης, Ά θ . Ε. — Δύο επιστο­
λές 'Υδραίων καί Σπετσιωτών προς 
τον Φραγκίσκο Μοροζίνη (1659)· 
Μνημοσύνη 4 (1972-1973) 237-241. 
[Τα δημοσιευόμενα έγγραφα προέρ­
χονται από τα Κρατικά Αρχεία της 
Βενετίας] 
233. Καραθανάσης, Άθ . Ε. — Νεώτερες 
ειδήσεις για τον Ιωάννη Κωττούνιο 
(1572-1657). Μακεδονικά 13 (1973) 
267-273. 
[Δημοσιεύονται δυο έγγραφα από τα 
Κρατικά Αρχεία της Βενετίας] 
234. Καρανικόλας, Γιώργος Δ. — Νόθες 
εκλογές στην Ελλάδα, 1844-1936, 
εκδ. β', Ά θ . «Επικαιρότητα» 1973, 
σ. 567. 
[Ή β' έκδοση, αντίθετα μέ την α' 
(1963), δέν περιλαμβάνει την μεταπο­
λεμική περίοδο. 'Ιστορία των βου­
λευτικών εκλογών στο πλαίσιο της 
ελληνικής πολιτικής ιστορίας] 
235. Καραράς, Νίκος — Το έργο της επι­
τροπής αποκαταστάσεως προσφύγων. 
ΟΤ τχ. 992 (26.4.1973) 37-40. 
[Χρησιμοποιήθηκαν επίσημα στοι­
χεία καί βιβλιογραφία] 
236. Καρατζένης, Δημήτριος Φωτ. — Ή 
έπανάστασις τής Άρτης τ ο ύ 1854, 
Άθ . 1973, σ. 126. 
[Περιγράφονται οί διάφορες φάσεις 
του κινήματος των Άρτινών καί 
λοιπών Ηπειρωτών για τήν αποτί­
ναξη του τουρκικού ζυγοϋ, ή στάση 
τής έλλ. κυβερνήσεως καί οί αντι­
δράσεις τών δυνάμεων. Χρησιμοποι­
ήθηκαν ανέκδοτα έγγραφα από τα 
ΓΑΚ, το AYE, τήν Εθνική Βιβλιο­
θήκη, καί δημοσιευμένα έγγραφα τού 
Αυστριακού Ύπ. Εξωτερικών] 
237. Καράτζιας, Γεώργιος Θ. — Ιστορι­
κά Κοζάνης, Θεσ/νίκη 1973, σ. 51. 
[Ιστορική εξέλιξη Κοζάνης' Κοζα¬ 
νίτες διανοούμενοι, αγωνιστές 1821, 
ευεργέτες· μουσικός σύλλογος «Παν­
δώρα»· Δημοτική Βιβλιοθήκη] 
238. Καρζής, Θ. — Οί χαμένες πατρίδες 
τών Ελλήνων. Μ. Ασία, Κωνσταν­
τινούπολις, Ανατ. Θράκη, Ανατ. Ρω­
μυλία, Πελαγονία, Βόρ. Ήπειρος, 
Άθ. 1973, σ. 254. 
[Εικονογραφημένη γενική ιστορία μέ 
έμφαση στην περιγραφή τ ο ύ χώρου] 
239. Καρούζου, Σέμνη — Άγαθόφρων Νι¬ 
κολόπουλος : έξιστόριση τής ζωής 
του. ΟΧ 4 (1973) 197-205. 
240. Καρούζου, Σέμνη — Μαρτίνος Κρού¬ 
σιος, ό πρώτος φιλέλλην, [Άθ. 
1973], σ. 50. 
[Πρωτοδημοσιεύτηκε στο περιοδικό 
«Attempto», τ. 47/48, σ. 108-120. 
Ή έλλην. έκδοση είναι συμπληρω­
μένη καί πλουτισμένη μέ περισσό­
τερα κείμενα τ ο ύ Κρουσίου] 
241. Καρπάθιος, Εμμανουήλ Ι. — Έκθε¬ 
σις περί τής λατινικής εκκλησίας 
Κιμώλου του έτους 1700 του Αντω­
νίου Justiniani. Κιμωλιακά 3 (1973) 
145-153. 
[Έκθεση τ ο ύ Justiniani καί λίγες 
ιστορικές πληροφορίες] 
242. Καρπόζηλος, Απόστολος — The Yale 
University Manuscripts of Andreas 
Darmarius. Ελληνικά 26 (1973) 67-71. 
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[Παρουσιάζονται 15 χειρόγραφα, που 
προέρχονται από τή βιβλιοθήκη της 
Santa Iglesia del P i la r στην Ι σ π α ­
νία] 
243. Κασιμάτης, Γρηγ . Π . — Σπυρίδων 
Τρικούπης ό οδηγός. NE 94 (Χρι­
στούγεννα 1973) 104-108 . 
244. Κασ ίνης , Κ. Γ . — Βιβλιογραφία Κω­
στή Παλαμά (1911 -1925), Ά θ . 1973, 
σ. ιθ' + 224. 
245. Κατηφόρη, Δέσποινα Θεμελή — Ή 
δίωξις της πειρατείας και το Θαλάσ¬ 
σιον Δικαστήριον κατά τήν πρώτην 
Καποδιστριακήν περίοδον, 1828 ¬ 
1829. Μέρος Α' : Ή δίωξις τής πει­
ρατείας. Μέρος Β' : Το Θαλάσσιον 
Δικαστήριον, τ . 1 - 2 , Ά θ . 1973, 
σ. ι ε ' + 259, 171. 
[Διδακτορική διατριβή. Χρησιμοποι­
ήθηκαν κυρίως ανέκδοτες πηγές άπο 
ελληνικά (ΓΑΚ, AYE, Τμήμα Χειρ. 
Έ θ ν . Βιβλ. , Καποδ. Α ρ χ ε ί ο Κέρκυ­
ρας κ. α.) , γαλλικά και αυστριακά 
αρχεία] 
246. Κατσογιάννη, Καίτη — Dimitri Mi¬ 
tropoulos, Katy Katsoyanis : a 
Correspondence 1930-1960, Νέα Υόρ¬ 
κη 1973, σ. 187 + 17 πίν. 
[ Ή αλληλογραφία τ ο ύ αρχιμουσι­
κού. Ε π ι λ ο γ ή από τήν έλλην. έκ­
δοση, Ά θ . 1966] 
247. Κατσούλης, Γεώργιος Δ. — Κοινω­
νικοί, Οίκονομικαί καί Δημοσιονο­
μικοί Διατάξεις τών Ε λ λ η ν ι κ ώ ν Συν­
ταγμάτων, 1822-1968. Πρόλογος Δ. 
Τσάκωνα, Ά θ . 1973, σ. 151. 
[Επισημαίνονται τά συνταγματικά 
άρθρα πού άφοροϋν στα ο ικονομικά 
καί κοινωνικά ζητήματα, γίνεται 
σύντομη ερμηνεία τους μέσα στο 
πλαίσιο της ελληνικής πολιτ ικής 
ιστορίας χωρίς όμως αναφορά στις 
εκάστοτε ο ίκονομικοκοινωνικές συν­
θήκες] 
248. Κατσουρός, Αντώνιος Φλ. — Ιησου¬ 
ϊται εις Κίμωλον. Κιμωλιακά 3 (1973) 
139 - 144. 
[Δημοσιεύεται έγγραφο τ ο ύ 1705] 
249. Κατσουρός, αντ. Φλ. — Οί Τούρκοι 
της Νάξου. ΕΕΚΜ 9 (1971 - 1973) 
152- 180. 
[Δημοσιεύονται καί 14 ανέκδοτα έγ­
γραφα (τά 13 από τά Γ Α Κ ) ] 
250. Καψής, Α ν τ ώ ν ι ο ς Β. — Αίμος αντί 
τ ο ύ εσφαλμένου «Μπαλκάν». ΑΘ 36 
(1973) 8 3 - 1 2 2 . 
[Το πρόβλημα της ονομασίας της 
Έ λ λ η ν ι κ ή ς - Βαλκανικής Χερσονήσου 
μέ βάση τά πορίσματα της μυθολο­
γίας, γεωγραφίας, ιστορίας , ετυμο­
λογίας] 
251. Κελαϊδής, Έμμ . — Α ν α μ ν ή σ ε ι ς άπο 
τήν Αεροπορίαν. Ή συμμετοχή της 
εις τους Εθνικούς αγώνας, Ά θ . 1973, 
σ. 63. 
[Συμπλήρωμα τ ο ύ βιβλίου τ ο ύ σ. : 
«Αναμνήσε ι ς άπο τήν Αεροπορίαν — 
Ή συμμετοχή της εις τους Ε θ ν ι κ ο ύ ς 
αγώνας, 1924 - 1954», το όποιο εκδό­
θηκε το Μάρτ. 1972] 
252. Κεραμίδας, Α ν δ ρ έ α ς Έ μ μ . — 'Ιστο­
ρικά ανάλεκτα (άπό τήν ίστορίαν της 
νεωτέρας Ελλάδος ) , Ά θ . 1973, σ. 94. 
[Εννέα αυτοτελή κεφάλαια από τήν 
ιστορία του 1821 καί της οθωνικής 
περιόδου. Α ν τ λ ε ί από εφημερίδες, 
έκδεδομένες πηγές καί τά ΓΑΚ] 
253. Κεφαλληνιάδης, Νίκος — Ή μονή 
Α γ ί ο υ Γεωργίου Γρόττας σχολή της 
Νάξου κατά τά ετη της Τουρκοκρα­
τίας. ΕΕΚΜ 9 (1971-1973) 470-572. 
[Δημοσιεύονται 32 ανέκδοτα έγγρα¬ 
φα από τά ΓΑΚ] 
254. Kiel , Machiel — A Note on the 
Exact Date of Cons t ruc t ion of the 
White Tower of Thessaloniki . BS 14 
(1973) 352-357 . 
[Μέ βάση τήν αφήγηση τ ο ύ Evlija 
Çelebi καί τήν επιγραφή πού βρι­
σκόταν πάνω από τήν είσοδο τού 
πύργου ο σ. χρονολογεί το κτίσμα 
τό 1535-1536] 
255. Κλεάνθης, Φάνης — Ό φριχτός 
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μήνας Σεπτέμβριος. Αναμνήσε ι ς από 
τις στερνές στιγμές τ ο ύ Ε λ λ η ν ι ­
σμού της Μικρασίας. ΑΓ 3 (1973) 
2 6 - 3 2 . 
[Αναμνήσεις σέ λοχοτεχνικο ϋφος 
από τήν καταστροφή του 1922] 
256. Κλεομβρότου, Ιάκωβος Γ . (μητρο­
πολίτης Μυτιλήνης) — Ή Ί . Μονή 
τών Ταξιαρχών εις Κάτω Τρίτος 
[Λέσβου]. Λεσβιακά 6 (1973) 5-21 - f 
9 πίν. 
[Εκδίδεται σ ιγ ίλλιο (1867) τ ο ύ Οι­
κουμενικού Πατριάρχου και δίνον­
ται στοιχεία για τήν περιουσία της 
μονής κατά τήν Τουρκοκρατία] 
257. Κλεομβρότου, 'Ιάκωβος Γ . (μητρο­
πολίτης Μυτιλήνης) — Ό έθνομάρ¬ 
τυς μητροπολίτης Κυδωνιών Γρηγό¬ 
ριος και ή πολύκλαυστος πόλις της 
Αιολίδος. ΑΓ 3 (1973) 4 9 - 5 3 . 
[Θανάτωση τ ο ύ Γρηγορίου το 1922] 
258. Klüba , J . L. von — Πολιτ ική σκια­
γραφία της Ε λ λ η ν ι κ ή ς Επαναστά­
σεως. Μετάφρ. Ά ν . Πολυζωίδη, Ά θ . 
«Μπάϋρον» 1973, σ. 14. 
[Διπλωματική και πολ ι τ ική ανάλυση 
τής Επαναστάσεως τού 1821 από 
τόν Γερμανό νομικό Klüba (1762 ¬ 
1837). Σέ παράρτημα δημοσιεύεται 
μεταφρασμένο το «Υπόμνημα περί 
Ελλάδος» τ ο ύ F . R. Chateaubriand 
(1768-1848)| 
259. Κοεμτζόπουλος, Κίμων Γ. — Γυναι­
κείες μορφές τής Μακεδονίας μέ 
πανελλήνιον ακτινοβολίαν. Τα 100 
χρόνια τής κ. Ναταλίας Παύλου Με­
λά. Αριστοτέλης 17 τχ . 97-98 (1973) 
8 - 2 8 . 
260. Κοεμτζόπουλος, Κίμων Γ. — Ίων 
Στεφ. Δραγούμης. Αριστοτέλης 17 
τχ. 9 7 - 9 8 (1973) 62 - 75. 
[Βιογραφία] 
261. Κοεμτζόπουλος, Κίμων Γ. — Καπε­
τάν Δήμος Ευαγγέλου (1880 - 1963). 
Αριστοτέλης 17 τχ. 97 - 98 (1973) 
76 - 90. 
[ Ό καπετάν Δήμος Ευαγγέλου ήταν 
Μακεδονομάχος και συναγωνιστής 
του Π. Μελά] 
262. Κοεμτζόπουλος, Κίμων Γ. — Παύλος 
Μιχαήλ Μελάς. Καταγωγή τής πα­
τρικής οικογένειας τ ο ύ Π. Μελά. 
Αριστοτέλης 17 τχ. 9 7 - 9 8 (1973) 
33 - 61. 
[Αναφέρεται επίσης στή δράση καί 
τό θάνατο τ ο ύ Π. Μελά. Στο τέλος 
παρατίθενται δημοτικά τραγούδια 
σχετικά μ' αυτόν] 
263. Κοεμτζόπουλος, Νικ. Γ. — Στα έκα¬ 
τοντάχρονα τής αρχόντισσας κυρίας 
Ναταλίας Παύλου Μελά. Αριστοτέ­
λης 17 τχ. 9 7 - 9 8 (1973) 2 9 - 3 2 . 
264. Κόκκινος , Δημοσθ. Γ. — Ό Ί . Βη­
λαράς ώς φαινόμενο και ώς συνεί­
δηση λαϊκής καταβολής στα γράμμα­
τα μας. NE 94 (Χριστούγεννα 1973) 
87 - 92. 
265. Κολυβά, Μαριάννα - Θεόδωρος Πα­
λαιολόγος, αρχηγός μισθοφόρων 
«στρατιωτών» και διερμηνέας στην 
υπηρεσία τής Βενετίας (1452 c. - 1532). 
Θησαυρίσματα 10 (1973) 138 - 162. 
[Ερευνα βασισμένη στα Κρατικά 
Αρχε ία τής Βενετίας και στο Α ρ ­
χείο τής Ε λ λ η ν ι κ ή ς Άδελφότητος 
Βενετίας] 
266. Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας — 
Αντ ιστασ ιακά καί επαναστατικά τρα­
γούδια, ά.τ. 1973, σ. 52. 
267. Κονόμος, Ντίνος — Αθηνα ίο ι στή 
Ζάκυνθο από τά τέλη τ ο ύ ΙΕ' εως 
τόν IH ' αϊωνα. Επτανησιακά Φύλλα 
8 (1973), ανάτυπο, σ. 24. 
[Εργασία προορισμένη γιά ομιλία μέ 
τήν ευκαιρία τής δωρεάς τ ο ύ αγάλ­
ματος τού Περικλή από τόν Ζακύν¬ 
θιο εφοπλιστή Ι. Δ. Θεοδωρακόπου­
λο] 
268. Κονόμος, Ντίνος — Ενέργε ι ε ς γιά 
τή σύναψη Κυπριακού Δανείου κατά 
16 
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την ελληνική εθνεγερσία. ΕΚΕΕ 6 
(1973) 237-268. 
[Δημοσιεύονται 11 έγγραφα των ετών 
1823 - 1824 πού αναφέρονται στις 
προσπάθειες τών Κυπρίων προσφύ­
γων αγωνιστών να συνάψουν δάνειο 
στο Λονδίνο για τήν κυπριακή υπό­
θεση] 
269. Κονόμος, Ντίνος — 'Ιστορικές εικό­
νες της Παναγίας στή Ζάκυνθο, Άθ . 
1973, σ. 82 + 11 πίν. 
270. Κονόμος, Ντίνος — Μυστικές εται­
ρείες στα χρόνια της εθνεγερσίας, 
Ά θ . 1973, σ. 51. 
[Παρουσιάζονται έγγραφα από τό α­
πόρρητο Αρχείο τού Βατικανού σχε­
τικά μέ τό καρμποναρικό κίνημα 
στην Ελλάδα] 
271. Κονόμος, Ντίνος — Οικογένεια Στε­
φάνου. Ιστορία και ανέκδοτα έγγρα­
φα. Επτανησιακά Φύλλα 8 (1973), α­
νάτυπο, σ. 80. 
[Έγγραφα για τους Ι. Θ. Στεφάνου 
και Π. Θ. Στεφάνου από τό AYE 
και τό οικογενειακό τους αρχείο. 
Αναφέρονται στα επαναστατικά και 
πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια] 
272. Κονόμος, Ντίνος — Ό Νικόλαος 
Καντούνης και άλλοι Ζακυνθινοί φι­
λικοί (ανέκδοτα κείμενα). Οι πρώ­
τοι μήνες του εικοσιένα στή Ζάκυν­
θο. Ανέκδοτα έργα τέχνης από τή 
συλλογή Κολαΐτη. Επτανησιακά Φύλ­
λα 8 (1973), ανάτυπο, σ. 47+11 πίν. 
[Δημοσιεύονται ανέκδοτα έγγραφα 
τ ο ύ αρχείου των «Επτανησιακών 
Φύλλων» και της Έθν. Βιβλιοθήκης 
(Αρχείο Αγωνιστών)] 
273. Κονόμος, Ντίνος — Πολιτικοί, πνευ­
ματικοί και στρατιωτικοί αγώνες στά 
χρόνια τής Εθνεγερσίας. (Τό πρώτο 
δάνειο τής ανεξαρτησίας, έκθεση Ε ­
πτανησίων πατριωτών για τήν ίδρυ­
ση Ακαδημίας στην επαναστατημέ­
νη Ελλάδα, ή πολιορκία και ή ά­
λωση τού Μεσολογγίου). Επτανη­
σιακά Φύλλα 8 (1973), ανάτυπο, σ. 80. 
[Δημοσιεύονται 48 έγγραφα] 
274. Κοντομέρκος, Τιμόθεος (επίσκοπος) 
— Ελευθερία και νόμος κατά τον 
Ρήγα Φεραίο, εκδ. β', Άθ. «Δωδώ­
νη» 1973, σ. 29. 
[Πανηγυρικός λόγος. Ανάτυπο από 
τό περιοδικό «Πάνταινος»] 
275. Κορδάτος, Γιάνης — Ιστορία του α­
γροτικού κινήματος στην Ελλάδα, 
εκδ. β', Άθ. «Μπουκουμάνης» 1973, 
σ. 303. 
[Επανέκδοση τ ο ύ έργου τού σ. : «Σε­
λίδες από τήν ιστορία τ ο ύ αγροτι­
κού κινήματος στην Ελλάδα»· μια 
σειρά από μελέτες και άρθρα του σέ 
εφημερίδες, μπροσούρες και περιο­
δικά] 
276. Κορδάτος, Γιάνης — 'Ιστορία τού 
γλωσσικού μας ζητήματος, εκδ. β', 
Άθ. «Μπουκουμάνης» 1973, σ. 270. 
[Α' έκδοση : Άθ. 1943. Αρχίζει από 
τήν Τουρκοκρατία] 
277. Κορδάτος, Γιάνης — Οί επεμβάσεις 
τών Άγγλων στην Ελλάδα, εκδ. β', 
Άθ . «Επικαιρότητα» 1973, σ. 79. 
[Συνοπτική μελέτη πού καλύπτει τήν 
περίοδο από τό 1821 ως τό τέλος τού 
πρώτου παγκοσμίου πολέμου, με ση­
μείο αναφοράς τήν αγγλική ανάμιξη 
στον εμφύλιο πόλεμο (1944). Α' έκ­
δοση : 1946] 
278. Κορδάτος, Γιάνης — Τ' Αμπελάκια 
κι' ό μύθος για τό συνεταιρισμό 
τους. Συμβολή στην οικονομικοκοι­
νωνική ιστορία τής Ανατ. Θεσσα­
λίας στά χρόνια τής Τουρκοκρατίας, 
εκδ. β', Άθ. 1973, σ. 176. 
[Α' έκδοση : 1955. Επιχειρείται νά 
άποδειχθή ότι στ' Αμπελάκια δέν 
λειτούργησε συνεταιρισμός όπου 
πραγματοποιήθηκε ή συνεργασία κε­
φαλαίου και εργασίας, άλλα ετερόρ­
ρυθμη εμπορική επιχείρηση. Χρησι­
μοποιήθηκαν κυρίως έκδεδομένες πη­
γές και κείμενα περιηγητών] 
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279. Κοσμετάτος, Νικ. Φωκάς — Κάρο­
λος Φίλιππος ντέ Μποσσέ, στρατι­
ωτικός και πολιτικός δ ιοικητής Κε­
φαλληνίας , 1810-1814. Παρνασσός 
15 (1973) 181 -194 . 
[Βασίζεται σε ανέκδοτη βιογραφία 
του από τό οικογενειακό αρχείο των 
απογόνων του] 
280. Κοτσιανός, Στ. Ά θ . — Ή συμμετοχή 
τής Χαλκιδικής στην επανάσταση 
του 1878. Χρονικά της Χαλκιδικής τχ. 
1 9 - 2 0 (1973), ανάτυπο, σ. 13. 
281. Κοτσιανός, Στ. Ά θ . — Οί εθνικοί 
μας αγώνες και ή Χαλκιδική. Μακε­
δόνικη Ζωή τχ. 82 (1973), ανάτυπο, 
σ. 12. 
282. Κουδουνάρης, Α.Λ. — Ή οικογένεια 
και το έργο τού Ιερωνύμου Περι¬ 
στιάνη. ΚΣ 37 (1973) 75-78. 
[Βιογραφία του Κύπριου αρχαιολό­
γου και ιστορικού] 
283. Κούκκου, Ελένη Ε. — Ανέκδοτοι έπι¬ 
στολαί του Νικηφόρου Θεοτόκη περί 
της εκλογής του ώς αρχιεπισκόπου 
Φιλαδέλφειας. Αθηνά 73-74 (1972 ¬ 
1973) 478 - 524. 
[Έγγραφα τ ο ύ 1772-74 από το Α ρ ­
χείο του Ε λ λ η ν ι κ ο ύ 'Ινστιτούτου της 
Βενετίας] 
284. Κούκκου, Ε λ έ ν η Ε. — Νικηφόρος 
Θεοτόκης (1731-1800), "Αθ. 1973, σ. 
131. 
285. Κουμαριανού, Αικατερίνη — The 
Contr ibut ion of the Intel l igents ia 
towards the Greek Independence 
Movement , 1798-1821. SOI (1973) 
67 - 86. 
[Επισημαίνονται μεταξύ άλλων oi 
ιδεολογικές και φιλολογικές διαμά­
χες των Ελλήνων λογίων στα τελευ­
ταία προεπαναστατικά χρόνια] 
286. Κουμουλίδης, 'Ιωάννης — An At tempt 
for the Liberat ion of Cyprus during 
the Struggle for Greek Indepen­
dence. ΠΑ'ΚΣ Γ1 (1973) 149 - 154. 
287. Κουμουλίδης, 'Ιωάννης — An Unpu­
blished Le t t e r of Ioannikios II, 
Archbishop of Cyprus 1840 - 1849. 
Ελληνικά 26 (1973) 3 2 7 - 3 3 1 . 
[Μέ τήν επιστολή αυτή, πού γρά­
φτηκε στο Λονδίνο τήν 8 Δεκ. 1825, 
ό Ίωαννίκιος ζητούσε από τόν G. 
Canning οικονομική βοήθεια] 
288. Κουνιάκης , Δημοσθ. Α . — Ό Καπο­
δίστριας και ή συγκέντρωση των 
κλεφταρματολών τ ο ύ Μαγεμένου στή 
Λευκάδα τό 1807, Ά θ . 1973, σ. 47. 
[Λόγος πού πρωτοδημοσιεύτηκε στην 
ΕΕΛΜ το 1971] 
289. Κουρής, Βασίλειος Κ. — 'Ιστορία τού 
χωρίου Κάστρου και του φρουρίου 
Χλεμουτσίου, Άθ. 1973, σ. 78. 
[Εκλαϊκευτικό ίστορικολαογραφικό 
μελέτημα] 
290. Κουρούκλης, Γ. — Τό πολεμικόν ήμε¬ 
ρολόγιον της Δ' μοίρας Πυροβολι­
κού. Ά γ ω ν των οχυρών. 6 Α π ρ ι λ ί ο υ 
1941, Ά θ . 1973, σ. 1 8 9 + 1 χάρτ. 
291. Κουτσανδρέας, αντ. Δ. — Πανωχώρι 
Κατωχώρι. ΟΧ 4 (1973) 247- 268. 
[Τοπική ιστορία] 
292. Κουτσοπανάγος, 'Ιωάννης Ά θ . — Τό 
πρώτο πολίτευμα της Νέας Ε λ λ ά δ ο ς 
(Πελοποννησιακή Γερουσία) και ή 
μονή Καλτεζών, Ά θ . 1973, σ. 78. 
[Περιγραφή της μονής· τό χρον ικό 
της πρώτης επαναστατικής συνελεύ­
σεως και βιογραφικά σημειώματα των 
σπουδαιότερων πληρεξουσίων της] 
293. Kouzmanova , Antonina — Sur l 'atti­
tude des é ta t s de l 'Entente Balka-
nique face à la réoccupat ion de 'a 
Rhénanie . Les Grandes Puissances 
(1973) 419 - 420. 
[Ή ηττοπαθής στάση τής Γαλλίας 
μπρος στή γερμανική απειλή μετα­
δίδεται στα Βαλκανικά κράτη. Α ν α ­
κοίνωση σέ συνέδριο] 
294. Κραψίτης, Βασίλης (έπιμ. έκδ.) — Ζώης 
Πάνου , ό Παραμυθιώτης οπλαρχηγός 
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του Εικοσιένα καί Νέστορας των 
Σουλιωτών (1765-1846), Άθ . 1973, 
σ. 127. 
[Εκδίδονται τα απομνημονεύματα τού 
Ζ. Πάνου (1820-1821) από τα ΓΑΚ 
καί επανεκδίδονται τά ποιήματα του 
πού δημοσιεύτηκαν για πρώτη φορά 
το 1842] 
295. Κραψίτης, Βασίλης — Ό θάνατος καί 
ό τάφος του Μάρκου Μπότσαρη. 
ΜΣ 2 (1973) 241 - 265. 
296. Κρεμμυδάς, Βασίλης — Αρχείο Χα¬ 
τζηπαναγιώτη : τ. Α'. Χατζηπαναγιώ¬ 
της - Πολίτης, Άθ . 1973, σ. 222. 
[Ό πρώτος από τους τρεις τόμους του 
αρχείου αναφέρεται στην οίκονομική 
δραστηριότητα του Τσακωνιάτη επι­
χειρηματία κατά την περίοδο 1783 ¬ 
1821. Δημοσιεύονται έγγραφα, δια­
γράμματα, χάρτης καί πίνακες] 
297. Κριαρας, Ε. - Βηλαράς. Γλωσσικά 
καί γραμματολογικά. NE 94 (Χρι­
στούγεννα 1973) 2 - 48. 
298. Κυπριολογική βιβλιογραφία τ ο ύ έ­
τους 1972 καί συμπληρώματα προη­
γουμένων ετών. ΕΚΕΕ 6 (1972-1973) 
471-537. 
299. Κυριαζής, Παύλος — Σταμάτης Βούλ­
γαρης : ό πρώτος πολεοδόμος της 
νεωτέρας Ελλάδος. 'Ιστορία τχ. 64 
(Όκτ. 1973) 60-69. 
300. Κύρου, Αλέξης — Κριτική της συμ­
βάσεως ανταλλαγής. ΟΤ τχ. 992 
(26.4.1973) 27-28. 
301. Κύρρης, Κώστας Π. — Δεδομένα έπί 
τών κοίνωνικών θεσμών τής Κύπρου 
κατά τάς αρχάς τ ο ύ ΙΘ' αιώνος. Τά 
περιεχόμενα τ ο ύ κατάστιχου XXVI 
τής αρχιεπισκοπής Κύπρου. ΕΚΕΕ 6 
(1972-1973) 269-416. 
['Ολοκληρώνεται ή έκδοση τ ο ύ κατά­
στιχου XXVI (1804-1807) σε συνέ­
χεια από τήν ΕΚΕΕ 4. Περιέχονται 
εΙδήσεις για φορολογικά, διοικητι­
κά, οικονομικά κ. ά. θέματα, πληρο­
φορίες για πρόσωπα κ. ά.] 
302. Κύρρης, Κ. Π. — Νέαι ιστορικοί καί 
προσωπογραφικοί ειδήσεις εξ άρτι 
εκδοθέντων κυπριακών εγγράφων. 
ΕΕΒΣ 39-40(1972-1973) 312-321. 
[Ειδήσεις για τήν Κύπρο τ ο ύ 17ου 
αϊ. Το ίδιο άρθρο καί στο ΚΛ 5 
(1973) 77-79 καί 250-255] 
303. Κύρρης, Κ. Π. — Οι Τήλλυροι καί ή 
Τηλλυρία. ΚΛ 5 (1973) 52 - 55. 
304. Κύρρης, Κ. Π.—The Role of Greeks 
in the Ottoman Administration of 
Cyprus. ΠΑ'ΚΣ Γ1 (1973) 155-179 + 
5 πίν. 
305. Κωνσταντινίδης, Άριστ. — Θρακικαί 
εκδηλώσεις έπί τη πεντηκονταετη¬ 
ρίδι της εθνικής καταστροφής, Άθ. 
1973, σ. 26. 
[Δύο ομιλίες : «Μνήμη Θράκης Ανα­
τολικής» «Ai εκδηλώσεις τ ο ύ Θρα­
κικού κόσμου», καί ποιήματα] 
306. Κωνσταντινίδης, 'Ιωάννης Χρ. — Προ­
κόπιος Α' Γεωργιάδης, Μητροπολί­
της Αθηνών (1874 - 1889). Θεολογία 
44 (1973) 278-287. 
307. Κωνσταντινόπουλος, Χρήστος Γ. — 
Άγνωστα στοιχεία για το επεισόδιο 
της Χελωνοσπηλιας καί τους Χον¬ 
τρογιανναίους. ΕΚ 5 (1973) 34 - 60. 
[Επεισόδιο από τά γεγονότα πού 
διαδραματίστηκαν τις παραμονές τής 
Επαναστάσεως τ ο ύ Μαρτίου 1821 • 
παράθεση εγγράφων από τά ΓΑΚ] 
308. Κωνσταντινουδάκη, Μαρία — Οί ζω­
γράφοι τ ο ύ Χάνδακος κατά το πρώ­
τον ήμισυ τού 16ου αιώνος οί μαρ¬ 
τυρούμενοι έκ τών νοταριακών αρ­
χείων (Πιν. IB ' - Ι Γ ) . Θησαυρίσματα 
10 (1973) 291 - 380. 
309. Κωνσταντόπουλος, Σάββας — Ή Ρω­
σία καί το «Όχι» τού 1940, Άθ . 1973, 
σ. 406. 
[Εξετάζεται ή ρωσική πολιτική στα 
χρόνια τ ο ύ ελληνοϊταλικού πολέμου 
(1940-1941) σέ συνάρτηση μέ τή 
γενικώτερη πολιτική τής Σοβιετικής 
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Ρωσίας απέναντι στη Γερμανία, την 
Ιταλία και τα Βαλκάνια (1917-1939) ] 
310. Κώνστας, Κ. Σ. — Αίτωλοακαρνανες 
Φιλικοί. 'Ονόματα μαρτυρημένα από 
επίσημες πηγές. HE 22 (1973) 327 ¬ 
343. 
311. Κώνστας, Κ. Σ. — Γουριώτες αγωνι­
στές στην Αθήνα. Αθηναϊκά τχ. 55 
(1973) 10- 11. 
312. Κώνστας, Κ. Σ. — Ό "Αγιος Κοσμάς 
ό Αιτωλός, Άθ . 1973, σ. 196. 
313. Κώνστας, Κ. Σ. — Φιλολογικά στον 
Σπυρ. Τρικούπη. NE 94 (Χριστού­
γεννα 1973) 145-150. 
314. Κώνστας, Π.Ε. — Ή Ελληνική επο­
ποιία του 1940, Άθ. 1973, σ. 96. 
[Τα γεγονότα του πολέμου Έλλάδος¬ 
' Ιταλίας και ή γερμανική επίθεση] 
315. Κωφός, Ευάγγελος — Ή έκχώρησις 
της Κύπρου εις τήν Άγγλίαν βάσει 
ελληνικών προξενικών και διπλωμα­
τικών εγγράφων. ΠΑ'ΚΣ Γι (1973) 
181-195. 
[Δημοσιεύονται δυο έγγραφα τού 
1878 καί χρησιμοποιούνται τα AYE] 
316. Λαδάς, Γεώργιος Γ. — Ή παρά τον 
Κάλαμον τής Αττικής μονή τού 
Ευαγγελισμού τής Θεοτόκου τ ο ύ Κα¬ 
λολιβαδίου, Άθ. 1973, σ. 14. 
317. Λαδάς, Γεώργιος Γ. — Ή παρά τους 
πρόποδας τού Ύμηττού Ί. μονή τού 
Αγίου 'Ιωάννου τού Προδρόμου επο­
νομαζόμενη «Καρέα»,Άθ. 1973, σ.14. 
['Ιστορία από τήν ίδρυση τής μονής 
τό 16° αί. ως τις μέρες μας] 
318. Λαδάς, Γεώργιος Γ. — 'Ιστορία τής 
σεβάσμιας καί ίεράς μονής τ ο ύ Με­
γάλου Σπηλαίου,Άθ. 1973, σ. η ' + 48. 
[Ανατυπώνεται ή «Σύναξις Κανόνων 
τινών εγκωμιαστικών τής ύπερα¬ 
γίας Θεοτόκου... Συμεών καί Θεοδώ­
ρου... εκδοθείσα άναλώμασι τού έκ¬ 
λαμπροτάτου κυρίου κυρίου Βερνάρ­
δου Μάκολα, Ένετίησιν αψς'»] 
319. Λαδάς, Γεώργ. Γ. - Χατζηδήμος,Άθ. 
Δ. — Ελληνική βιβλιογραφία τών 
ετών 1796-1799, Άθ. 1973, σ. ια' + 
416. 
320. Λαζαρίδης, Άδ. Θ. — Προσπάθεια 
οργανώσεως τής παιδείας (1821 ¬ 
1833). από τήν ίστορίαν τής εκ­
παιδεύσεως, Άθ. 1973, σ. 31. 
[Παρακολουθούνται τα εκπαιδευτικά 
πράγματα στα χρόνια τής Επανα­
στάσεως, τού Καποδίστρια καί τού 
Οθωνα. Δημοσιεύονται ανέκδοτα έγ­
γραφα από τα ΓΑΚ καί τή Βιβλιο­
θήκη τής Βουλής] 
321. Λαζαρίδης, Κώστας Π. — Μικρές 
παλιές αδημοσίευτες ζαγορίσιες δια­
θήκες. HE 22 (1973) 449-460. 
[Δέκα διαθήκες από 1801-1838] 
322. Λαζαρίδης, Κώστας Π. — Σχολεία 
καί δάσκαλοι τών Γιαννίνων στα 
χρόνια τής Τουρκοκρατίας. HE 22 
(1973) 80-98, 250-257. 
323. Λαζαρίδης, Κώστας Π. — Τό χωριό 
μου το Κουκούλι. (Ζαγόρι, Γιάννινα, 
"Ηπειρος). Τστορικολαογραφική με­
λέτη, Ά θ . 1973, σ. 9 6 + 1 πίν. 
324. Λαζάρου, Άχ. Γ. — Ό πόλεμος τού 
97. Το ημερολόγιο τού έθελοντού 
Π. Α. Βλαντή. ΑΘΜ2 (1973) 111-125. 
[Εκδίδεται τό ημερολόγιο καί δίνον­
ται βιογραφικά στοιχεία] 
325. Λαμπρινός, Γιώργης — Ή μοναρχία 
στην Ελλάδα, εκδ. γ', Άθ. «Μπάϋ¬ 
ρον» 1973, σ. 127. 
[Εξετάζονται είσαγωγικά τα προεπα­
ναστατικά χρόνια, ή Επανάσταση 
τ ο ύ 21 καί ή εποχή τ ο ύ Καποδίστρια, 
καί εκτενώς οί δύο δυναστείες τού 
Οθωνα καί τ ο ύ Γεωργίου τ ο ύ Α' 
μέχρι τό 1941. Α' έκδοση : Ά θ . 
1945] 
326. Λαμπρινός, Γιώργης — Μορφές τού 
Εικοσιένα, 6κδ. ε', Ά θ . «Μπάΰρον» 
1973, σ. 243. 
['Ιστορικές μονογραφίες τών : Ν. 
Σκουφά, Μ. Ξάνθου, Π. 
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Αναγνωστόπουλου, Γ. Δικαίου-Παπαφλέσσα, 
Ά . Οικονόμου, Λ. Λογοθέτη, Π. Κα­
ρατζά, Μ. Βασιλείου, Θ. Τσακάλωφ, 
Γ. Πάνου, Χ. Περαιβού 
327. Λαμψίδης, Όδ. — Οί έκ Πόντου "Ελ­
ληνες κατά την πεντηκονταετίαν 
1922 - 1972. ΑΠ 32 (1972 - 1973) 3-27. 
[Ή δραστηριότητα του Ελληνισμού 
του Πόντου πριν και μετά τήν εγκα­
τάσταση του στην Ελλάδα] 
328. Λαμψίδης, Όδ. - Ραζή, Αριάόνη — 
Πίναξ περιεχομένων του περιοδικού 
«Ποντιακά Φύλλα» (1936 - 1940). 
ΑΠ 32 (1972- 1973) 43- 125. 
329. Λάππας, Κώστας (έπιμ. έκδ.) — Τρύφ. 
Εύαγγελίδου, «Ή Παιδεία έπί Τουρ­
κοκρατίας». Εύρετήριον. Άθ. 1973, 
σ. S ' + 110. 
330. Λάππας, Τάκης —Αναγνώστης - Νι­
κόλας Γιαγτζής, Γιωργάκης Παπαη¬ 
λιόπουλος, "Αμφισσα 1973, σ. 62. 
[Βιογραφίες δύο αγωνιστών τ ο ύ 1821 
από τα Σάλωνα. Δημοσιεύονται έγ­
γραφα σέ παράρτημα] 
331. Λάσκαρις, Σ. Θ. — Ό "Ιωάννης Κα­
ποδίστριας ως Ρώσσος διπλωμάτης 
και 'Υπουργός τών Εξωτερικών, 
εκδ. β', Άθ . «Μπάϋρον» 1973, σ. 40. 
|Α' έκδοση : 1932. Επανεκδίδονται 
και αποσπάσματα από τήν «Αυτοβιο­
γραφία» του Ιω. Καποδίστρια και 
επιστολή του Άλ . 'Υψηλάντη τού 1828] 
332. Layton, Evro — Ελληνική Βιβλιο­
γραφία 1800-1863. Διορθώσεις και 
συμπληρώσεις. Ερανιστής 10 (1973) 
142-148. 
333. Λεβάντας, Χρ. [ψευδών.] — Έν ώρα 
λυκόφωτος : ή Πειραϊκή δημοσιογρα­
φία κατά τά χρόνια τ ο ύ μεσοπολέ­
μου, 1920-3940, 1973, σ. 29. 
[Στοιχεία για τήν ιστορία του τύπου 
της περιόδου τού μεσοπολέμου αλλά 
καί μεταγενέστερα] 
334. Legg, Κ. R. — Political Change in a 
Clientelistic Polity : the Failure of 
Democracy in Greece. JPMS 1 
(1973)231 -246. 
[Εξετάζεται ή πολιτική σκηνή καί 
τά προβλήματα πού αντιμετώπισαν 
οί Παπανδρέου σιή μεταμόρφωση 
της ελληνικής κοινωνίας. Ή δη­
μιουργία ενός νέου «σύγχρονου» 
κόμματος μετά τήν κρίση τ ο ύ 1965 
προκάλεσε τή στρατκοτική επέμβαση] 
335. Λιάπης, Κώστας — Κώστας Γαρέφης 
(1874-1906). MM (1973) 228-264 + 
4 πίν. 
[Βιογραφία τ ο ύ Μακεδονομάχου μέ 
παράλληλη αναφορά στή σύγχρονη 
ιστορία] 
336. Limona, Dumitru — Ή έξέγερσις 
τ ο ύ Μετσόβου το έτος 1854. HE 22 
(1973) 54-66. 
337. Λουκάτος, Σπϋρος Δ. — Επτανησια­
κά σώματα καί ή δράσις των κατά 
τον Αγώνα της Ελληνικής ανεξαρ­
τησίας. Μνημοσύνη 4 (1972 - 1973) 
61 -85. 
[Σε παράρτημα δημοσιεύονται 6 
έγγραφα από τά ΓΑΚ καί το 'Ιστο­
ρικό Αρχείο της Εθνικής Βιβλιο­
θήκης] 
338. Λουκατος, Σπϋρος Δ. — Κυπριακοί 
σελίδες της ελληνικής εθνεγερσίας. 
ΠΑ'ΚΣ Γι (1973) 197-226. 
[Δημοσιεύονται 12 έγγραφα τών ετών 
1824-1825 από τά ΓΑΚ καί το 'Ι­
στορικό Αρχείο της Βιβλιοθήκης 
τής Βουλής] 
339. Λουκατος, Σπϋρος Δ.—Τούρκο - Α λ ­
βανικού Φιλελληνισμού έράνισμα κα­
τά τήν Έλληνικήν έθνεγερσίαν. Α­
θηνά 73 - 74 (1972 - 1973) 43 - 63. 
[Εξετάζονται φιλέλληνες Τούρκοι, 
Αλβανοί καί Τουρκαλβανοί πού πο­
λέμησαν στην Ελληνική Επανάστα­
ση. Δημοσιεύονται 12 έγγραφα από 
τά ΓΑΚ] 
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340. Magliveras. Denis C. — Le parle­
ment hellénique (Étude compara-
tive), ΆΘ. 1973, σ. 154. 
[Διδακτορική διατριβή στή Νομική 
Σχολή τ ο ύ Παν/μίου τ ο ύ Neuchâtel] 
341. Μαζαράκης - Αινιάν, Ι.Κ. (έπιμ, έκδ.) 
— Μονόφυλλα τ ο ύ αγώνος. Προκη­
ρύξεις - Θεσπίσματα - Διατάγματα, 
1821-1827, τ. 1 - 2, Ά θ . 1973, σ. η ' + 
49 + 10 ενότητες φωτοτυπιών. 
[Φωτοτυπική ανατύπωση 230 μονό­
φυλλων της περιόδου 1821-1827 κα­
ταταγμένα κατά τυπογραφείο καί 
χρονολογικά- χωρίς σελιδαρίθμηση. 
Προτάσσεται εισαγωγή τού Ι. Κ. Μα¬ 
ζαράκη - Αΐνιάνος καί συνοπτική βι­
βλιογραφική καταγραφή των μονό­
φυλλων σε απόλυτη χρονολογική 
τάξη] 
342. Μακρυμίχαλος, Στέφανος Ι. — Μια 
διαμάχη τ ο ύ Στέφανου Σκουλούδη 
μέ τήν Έλεναν Σκυλίτση (Βενιζέ­
λου) το 1920. Παρνασσός 15 (1973) 
290 - 292. 
[Άπα το αρχείο Μαρίας Χρουσάκη 
δημοσιεύονται δύο τηλεγραφήματα 
σχετικά μέ τα γεγονότα 1916 καί 
1920] 
343. Μαλτέζου, Χρύσα Α. — Άγνωστη 
εικόνα τ ο ύ Εμμανουήλ Τζάνε (1661)· 
ή Παναγία ή Καρδιώτισσα καί ό 
άφιερωτής της Ιωάννης Μέγγανος 
(Πίν. Θ'-ΙΑ'). Θησαυρίσματα 10 (1973) 
283 - 290. 
[Εικόνα από τή συλλογή τού Δ. Κον­
δύλη] 
344. Μαλτέζου, Χρύσα Α. — Νέαι ειδή­
σεις περί Ευγενίου Συγκλητικού έκ 
τών Κρατικών Αρχείων της Βενε­
τίας. ΠΑ'ΚΣ Γ1 (1973) 227-244. 
[Δημοσιεύονται πέντε ανέκδοτα έγ­
γραφα] 
345. Μαλτέζου, Χρύσα Α. — Πρόσφυγες 
από τήν Κρήτη στα Κύθηρα. (Άγνω­
στες πληροφορίες άπο τό Αρχείο 
τών Κυθήρων). ΕΕΒΣ 39-40 (1972¬ 
1973) 518-526. 
[Εκδίδονται έγγραφα σχετικά μέ τό 
μεταναστευτικό ρεϋμα τ ο ύ Που αϊ.] 
345α. Μαμμόπουλος, Α. —Λαϊκή αρχιτε­
κτονική. 'Ηπειρώτες μάστοροι καί 
γεφύρια, Άθ . 1973, σ. 48-)-1 πίν. 
346. Μαμώνη, Κυριακή — Τό Ξενοκρά¬ 
τειον κληροδότημα, ό Γ. Βιζυηνός 
καί τα σχολεία της Ά . Θράκης. Α­
θηνά 73 - 74 (1972 -1973) 379 - 401. 
[Εξετάζεται ή φιλανθρωπική δράση 
τών εγκατεστημένων στή Ρουμανία 
αδελφών Ξενοκρατών καί οί ενέρ­
γειες τ ο ύ Γ. Βιζυηνού για τήν προώ­
θηση της παιδείας στην Ά . Θράκη. 
Δημοσιεύονται 6γγραφα άπο τό AYE] 
347. Mango, Cyril — The Phanariots and 
the Byzantine Tradition. SGI (1973) 
41 - 60. 
348. Μάνθος, Άλκης Μυρσίνης — Ήπει¬ 
ρώται δημοσιογράφοι στή Ρουμανία : 
Ζ. Σαρδέλλης καί υίοί, Σπ. Σϊμος, 
Ι. Οικονόμου, Κ. Βελέντζας κ.ά., 
τχ. Β', Άθ . 1973, σ. 31. 
['Ομιλία πού έγινε τό 1971] 
349. Μανούσακας, Μ. Ι. — Βιβλιογραφία 
τ ο ύ Ελληνισμού της Βενετίας. Μέ­
ρος Α' : Γενικά. Θησαυρίσματα 10 
(1973) 7-87. 
[Περιλαμβάνει δημοσιεύματα πού ά¬ 
φοροϋν τα επίσημα ελληνικά ιδρύ­
ματα της Βενετίας] 
350. Μανούσακας, Μ. Ι. — La comunità 
greca di Venezia e gli arcivescovi 
di Filadelfia. CGI 1 (1973) 45-87. 
351. Mansfield, Peter — The Ottoman 
Empire and its Successors, Λονδίνο 
1973, σ. XI + 210. 
[Περιγράφεται ή εξέλιξη τ ο ύ δυτι­
κού τμήματος τού ισλαμικού κόσμου 
πού περιλαμβάνει τις χώρες πού α­
ποτέλεσαν παλαιότερα τήν 'Οθωμα­
νική Αυτοκρατορία καί τό Ιράν 
(1900-1973)] 
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351α. Μαντζούφας, Γεώργιος Α. — Τα 
αυστριακά πρότυπα τ ο ύ κωδικός 
Καλλιμάχη. Επιστημονική Επετηρίς 
Σχολής Νομικών και Οικονομικών Ε­
πιστημών Πανεπιστημίου θεσ/νίκης 9 
(1973) 737 - 758, ανάτυπο. 
352. Μαντουβάλου, Μαρία—Ή Ελληνική 
«Θεματογραφία» στή Δύση και οί 
κώδικες Vat. Gr. 1733, 1826, 1890. 
Παρνασσός 15 (1973) 582 - 599. 
[Ή εκπαίδευση των Ελλήνων προσ­
φύγων στην 'Ιταλία το 15ο αι. από 
στοιχεία τών κωδίκων] 
353. Mantran, Robert — L' écho de la 
bataille de Lépante à Constan-
tinople. AESC 28 (1973) 396-405. 
[Χρησιμοποιούνται 'Οθωμανοί χρονι­
κογράφοι] 
354. Μανωλόπουλος, Κων/νος Π.— Άντι¬ 
μετώπισις πολεμικών δαπανών κατά 
τήν έθνεγερσίαν τού 1821, Ά θ . 1973, 
σ. γ' +- 130 + στ' + 6 φωτοτυπίες. 
[Εξετάζονται τά οικονομικά μέσα 
πριν από τήν Επανάσταση καί κατά 
τή διάρκεια της, οί πολεμικές ανάγ­
κες, έσοδα, έξοδα καί τά διαχειρι­
στικά. Χρησιμοποιείται βιβλιογρα­
φία, ανέκδοτες καί δημοσιευμένες 
πηγές] 
355. Μάξιμος, Σεραφείμ — Ή αυγή τού 
Ελληνικού καπιταλισμού. Τουρκο­
κρατία 1685 - 1789, εκδ. γ ' , Άθ. 1973, 
σ. κγ' -f- 157 -f- 1 πίν. 
[Εμπορικές σχέσεις τού έλληνικού 
χώρου μέ τή Γαλλία από έρευνα στα 
γαλλικά αρχεία. Δημοσιεύονται έγ­
γραφα καί πίνακες. Α' έκδοση : 1945] 
356. Μαραζιώτης, Γεώργιος Θ. — Ό 'Η­
πειρώτης έθναπόστολος Πέτρος Ή¬ 
πίτης, Άθ. 1973, σ. 51. 
[Βιογραφία τ ο ύ Π. Ήπίτη (1795-1861) 
πού βασίζεται στο ανέκδοτο αρχείο 
του] 
357. Μαρκεζίνης, Σπ. Β. — Πολιτική 'Ιστο­
ρία της Νεωτέρας Ελλάδος. Σειρά 
Β', τ. Α' : Ή μεγάλη εθνική κρίσις, 
1920-1922, Άθ . «Πάπυρος» 1973, 
σ. 463. 
[Ή συνέχεια τ ο ύ τετράτομου εικονο­
γραφημένου έργου τ ο ύ σ.] 
358. Μαρκεζίνης, Σπ. Β. — Τό 1922 καί 
όχι το 1832 έδημιουργήθη ή νέα 
Ελλάς, καί οί πρόσφυγες υπήρξαν 
τό νέο αίμα της. ΟΤ τχ. 992 (26.4. 
1973) 9-10. 
[Απόψεις για τή σημασία της Μι­
κρασιατικής καταστροφής καί τής 
αφομοιώσεως τ ο ύ προσφυγικού πλη­
θυσμού] 
359. Μαρκόπουλος, Γεώργιος — Ιεράπε­
τρας Ιστορικά σημειώματα. Αμάλ­
θεια 4 (1973) 75-83, 353-373. 
360. Μαστροδημήτρης, Π.Δ. —Ανέκδοτη 
επιστολή τ ο ύ Αντωνίου Έπαρχου 
προς τον Pietro Bembo (1537). Αθηνά 
73-74 (1972-1973) 298-306. 
[Έγγραφα τής Βατικανής Βιβλιο­
θήκης] 
361. Μαστροδημήτρης, Π. Δ. — Ελληνική 
Βιβλιογραφία 1800-1863. Προσθήκες¬ 
Συμπληρώσεις. Ερανιστής 10 (1973) 
274 - 279. 
[Άβιβλιογράφητα έντυπα από τις. 
συλλογές Άλ. Λευκαδίτη καί Διογένη 
Δέλλη τής Δημοτικής Βιβλιοθήκης 
Θεσσαλονίκης] 
362. Μαστροδημήτρης, Π. Δ. — Ό 'Ιωάν­
νης Βηλαράς όπως τον είδε ό πρώ­
τος βιογράφος του Πλάτων Πετρίδης. 
NE 94 (Χριστούγεννα 1973) 93-98. 
363. Μαστροδημήτρης, Π. Δ. — Οί μετα­
φράσεις τ ο ύ Καρασούτσα. Ερανιστής 
10 (1973) 130-141. 
364. Μαστροδημήτρης, Π. Δ. — Πανηγυ­
ρικοί λόγοι προς τιμήν τού Δούκα 
τής Κρήτης Giovanni Battista Gri¬ 
mani (1636). ΚρΧ 25 (1973) 175-198. 
[Δυο λόγοι γραμμένοι καί εκφωνη­
μένοι από τους Κρητικούς 'Ιωάννη ¬ 
Αντώνιο Muazzo καί Σάντο Muazzo] 
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365. Μάτεσις, Αντώνιος - Ό Βασιλικός. 
Εισαγωγή · "Αγγελος Τερζάκης, Άθ . 
«Έρμης» 1973, σ. κα'- |-145. 
366. * Matkowski, Α.— Dierot - Krvninata 
νο Makedonija i na Balkanskiot po¬ 
iuostrov za vreme na turskoto vla¬ 
deenje (Ή ποινή του θανάτου στή 
Μακεδονία και στή Βαλκανική Χερ­
σόνησο κατά τήν Τουρκοκρατία), 
Σκόπια 1973, σ. 127. 
367. Μαυροειδή, Μαρία Άνδρ. — Τα Φι­
λιατρά το 1888. Φιλιατρά 7 τχ. 65 
(1973) 17. 
[Μετάφραση από τον οδηγό Baede¬ 
cker] 
368. Μεϊμαρίδης, Πάνος Εύαγγ. — Κιρκα¬ 
γάτς, Θεσ/νίκη 1973, σ. 135. 
[Ή ζωή στην πόλη τής Μ. Ασίας 
από πληροφορίες αυτόπτων] 
369. Μελετόπουλος, 'Ιωάννης Α. (επιμ. 
εκδ.) — Ή δευτέρα μεγάλη έξόρμη¬ 
σις εις τήν λαϊκή ν είκονογραφίαν, 
Άθ . 1973, σ. 106. 
[Σαράντα εικόνες λαϊκών ζωγράφων 
μέ θέμα τους Βαλκανικούς πολέμους 
1912-13. Παρατίθενται και χάρτες 
της εποχής και επίσημα έγγραφα του 
πολέμου] 
370. Μέρτζιος, Κ. Δ. — "Εν έπεισόδιον 
μεταξύ Σουλιωτών - Ενετών. ΜΣ 2 
(1973) 236-240. 
[Δημοσιεύονται 4 ανέκδοτες επιστο­
λές (1788 - 1789) από τα Αρχεία της 
Βενετίας] 
371. Μηλιώρης, Ν. Ε. — Ή βαθύτατη το­
μή της εθνικής μας ιστορίας. "Ενας 
επίλογος στα Πενηντάχρονα τ ο ύ Μι­
κρασιατικού ολέθρου, Άθ. «Ίωλκός» 
1973, σ. 43. 
['Ομιλία] 
372. Μηνδρινός, Ματθ. Ε. — Ό έκ Πύρ­
γου Θήρας κληρικός διδάσκαλος τής 
Σχολής τ ο ύ Γένους Άζαρίας Σιγα­
λός (1660-1740), Άθ. 1973, σ. 16. 
373. Μηνδρινός, Ματθ. Ε. — Τουρκοκρα­
τούμενη Θήρα. Απελευθερωτικά αυ­
τής κινήματα. ΕΕΚΜ 9 (1971 - 1973) 
718-746. 
374. Μητσάκης, Κ . - Macedonia through­
out the Centuries, Θεσ/νίκη 1973, 
σ. 53. 
[Εκλαϊκευτική ιστορία βασισμένη σε 
διάλεξη] 
375. Minuto, Domenico — Il «Trattato 
contra Greci» di Antonino Castro¬ 
novo (1579). CGI 3(1973) 1001-1073. 
[Δημοσιεύεται έκθεση σχετική μέ τις 
θρησκευτικές διαφορές ανάμεσα στους 
Λατίνους και Έλληνο - Αλβανούς 
τής Σικελίας και τής Μάλτας] 
376. Μιτάκης, Διονύσης Λ. — Ίωαννίκιος 
Λεσινίου, Άθ , 1973, σ. 15. 
[Βιογραφία του ήρωα τ ο ύ 1821.Ανά­
τυπο από τό περιοδικό «Νιοχώρι», 
τχ. 33 ('Ιούν. 1973)] 
377. Μιτάκης, Διονύσης Λ. — Λεσίνι, άλ­
λο Μεσολόγγι, Άθ. 1973, σ. 44. 
[Ανάτυπο (μέ δική του αρίθμηση) 
από τό περιοδικό «Στερεά Ελλάς» 
(1972-1973). Εξετάζονται ή ονομα­
σία, φυσιογραφία, αρχαιολογία, ιστο­
ρία και λαογραφία τής περιοχής. 
'Ιδιαίτερα ερευνώνται τά γεγονότα 
τού 1821 και δημοσιεύονται έγγραφα 
από τά ΓΑΚ] 
378. Μίχος, Παύλος Α. — Έρετρικά (Ευ­
βοίας). 'Ιστορικά δοκίμια, Άθ. 1973, 
σ. 120. 
[Τοπική ιστορία. Τά δοκίμια αναφέ­
ρονται κυρίως στους Ψαριανούς τής 
Ευβοίας και δημοσιεύονται σχετικά 
έγγραφα] 
379. Μοσχοβάκης, Νικόλαος Γ. — Τό έν 
Ελλάδι Δημόσιον Δίκαιον επί Τουρ­
κοκρατίας, Ά θ . 1882, σ. 6α.ά + 225. 
[Φωτοτυπική επανέκδοση 1973] 
380. Μοσχονάς, Αντώνιος Ι. — 'Ιστορία 
τής οργανώσεως τής ανωτάτης του 
στρατού υγειονομικής επιτροπής, 
Άθ . 1973, σ. 63. 
[Εισαγωγικά για τήν περίοδο τής 
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Επαναστάσεως και του Καποδίστρια 
και εκτενέστερα για τήν περίοδο 
1833 - 1868. Στοιχεία για τόν ιδρυτή 
τ ο ύ Ελλ. Υγειονομικού Σώματος 
Γερμανό Ερρίκο Τράϊμπερ] 
381. Μοσχονάς, Θεόδωρος Δ. — Εφημε­
ρίδες αιώνιοι της Εκκλησίας Αλε­
ξανδρείας έως τ ο ύ 1872. Θεολογία 44 
(1973) 386-388. 
['Ιστορικά σημειώματα των έτων 72 ¬ 
1872] 
382. Μοσχονας, Θεόδωρος Δ. — Οικογέ­
νεια Στεφάνου Τζιτζίνια. Αθηνά 73¬ 
74 (1972-1973) 677-680. 
[Γενεαλογικά της χιακής οικογένειας] 
383. Μοσχόπουλος, Θεοδόσιος — Ή Ελ­
ληνική κοινότης της Βενετίας καί ή 
συμβολή αυτής εις τήν άναβίωσιν 
της παιδείας του έθνους. Παρνασσός 
15 (1973) 48-53. 
384. Μόσχου - Σακορράφου, Σάσα — Θεό­
φιλος Καΐρης. Ιστορία τχ. 65 (Νοέμ. 
1973) 56-65. 
385. Μουγογιάννης, Γιάννης Γ. — Άνθι­
μος Γαζής (1758-1828). MM (1973) 
67 - 1 0 4 + 5 πίν. 
[Βιογραφία. Αναδημοσιεύονται έγ­
γραφα καί επιστολές πού αφορούν 
τον Άνθ. Γαζή] 
386. Μουγογιάννης, Γιάννης Γ. — Ξένοι 
περιηγητές στή Θεσσαλία πριν από 
το 1821. ΑΘΜ 2 (1973) 201-212. 
387. Μουλλάς, Π. — Το αρχείο τ ο ύ Λ.Σ. 
Βροκίνη στο Νεοελληνικό Ινστιτούτο 
της Σορβόννης. ΚερΧ 17 (1973)ις'-κδ\ 
[Παρουσιάζονται 18 φάκελλοι μέ ση­
μειώσεις καί εργασίες τ ο ύ Λ. Σ. 
Βροκίνη γύρω από τήν ένετοκρα¬ 
τούμενη Κέρκυρα] 
388. Μουτζούρης, 'Ιωάννης — Οί Άγαλ¬ 
λιανοί καί αί μοναί ?Λειμώνος καί 
Μυρσινιωτίσσης Καλλονής [Λέσβου]· 
Λεσβιακά 6 (1973) 87-104. 
388α. Μουντζούρης, Κων. Δ. — Στρατίη ¬ 
Στράτος - Σταυρί. ΕΚ 5 (1973). 
[Συμβολή στην ιστορική γεωγραφία 
της Άζανιάδος] 
389. Μουτσόπουλος, Ν. Κ. — Οί εκκλη­
σιές τ ο ύ νομού Πέλλης, Θεσ/νίκη 
1973, σ. 437 + ιγ' . 
[Καταγραφή 65 σωζόμενων εκκλη­
σιών] 
390. Μπαϊρακτάρης, Στυλ. Σ. — Σεραφείμ 
Μυτιληναίος, ό λησμονημένος πρω­
τοπόρος (1670-1735), Ά θ . 1973, σ. 31. 
[Βιογραφία] 
391. Μπαμπίλη, Μαρίκα — Κάρα-Γεωρ¬ 
γάκης Μπαμπίλης, αγωνιστής από 
το Άγρίδι Άροανίας. ΕΚ 5 (1973) 
232-235. 
[Πρόχειρη βιογραφία τ ο ύ αγωνιστή 
τ ο ύ 1821] 
392. Μπαμπίλη, Μαρίκα — Το 21 καί οι 
ηρωίδες του γνωστές καί άγνωστες, 
Άθ. 1973, σ. 72. 
393. Μπεκιαρίδης, Γεώργιος Π. — Οί μου­
φτήδες ώς θρησκευτικοί ήγέται τών 
μουσουλμάνων της περιφερείας των 
καί ώς δημόσιαι άρχαί. Αρμενόπου­
λος 27 (1973) 885 - 895. 
[Μετά σύντομη εισαγωγή μέ τίτλο 
«Οί μουφτήδες έπί Τουρκοκρατίας», 
αναλύονται οί διατάξεις πού καθο­
ρίζουν τό διορισμό, τήν παύση, τις 
αρμοδιότητες καί τις δικαιοδοσίες 
των μουφτήδων της Ελλάδος (1920¬ 
1973)] 
394. Μπελιά, Ελένη Δ. — Έκθεσις τού 
Σπυρίδωνος Τρικούπη περί τών πρώ­
των μέτρων της Αντιβασιλείας έν 
Ελλάδι. Αθηνά 73 - 74 (1972-1973) 
144-167. 
[Ή έκθεση υποβλήθηκε στον Duc 
de Brogue στο Παρίσι τό 1834· προ­
έρχεται από τα αρχεία τ ο ύ F.O.] 
395. Μπελια, Ελένη Δ.— Ελληνικά Προ­
ξενεία εις τήν Τουρκοκρατούμενην 
Κύπρον (1834-1878). Πληροφορίαι 
περί τής καταστάσεως τής νήσου 
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κατά τάς προξενικός πηγάς, ΠΑ'ΚΣ 
Γ1 (1973) 245 - 256. 
[Μελέτη μέ βάση τα AYE] 
396. * Μπέλλος, Α. — Μακεδονομάχων 
Μνημόσυνον, Κοζάνη 1973, σ. 54. 
397. Μπέττης, Στέφ. — Συμβολή στή με­
λέτη του 'Ηπειρώτικου διαφωτισμού. 
Αλέξανδρος Βασιλείου ό αφοσιωμέ­
νος φίλος και συναθλητής τ ο ύ Κο­
ραή, 1760 -1818. HE 22 (1973) 344¬ 
364, 461 - 478, 638 - 650. 
398. Μπίνος, Χ. — Τα ξένα ταχυδρομικά 
γραφεία στή Μυτιλήνη τήν εποχή 
της Τουρκοκρατίας. Λεσβιακά 6 (1973) 
105 - 108 + 1 πίν. 
399. Μπίστης, Λεωνίδας Σ. — Ή όργάνω¬ 
σις του κράτους από τού 1821 μέχρι 
τού 1845 αναφερομένη εις τάς Κυ¬ 
κλάδας. ΕΕΚΜ 9 (1971 - 1973) 618 ¬ 
674. 
399α. Μπίστης, Λεωνίδας Σ. — 'Ιστορικά 
σημειώματα. Αί Κυκλάδαι το 1890. 
Κρατική προβολή, πληροφορίαι ¬ 
στατιστικοί. ΕΕΚΜ 9 (1971 - 1973) 
675 -693. 
400. Μπίτσιος, Δημήτρης — Κρίσιμες ώ­
ρες, Ά θ . 1973, σ. 243. 
[Ή διπλωματική ιστορία τ ο ύ Κυπρι­
ακού προβλήματος από το 1951 και 
έπειτα, οπως τήν έζησε ό σ.] 
401. Μπόνης, Κ. Γ. — Phanarioten als 
Fortsetzer des geistigen Werkes von 
Byzanz. Ξένων 1 (1973) 429-438. 
402. Μποσινάκος, Γιώργος Άθ. —Στ' από¬ 
σκια της Αράχοβας. Μελέτη ιστορι­
κή, γεωγραφική, κοινωνική, λαογρα­
φική τού χωριού μου Αράχοβας ¬ 
Ναυπακτίας, Άθ. 1973, σ. 832. 
403. Μπότσαρης, Δημ. Τ. Νότη — Α­
γώνες Ελευθερίας. Κωνσταντίνος 
ΙΑ' ό Παλαιολόγος, Μαχάτμα Γκάντι, 
"Ηπειρος, Σούλι. Πρόλογος Κ. Δ. 
Στεργιόπουλου, Άθ. 1973, σ. 123 + 
2 πίν. 
['Ομιλίες μέ τεκμηρίωση. Μεταξύ 
άλλων : «Σούλι, τρεις αιώνες αγώνων 
εως το 1912» (σ. 33-52)· «Απελευ­
θερωτικοί αγώνες 1912-1913, Γιάν­
νινα και Σούλι» (σ. 81 - 102)] 
404. Μπότσαρης, Δημ. Τ. Νότη — 'Ισπα­
νοί και "Ελληνες ανά τους αιώνας. 
Άθ. 1973, σ. 39. 
[Στού ίδιου : «Λόγοι και Μελέται», τ. 
Ε', Άθ. 1973] 
405. Μπότσαρης, Δημ. Τ. Νότη — Μάρ­
κος Μπότσαρης, ό αετός τ ο ύ Σου­
λίου (1790 - 9/21.8.1823), Άθ. 1973, 
σ. 87. 
406. Μπότσαρης, Δημ. Τ. Νότη — Μικρά 
Ασία. Θρύλοι, θρίαμβοι, θρήνοι, 
θυσίαι. Αναμνήσεις, Ά θ . 1973, σ.48. 
407. Μπότσαρης, Δημ. Τ. Νότη — Σούλι : 
Αγώνες από της ιδρύσεως του μέ­
χρι της απελευθερώσεως του τό 1912. 
ΜΣ 2 (1973) 266-279. 
408. Μπουγιοϋκος, Τάκης Φενεάτης— Ή 
Φενεός ανά τους αιώνες, Ά θ . 1973, 
σ. 188. 
[Γεωγραφία και ιστορία της περιο­
χής. Περιλαμβάνει κεφάλαια για τήν 
κατοχή καί τον εμφύλιο και γιά τις 
σύγχρονες συνθήκες ζωής] 
409. Μπουμπουλίδης, Φαίδων Κ.— Βιβλιο­
γραφία της νεοελληνικής φιλολο­
γίας τού έτους 1970, Ά θ . 1973, σ. 79. 
[575 λήμματα σέ κατηγορίες καί πί­
νακες συγγραφέων καί κυρίων ονο­
μάτων] 
410. Μυριανθόπουλος, Κων. Ι. — Ή Κύ­
προς έπί Τουρκοκρατίας (1570-1878). 
ΚΣ 37 (1973) 85-102. 
411. Μωυσής, Α. Ρ. — Ή ονοματολογία 
τών Εβραίων τής Ελλάδος ήτοι : 
Ή ιστορία, ή προέλευσις καί ή ση­
μασία τών κυρίων καί οικογενεια­
κών ονομάτων τών Εβραίων τής 
Ελλάδος, Άθ . 1973, σ. 24. 
412. Nasturel, S. Petre — Considérations 
sur l'idée impériale chez les 
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Roumains. Βυζαντινά 5 (1973) 395 - 413+ 
4 πίν. 
[Επιβίωση του βυζαντινού τίτλου 
του αυτοκράτορα μέσω της ορθοδο­
ξίας στις Ρουμανικές ηγεμονίες] 
413. Nehama, Ι. - Molcho, Μ. — In Me¬ 
moriam. Hommage aux victimes 
Juives des Nazis en Grèce, εκδ. β', 
Θεσ/νίκη 1973, σ. 471. 
[Χρονικό της καταδιώξεως των Ε ­
βραίων από τους Ναζί] 
414. Νεφελούδης, Βασίλης Α. — Απομυ­
θοποίηση μέ τή γλώσσα τών αρι­
θμών. Κριτική ανάλυση τών οικο­
νομικών και κοινωνικών εξελίξεων 
στην εικοσαετία 1950-1970, Άθ . 
«Αρμός» 1973, σ. 172. 
[Ή ανάλυση γίνεται μέ βάση τά 
στατιστικά δεδομένα. Εξετάζονται 
το εθνικά εισόδημα, οι επενδύσεις 
του παγίου κεφαλαίου, οι διεθνείς 
συναλλαγές και ή κοινωνική πολι­
τική. Παρατίθενται πολλοί στατι­
στικοί πίνακες] 
415. Νικοκάβουρα, Άγάθη — Ή ελληνι­
κή κοινότης της Μπαρλέττας καί ή 
«Κυρία τών Αγγέλων». ΔΑΕΚ 10 
(1973) 80-102. 
[Ή ιστορία της κοινότητας της Ν. 
Ιταλίας από τά τρία χειρόγραφα βι­
βλία τ ο ύ Αθανασίου Ζ. Βρίσκου, 
προξένου της Ελλάδος στή Μπαρ¬ 
λέττα καί επιτρόπου της έλλην. εκ­
κλησίας] 
416. Νικολαΐδης, Ιωάννης Κ. — Ή νεο­
ελληνική παράδοση καί το ελεύθερο 
Ελληνικό κράτος, τ. Α', 'Ιωάννινα 
1973, σ. 88. 
[Διάφορα κείμενα στα όποια τονίζε­
ται ή βλάβη πού προξενήθηκε στό 
νεοελληνικό κράτος από τον παραγ­
κωνισμό καί τήν άγνοια της λει­
τουργίας της παιδείας καί τών διοι­
κητικών θεσμών στά χρόνια της 
Τουρκοκρατίας. 'Ιδιαίτερη έμφαση 
δίνεται στους κοινοτικούς θεσμούς 
τ ο ύ Ζαγορίου καί άλλων χωριών της 
Ηπείρου. Δημοσιεύονται σχετικά έκ¬ 
δεδομένα καί ανέκδοτα έγγραφα] 
417. Νικολαΐδης, Σοφοκλής — Το ταχυ¬ 
δρομείον της στρατιάς τού Μωρέιος, 
Άθ. 1973, σ. 21. 
[Χρησιμοποιείται κυρίως ή δημοσιευ­
μένη αλληλογραφία τού Καποδίστρια. 
Τό κείμενο εκδίδεται ελληνικά καί 
γαλλικά. Ανάτυπο από τό περιοδικό 
Φιλοτέλεια τχ. 434 - 440] 
418. Νικολαΐδου, Ελευθερία Ι. — Ό Δη­
μήτριος Μάρκου Μπότσαρης (1814¬ 
1871) καί ή ανέκδοτη αλληλογραφία 
του μέ τον Κυβερνήτη Καποδίστρια. 
Δωδώνη 2 (1973) 369-474. 
[Βιογραφία τοο Δ. Μπότσαρη καί 
έκδοση επιστολών της οικογένειας 
Μπότσαρη προς τον Καποδίστρια 
από τό Καποδιστριακό τμήμα τού 
Αρχείου της 'Ιονίου Γερουσίας καί 
από τό αρχείο τού Μάρκου Σ. Μπό­
τσαρη] 
419. Νικολόπουλος, Παναγιώτης Γ.— Με­
λετίου τ ο ύ Πήγα ανέκδοτος λόγος 
περί σοφίας. ΕΕΒΣ 39-40 (1972¬ 
1973) 675-688 + 1 πίν. 
[Περιγράφεται καί εκδίδεται ό λόγος 
από κώδικα του Τμήματος Χειρογρά­
φων τής Εθνικής Βιβλιοθήκης] 
420. Νικολοπούλου, Αγγελική Π. — Ει­
δήσεις περί μαθητών τών ελληνι­
κών σχολίων Βλαχίας καί Μολδα­
βίας έκ σημειώσεων χειρογράφων 
κωδίκων. ΕΕΒΣ 39 - 40 (1972 - 1973) 
612-620. 
[Χρησιμοποιούνται κώδικες τ ο ύ 18ου 
αι. από τήν Εθνική Βιβλιοθήκη τής 
Ελλάδος κυρίως] 
421. Noica, Constantin — La significa­
tion historique de l'oeuvre de Thé-
ophile Corydalée. RESEE 2 (1973) 
285 - 306. 
[Ό Κορυδαλλεύς καί ή σχολαστική / 
Αριστοτελική παράδοση] 
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422. Νοτάρης, 'Ιωάννης Σωτ. — Ή επα­
νάσταση τ ο ύ 1878 στη Μακεδονία. 
Αριστοτέλης 17 τχ. 99 (1973) 20-47. 
[Αναφέρεται στην εξέγερση των Ελ­
λήνων τής Δυτ. Μακεδονίας λίγο πριν 
από την υπογραφή της συνθήκης 
τοδ Άγ . Στεφάνου και στην αντίδρα­
ση στη διαφαινόμενη αδικία σέ βάρος 
των ελληνικών δικαιωμάτων. Ό σ. 
έχει μελετήσει τα AYE] 
423. Ντελόπουλος, Κυριάκος — Αφανείς 
βιβλιογραφίες σέ αγγλόφωνες εκδό­
σεις για τήν Ελλάδα 1967- 1971, 
Ά θ . 1973, σ. 22. 
[Πολυγραφη μέ νο] 
424. Ξανθοπούλου - Κυριάκου, "Αρτεμις— 
Ειδήσεις για άγνωστη ελληνική α­
ποικία στην Ίστρία το 18ο αιώνα. 
Θησαυρίσματα 10(1973) 202-212. 
[Αποικία Πελοποννησίων στην πε­
ριοχή Umago (χωρία Seget και S. 
Lorenzo in Daila) της Ίστρίας. Δη­
μοσιεύονται τρία έγγραφα των ετών 
1762-1763] 
425. Ξηραδάκη, Κούλα — από τά Αρ­
χεία του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
Παρθεναγωγεία και δασκάλες υπο­
δούλου Ελληνισμού, τ. 1-2, Άθ. 
1972-1973, σ. 190, 156. 
[Πληροφορίες για τά ελληνικά παρ­
θεναγωγεία Αν . Θράκης, Μ.Ασίας, 
Σερβικής Μακεδονίας, Β. Θράκης, 
Β. 'Ηπείρου, Κύπρου, Ρουμανίας, 
Ρωσίας, Αιγύπτου και τά υπαγόμενα 
στα πατριαρχεία 'Ιεροσολύμων καί 
Αντιοχείας. Δίνονται και σύντομες 
βιογραφίες για τις δασκάλες] 
426. Ξηραδάκη, Κούλα — Ένα προικο­
σύμφωνο που συνετάγη στό Πάπιγκο 
το 1880. HE 22 (1973) 654 - 655. 
427. Ξηραδάκη, Κούλα — 'Ηπειρώτες δά­
σκαλοι τ ο ύ υποδούλου Ελληνισμού. 
HE 22 (1973) 224-227. 
[Συνέχεια από τον τόμο 21. Κατα­
γραφή Ηπειρωτών δασκάλων (τέ­
λη 19ου καί αρχές 20ού αί.)] 
428. Ξύδης, Θεόδωρος — Τρικούπης καί 
Σολωμός. ΝΕ 94 (Χριστούγεννα 1973) 
141-144. 
429. * Ohlshansen, Klaus —Zwischenspiel 
auf dem Balkan. Die deutsche Po­
litik gegenüber Jugoslawien und 
Griechenland von März bis Juli 
1941, Stuttgart 1973, σ. 375 + 7πίν. 
[Από έρευνα στα γερμανικά αρχεία 
τών Υπουργείων Εξωτερικών καί 
Στρατιωτικών καί στα ιταλικά στρα­
τιωτικά αρχεία] 
430. Οίκονομίδης, Δημ. — Εκδόσεις εκ­
κλησιαστικών βιβλίων έν Μολδοβλα­
χία, Γεωργία καί Συρία (1690 - 1747). 
ΕΕΒΣ 39 - 40 (1972 - 1973) 33 - 42. 
431. Orhonloii, Cengiz — The Ottoman 
Turks Settle in Cyprus (1570 - 1580). 
ΠΑ'ΚΣ Γ1 (1973) 257-261. 
432. Pack, S.W.C. — The Battle for Crete, 
Λονδίνο 1973, σ. 144. 
[Περιγράφονται από αυτόπτη μάρτυ­
ρα οί αγγλικές θαλάσσιες επιχειρή­
σεις για τή διατήρηση της Κρήτης 
το Μάϊο του 1941. Χρησιμοποιήθη­
καν τά αρχεία του F. Ο. καί του 
Βρεταννικού Ναυαρχείου] 
433. Πάγκαλος, Θησεύς Θ. (έπιμ. έκδ.) — 
ΆρχείονΘεοδώρου Πάγκαλου, τ. Α': 
1918- 1925, Άθ. 1973, σ. 547. 
[Δημοσιεύονται διάφορα έγγραφα 
από το προσωπικό αρχείο τ ο ύ Θ. 
Πάγκαλου] 
434. Παϊδούσης, Μικές — Μαρτυρίες από 
τή σφαγή της Χίου. ΧΕ 11 (1973) 
31 - 41. 
[Δημοσιεύονται έγγραφα καί επιστο­
λές από το 1835 κέξ.] 
435. Παλπύρα, Άθαν. Δ. — Ή ζωγραφι­
κή εις τον Χάνδακα από 1550-1600. 
Θησαυρίσματα 10 (1973) 101 - 123. 
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["Ερευνα βασισμένη στά Κρατικά 
Αρχεία της Βενετίας.. Παρατίθεται 
και κατάλογος των ζωγράφων] 
436. Παναγιωτάκης, Νικόλαος Μ. — Νι­
κηφόρος Βενετζάς. ΕΕΒΣ 39 - 40 
(1972-1973) 651- 658. 
[Βιογραφούνται δυο Κρήτες μοναχοί 
αντιγραφείς χειρογράφων τ ο ύ Που 
αϊ,] 
437. Παναγιώτου, Γιώργος Α. — Συμβο­
λές στη Θεσσαλική βιβλιογραφία. 
ΑΘΜ 2 (1973) 127 - 147. 
[Αποδελτιώνονται οι εφημερίδες της 
Αθήνας «Καθημερινή» (1950 - 65), 
«Βήμα» (1945 - 59), «Νέα» (1951 ¬ 
65), «Ελευθερία» (1953 - 55) καί εφη­
μερίδες της Θεσ/νίκης· συνολικά 444 
λήμματα] 
438. Παναγόπουλος, Γεώργιος Θ. — Ό 
Παπουλάκος. ΕΚ 5 (1973) 228 - 231. 
439. Πανταζόπουλος, Νικόλαος — Ρήγας 
Βελεστινλής. Έλληνικαί καταβολαί 
καί ξενικαί επιδράσεις εις το έργον 
του. MM (1973) 323 - 3 5 1 + 3 πίν. 
[Έκθεση των πολιτικών ιδεών του 
Ρήγα, μέ παράλληλη αναφορά στις 
πήγες της κοσμοθεωρίας του, παρα­
δοσιακές ελληνικές καί σύγχρονες 
ευρωπαϊκές] 
440. Παντελοδήμος, Δημήτριος — Δημή­
τριος - Δανιήλ Φιλιππίδης (1750; ¬ 
1832). MM (1973) 115 - 136 + 5 πίν. 
[Βιογραφία μέ βάση κυρίως τήν αλ­
ληλογραφία τ ο ύ Φιλιππίδη μέ τον 
Barbie du Bocage] 
441. Παντελοδήμος, Δημήτριος Ν. — Οι 
πραγματικοί λόγοι ιδρύσεως του «Σε¬ 
ραπίου» καί ή προσφορά του εις τα 
Αλεξανδρινά γράμματα. ΑΘΜ 2 
(1973) 149 - 199. 
[Ερευνώνται ή ίδρυση του Συλλό­
γου «Σεράπιον» καί ή έκδοση τού 
ομώνυμου λογοτεχνικού περιοδικού 
στην Αλεξάνδρεια (1909 - 1910) καί 
αποτιμάται ή προσφορά του ιδίως 
στην επικράτηση της δημοτικής. 
Δημοσιεύεται καί πίνακας περιεχο­
μένων τ ο ύ περιοδικού] 
442. Παντελοδήμος, Δημήτριος — Ό πρό 
της Επαναστάσεως τ ο ύ 1821 λογο­
τεχνικός φιλελληνισμός εις τήν Γαλ¬ 
λίαν. HE 22 (1973) 99 - 122. 
443. Παντελοδήμος, Δημήτριος — Πέτρος 
Μάγνης (Κωνσταντίνος Γ. Κων¬ 
σταντινίδης (1880 - 1953). ΜΜ (1973) 
273 -293 + 6 πίν. 
[Βιογραφία- χρησιμοποιείται καί 
ανέκδοτο υλικό] 
444. Papacostea - Danielopoìu, Cornelia 
— L'Organisation de la Compagnie 
Grecque de Brasov (1777 - 1850). BS 
14 (1973) 313 - 323. 
[Τήν «κομπανία» στή ρουμανική 
πόλη Brasov ίδρυσαν Έλληνες καί 
Κουτσοβλάχοι από τή Μακεδονία 
καί ή λειτουργία της επηρέασε τους 
Ρουμάνους έμπορους. Χρησιμοποιή­
θηκαν τά αρχεία της «κομπανίας», 
πού βρίσκονται στα Βουκουρέστι 
(Βιβλιοθήκη της Ρουμανικής Ακαδη­
μίας)] 
445. * Papacostea-Danielopolu, Cornelia ¬ 
Demeny, Lidia — Grecs, Roumains, 
Bulgares et Serbes dans la Compa­
gnie «grecque» de Brasov, au XVIIIe 
siècle. Bulletin de l'Association 
d' Etudes du Sud - Est Européen 
1 - 2 (1973) Βουκουρέστι. 
446. Παπαγαρύφαλλος, Παναγιώτης Λ. — 
Ή έξέλιξις των γεωργικών συνεται­
ρισμών εν Ελλάδι. Από τής Επα­
ναστάσεως τ ο ύ 1821 μέχρι τ ο ύ 1940, 
Άθ. 1973, σ. κγ' +230 . 
[Χρήση βιβλιογραφίας και στατιστι­
κών στοιχείων. Εξέταση των προ­
βλημάτων μέσα στα οικονομικά, κοι­
νωνικά καί πολιτικά πλαίσια] 
447. Παπαγεωργίου, Βασίλ. Γ. — Ό Εύ¬ 
δοξιάδος Τιμόθεος. ΕΚ 5 (1973) 140¬ 
150. 
[Βιογραφία : Γεννήθηκε τό 1789, πέ­
θανε το 1876 στή Βλαχία] 
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448. Παπαγεωργίου, Γ. Θ. — Ή Μονή 
Μακελλαριάς και οι Λαπαναγοί. ΕΚ 
5 (1973) 71-99. 
[Δημοσιεύονται έγγραφα από τα ΓΑΚ 
με σύντομη εισαγωγή] 
449. Παπαγεωργίου, Κωνσταντίνος Λ. — 
Regional Employment in Greece, 
t . 1-2, ΆΘ. 1973, σ. 286,155. 
[Ό 2ος τόμος περιλαμβάνει παραρ­
τήματα, καί πίνακες] 
450. Παπαδάκη - Χριστουλάκη, Άνθ. — 
"Ιδρυσις καί λειτουργία δημοτικού 
σχολείου εις Γραμβοϋσαν κατά τους 
χρόνους της Ελληνικής Επαναστά­
σεως. Αθηνά 73-74 (1972-1973) 
672-676. 
[Βασίζεται σέ έγγραφα του 'Ιστορι­
κού Αρχείου Κρήτης] 
451. Παπαδάκη, Άνθ. — Ή συμβολή τού 
άρχηγού Σητείας Έμμαν. Φουνταλί¬ 
δου εις τήν έπανάστασιν 1897- 98. 
Αμάλθεια 4 (1973) 85 - 90, 121 -128, 
241 - 257. 
452. Παπαδημητρίου, Γεώργιος—Ή άπό¬ 
φασις τού Διαιτητικού Δικαστηρίου 
του Koblenz τής 26.1.72 εις τήν δια¬ 
φοράν μεταξύ Ελλάδος καί 'Ομο­
σπονδιακής Δημοκρατίας τής Γερ­
μανίας. Αρμενόπουλος 27 (1973) 834¬ 
840. 
[Νομική ερμηνεία τής αποφάσεως. 
Ή διαφορά άφορα στις διεκδικήσεις 
τής Ελλάδος για τήν καταβολή από 
τή Γερμανία αποζημιώσεως, επειδή 
γερμανικές δυνάμεις κατά τον Α' 
παγκόσμιο πόλεμο παραβίασαν τήν 
ελληνική ουδετερότητα καί βύθισαν 
πλοία υπό ελληνική σημαία] 
453. Παπαδόπουλος, Θεόδωρος — Έτερα 
παραλλαγή ιστορικού άσματος. ΕΚΕΕ 
6 (1972-1973) 417-446. 
[Αναφέρεται στον διερμηνέα τής 
Κύπρου Χατζηγεωργάκη Κορνέσιο· 
ή παραλλαγή αυτή γράφτηκε το 1837] 
454. Παπαδόπουλος, Θεόδωρος — Ή 
αξιοποίησις τής Ελληνικής Επαναστά­
σεως. Δωδώνη 2 (1973) 45 - 60. 
[Διάλεξη στους φοιτητές τής Φιλο­
σοφικής Σχολής 'Ιωαννίνων (18 Δεκ. 
1972)] 
455. Παπαδόπουλος, Θεόδωρος — Ή άξιο¬ 
ποίησις τής Ελληνικής παραδόσεως. 
ΕΕΦΣΠΘ 12 (1973) 161-180. 
[Δημοσίευση λόγου πού εκφωνήθηκε 
το 1972] 
456. Παπαδόπουλος, Θεόδωρος — Unité et 
diversité dans l'histoire de Chypre. 
ΠΑ'ΚΣ Γι (1973) 1* - 12*. 
457. Παπαδόπουλος, Νικ. Π. — Tò Πα¬ 
ληομονάστηρο των Αγίων Θεοδώ­
ρων Άροανίας. ΕΚ 5 (1973) 5 - 18. 
458. Παπαδόπουλος, Στέφανος Ι. — Ενα 
ανέκδοτο υπόμνημα σχετικό μέ τήν 
κίνηση τ ο ύ δούκα τ ο ύ Νεβέρ. Δω­
δώνη 2 (1973) 315-320. 
[Έγγραφο από τα Αρχεία τ ο ύ Γαλ­
λικού Υπουργείου των Εξωτερικών] 
459. Παπαδριανός, 'Ιωάννης — Για μερι­
κούς άγνωστους Σιατιστινούς απο­
δήμους στο Βελιγράδι κατά τα ετη 
1826 καί 1845. Μακεδονικά 13 (1973) 
436-439. 
460. Παπαδριανός, Ιωάννης Α. — Ένας 
μεγάλος Κοζανίτης απόδημος : Ευ­
φρόνιος Ραφαήλ Παπαγιαννούσης ¬ 
Πόποβιτς, Θεσ/νίκη 1973, σ. 37. 
[Διάλεξη για τον δάσκαλο Εύ. Πό­
ποβιτς πού έδρασε στις αρχές τού 19ου αι.] 
461. Παπαζαφειρόπουλος, Παναγιώτης — 
Άνδριτσάνοι άγωνισταί : Αντωνό­
πουλοι. ΟΧ 4 (1973) 213-225. 
462. Παπαζήσης, Δημ. Τρ. — Τιμαί αγα­
θών καί άμοιβαί εργασίας έπί Τουρ­
κοκρατίας. HE 22 (1973) 204 - 218. 
463. Παπαθανάση - Μουσιοπούλου Καλ.— 
"Αγνωστες πτυχές τών αγώνων για 
τήν απελευθέρωση τής Θράκης. 
Θρακικά 46 (1972 - 1973) 344 - 354. 
[Γεγονότα τής περιόδου 1919- 1920 μέ 
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βάση τη μαρτυρία του γιατρολυ Ιορδ. 
Άνανιάδη και έγγραφα πού κατέχει] 
464. Παπαθανασόπουλος, Ή λ . — Ανέκ­
δοτα έγγραφα άφορώντα εις τήν όρι¬ 
στικήν άπελευθέρωσιν της Ανατο­
λικής Χέρσου Ελλάδος. Επετηρίς 
Εταιρείας Στερεοελλαδικών Μελετών 3 
(1971 - 1973) 147 - 260, ανάτυπο. 
[Άπο τα 82 έγγραφα του ΛΥΕ πού εκ­
δίδονται αντλούνται πολύτιμες πλη­
ροφορίες σχετικά μέ τις διαπραγμα­
τεύσεις των Ελλ. Κυβερνήσεων και 
των απεσταλμένων της Πύλης για τήν 
πώληση τών τουρκικών ιδιοκτησιών 
και τήν εκκένωση τών εδαφών πού 
παραχωρούνταν στην Ελλάδα] 
465. Παπαθανασόπουλος, Ήλ. — "Ενας 
«ληστοφάγος» παρασημοφορείται. 
Ιστορία τχ. 65 (Νοεμ. 1973) 133. 
["Εγγραφα του 1856 άπο τα ΓΑΚ] 
466. Παπαθανασόπουλος, Ήλ. — Ή ση­
μασία της φρουράς του Μεσολογ­
γίου. Ιστορία τχ. 59 (Μάιος 1973) 
150- 151. 
[Εγγραφα τού 1826 από τα ΓΑΚ] 
467. Παπαθανασόπουλος, Ήλ. — Ή σύλ¬ 
ληψις του Παλαιών Πατρών Γερμα­
νού. Ιστορία τχ. 57 (Μάρτ. 1973) 
148 - 149. 
[Έγγραφα τού 1825 - 1826 από τά 
ΓΑΚ] 
468. Παπαθανασόπουλος, Ήλ. — Μπου¬ 
μπουλίνα : ό αφορισμός της από τον 
Πατριάρχη Γρηγόριο Ε' καί ή συμ­
μετοχή της στην Έπανάστασι. Ιστο­
ρία τχ. 55 (Ίαν. 1973) 105 - 109. 
469. Παπαθανασόπουλος, Ήλ. — Οί κλη­
ρονόμοι τής Μπουμπουλίνας. Ιστο­
ρία τχ. 62 (Αύγ. 1973) 133. 
[Έγγραφο τού 1828 άπο τα ΓΑΚ] 
470. Παπαθανασόπουλος, Ήλ. — Ό Κα­
ποδίστριας εναντίον τών μυστικών 
εταιρειών. 'Ιστορία τχ. 56 (Φεβρ. 
1973) 150-151. 
[Δυο έγγραφα από τά ΓΑΚ] 
471. Παπαθανασόπουλος, Ήλ. — Ό Κα­
ποδίστριας και το Μεσολόγγι. 'Ιστο­
ρία τχ. 58 (Απρ. 1973) 152- 153. 
[Έγγραφα του 1829 από τα ΓΑΚ] 
472. Παπαθανασόπουλος, Ήλ.— Ό "Οθων 
παρασημοφορεί τον Στράτφορντ Κάν¬ 
νιγκ. 'Ιστορία τχ. 66 (Δεκ. 1973) 130¬ 
131. 
[Επιστολές του 1855 από τά ΓΑΚ] 
473. Παπαθανασόπουλος, Ήλ. — "Οταν 
έγινε στρατάρχης ô Δ. 'Υψηλάντης. 
'Ιστορία τχ. 60 (Ιούν. 1973) 150-151. 
[Δυο έγγραφα τ ο ύ 1829 από τα ΓΑΚ] 
474. Παπαθανασόπουλος, Ήλ. — 'Υπηρε­
σίες κατασκοπείας κατά τήν έπανά­
στασι. 'Ιστορία τχ. 61 (Ίουλ. 1973) 
148-149. 
[Έγγραφο τ ο ύ 1829 από τά ΓΑΚ] 
475. Παπαϊωαννου, Απόστολος (μητρο­
πολίτης Καρπάθου) — Τό χρονικόν 
της ίταλοκρατίας της Ρόδου. Έγκαρ¬ 
τέρησις ενός λαού [....] δικαίωσις, 
Ά θ . 1973, σ. ιβ' + 282 + 13 πίν. 
[Σέ δυο μέρη : 1912 - 1936. 1936 
κέξ. Έμφαση δίνεται στό δεύτερο 
μέρος πού έχει χαρακτήρα προσω­
πικών αναμνήσεων] 
476. * Παπαϊωαννου, Λάζαρος — Γεώργιος 
Λασσάνης 1793- 1870. ό φιλικός, ό 
πολεμιστής, ό λόγιος, Θεσ/νίκη 1973, 
σ. 70. 
477. Παπαϊωαννου, Λάζαρος — Ή Κορυφή 
Βοΐου. (Το χωριό μου), Θεσ/νίκη 
1973, σ. 80. 
[Γενικές πληροφορίες για τό χωριό 
Κορυφή (πρώτα Μπόρσια) της επαρ­
χίας Βοΐου Κοζάνης (από τήν Τουρ¬ 
κρατία ως σήμερα) ] 
478. Παπακώστας, Άγγελος Ν. — 'Ιστο­
ρικά ανέκδοτα Σουλιωτών αγωνιστών 
τ ο ύ Εικοσιένα. ΜΣ 2 (1973) 344-367. 
[Ανεκδοτολογικό υλικό ανθολογη­
μένο από διάφορες πηγές : άπομνη¬ 
μονευματογράφους τού 1821, Α. 
Γούδα, Γ. Βλαχογιάννη κ. ά.] 
479. Παπακώστας, "Αγγελος Ν. — 
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Συμβολή εις τήν βιβλιογραφίαν Σουλιω­
τών αγωνιστών του Εικοσιένα καί 
συνοικισμών αυτών. ΜΣ 2 (1973) 
296-343. 
480. Παπαλοΐζος, Κλ. — Το κυπριακό καί 
οί Ελληνικές Κυβερνήσεις, Ά θ . 
1973, σ. 144. 
[Γραμμένο το 1971 το βιβλίο αναφέ­
ρεται στα εμπόδια πού συνάντησε ή 
Κύπρος από τις Ελληνικές Κυβερ­
νήσεις στά πλαίσια τών διεθνών ορ­
γανισμών κυρίως τήν περίοδο 1960 ¬ 
1970] 
481. Παπαναστασίου, Αλέξανδρος — Δη­
μοκρατία καί το έκλογικόν σύστημα, 
εκδ. β', Άθ . «Μπάϋρον» 1973, σ. 
137 + 4 πίν. 
[Πρωτοδημοσιεύτηκε στο «Άρχείον 
Οικονομικών καί Πολιτικών Επι­
στημών» (1923). Με παραδείγματα 
άπο τήν κοινοβουλευτική ιστορία 
ξένων κρατών καί της Ελλάδος κατά 
τον 19ο καί αρχές 20ού αϊ. επιχει­
ρείται να άποδειχθή ότι στην Ελ­
λάδα ιδιαίτεροι λόγοι επιβάλλουν 
τήν καθιέρωση τ ο ύ αναλογικού καί 
όχι του πλειοψηφικού εκλογικού συ­
στήματος] 
482. Παπανδρέου, Άνδρ. Σπ. — Λυνίσται¬ 
να. ΟΧ 4 (1973) 269-279. 
[Τοπική ιστορία] 
483. Παπαπάνος, Κ. Ο. — Οί ποιητικοί 
διαγωνισμοί (1851 - 1873) καί ή δη­
μοτική μας γλώσσα, Άθ. 1973, σ. 
132. 
['Ιστορείται σύντομα το έργο τών 
κριτικών επιτροπών καί ή οργάνωση 
τών διαγωνισμών] 
484. Παπαστάθης, Χαρ. Κ. — Ό ανέκδο­
τος Κανονισμός της Ελληνικής 'Ορ­
θοδόξου Κοινότητος Τυρνόβου Πε¬ 
λαγονίας. Μακεδονικά 13 (1973)439¬ 
441. 
[Έγγραφο του 'Ιστορικού Αρχείου 
Μακεδονίας] 
485. Παπαστάθης, Χαρ. Κ. — Païsios 
Ligaridis et la formation des relations 
entre Γ église et l 'état en Russie au 
XVIIe siècle. CM 2 (1972 - 1973) 
77 - 85. 
[Οί απόψεις του Χίου κληρικού μέ 
βάση υπομνήματα του από τήν πε­
ρίοδο 1662 - 1673] 
486. Παπαστάμου, Δημ. — Έρνέστος 
Τσϊλλερ· προσπάθεια μονογραφίας, 
Άθ. 1973, σ. 225. 
[Μελέτη βασισμένη στο Αρχείο τής 
Εθνικής Πινακοθήκης. Εκδίδονται 
τα σχέδια καί οί υδατογραφίες τού Τσίλλερ] 
487. Παπουλίδης, Κωνσταντίνος Κ. — 
Μάξιμος ό Γραικός (1470 - 1556) καί 
Αθανάσιος Πατελλάρος (1597 ¬ 
1654). Δύο έλληνικαί προσωπικότη­
τες παιδευθε;iσαι έν Ιταλία καί τι¬ 
μώμεναι ώς άγιοι έν Ρωσία. CGI 
(1973) 837 - 844. 
488. Παππάς, Νίκος — Ή αληθινή Ιστο­
ρία τής Νεοελληνικής Λογοτεχνίας 
(άπο 1100 - 1973), Άθ. 1973, σ. 559. 
[Στις σελίδες 9 - 3 7 θεωρούνται γε­
νικά οί ιστορίες της Νεοελληνικής 
Λογοτεχνίας καί ή λογοτεχνική πα­
ραγωγή μέχρι τήν Επτανησιακή σχο­
λή. Στις υπόλοιπες σελίδες Ιστορεί­
ται ή Νεοελληνική Λογοτεχνία από 
τους Επτανησίους ώς τή σύγχρονη 
εποχή] 
489. Παρασκευαΐδης, Παν. Σ. — Έγγραφα 
της Γένουας πριν τήν άλωση τής 
Μυτιλήνης. Λεσβιακά 6 (1973) 134¬ 
138. 
[Έγγραφα σχετικά μέ τήν άλωση 
τής Μυτιλήνης (1462)] 
490. Παρασκευαΐδης, Παν. Σ. — Οί πε¬ 
ριηγηταί για τή Λέσβο, Άθ. 1973, 
σ. 173. 
[Πληροφορίες για τήν περίοδο 1103¬ 
1924 καί αποσπάσματα περιηγητικών 
κειμένων] 
491. Παρασκευαΐδης, Χριστόδουλος 
17 
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(αρχιμανδρίτης) — Ό μοναχισμός εις 
τήν Νεωτέρα ν Ελλάδα. Εφημέριος 
22 (1973) 74 - 76, 156 - 160, 221 ¬ 
224, 270 - 274, 332 - 337, 398 - 402, 
443 - 446, 473 - 476, 537 - 542, 603 ¬ 
605, 650- 651, 682 -684. 
[Συνέχεια από τον προηγούμενο τό­
μο πού θα συνεχιστή και στον επό­
μενο. Εδώ μελετάται ή Καποδι¬ 
στριακή και ή 'Οθωνική περίοδος] 
492. Παρνασσός, Φιλολογικός Σύλλογος 
— Εκατονταετηρίς Νυκτερινών Σχο­
λών 1872 -1972, Ά θ . 1973, σ. 104. 
[Τό ιστορικό τής ιδρύσεως τ ο ύ Δη­
μοτικού Σχολείου τ ο ύ «Παρνασσού» 
(1872). Ό εορτασμός της έκατον¬ 
ταετηρίδος των σχολών του (1973) 
και ή έκθεση των πεπραγμένων τους 
(1872-1972)] 
493. Πασχάλης, Δημ. Π. — Κοτζαμπάση¬ 
δες, Άθ. «Μπάϋρον» 1973, σ. 34. 
[Πρωτοδημοσιεύτηκε στο Ήμερολό¬ 
γιον της Μεγάλης Ελλάδος (1935)] 
494. Πασχάλης, Δημ. — Ό Θεόφιλος Καΐ¬ 
ρης βιογραφούμενος ύπό τίνος των 
μαθητών του. ΕΕΚΜ 9 (1971 -1973) 
9 -38 . 
495. Πάσχος, Βασίλειος—Ή Δυτική Θεσ­
σαλία στ' άρματα. Καναλιώτες αγω­
νιστές τού 1821. Παρνασσός 15 (1973) 
568-581. 
[Μαρτυρίες για τους Πάσχους από 
τα Κανάλια Καρδίτσας κατά τήν 
Τουρκοκρατία και τήν Επανάσταση] 
496. Πατρινέλλης, Χ. Γ. — Protopsaltae, 
Lampadarii and Domestikoi of the 
Great Church during the Post - By­
zantine Period (1453 - 1821). Studies 
in tastern Chant 3 (Λονδίνο 1973) 
141 - 170. 
[Πρωτοδημοσιεύτηκε στή «Μνημο­
σύνη» 2 (1968-69) 64-93. Στην αγγλι­
κή μετάφραση έγιναν και συμπληρώ­
σεις] 
497. Πελεκανίδης, Στυλ. Μ.-Χρήστου, 
Παναγ. Κ. - Μαυροπούλου - Τσιούμη, 
Χρυσ. - Καδδς, Σωτ. Ν. — Οι Θη­
σαυροί τ ο ύ Άγιου "Ορους. Σειρά Α': 
Εικονογραφημένα Χειρόγραφα. Πα­
ραστάσεις - έπίτιτλα - αρχικά γράμ­
ματα, τ. Α' : Πρωτάτον, Μ. Διονυ­
σίου, Μ. Κουτλουμουσίου, Μ. Ξη¬ 
ροποτάμου, Μ. Γρηγορίου, [Άθ. 
1973], σ. 496. 
[Στο πρώτο μέρος μικρογραφίες χει­
ρογράφων από τό 10ο ώς τον 18ο αι. 
από τή φωτογραφική συλλογή τού 
Πατριαρχικού Ιδρύματος Πατερικών 
Μελετών. Στο δεύτερο μέρος περι­
γραφή των κωδίκων και των μικρο­
γραφιών] 
498. Πεντόγαλος, Γερ. Ή . — Νέες πλη­
ροφορίες από ανέκδοτα κείμενα για 
τους σεισμούς της Κεφαλληνίας τό 
1636 και 1638. Παρνασσός 15 (1973) 
390 - 396. 
[Δημοσιεύονται δυο ενθυμήσεις τού 
νοταρίου Αργοστολίου από τό πρω­
τόκολλο συμβολαίων (1630 -1641)] 
499. [Περραιβός, Χρ.] — Σύντομος βιογρα­
φία τ ο ύ άοιδήμου Ρήγα Φερραίου 
τ ο ύ Θετταλού, Άθ. 1860, σ. 59. 
[Φωτοτυπική επανέκδοση «Ν. Καρά­
βια», Άθ. 1973] 
500. Pestalozzi, Anton — La vie de Gé-
néral Werdmüller. ΚρΧ 25 (1973) 
278-280 -f 9 πίν. 
[Σύντομο βιογραφικό σημείωμα γιά 
τον Ελβετό στρατηγό τ ο ύ πυροβο­
λικού Hans Rudolf Werdmüller, πού 
βρισκόταν στην υπηρεσία της Βενε­
τίας τήν περίοδο 1663-1670 (κυ­
ρίως στην πολιορκία τ ο ύ Χάνδακα)] 
501. Πεταλά, Αλεξάνδρα — La Naissance 
du Nouvel État Grec vue par la 
presse Toulousaine. (Période de 1821 
à 1825). Μνήμων 3 (1973) 15-62. 
502. Πετούσης, Βασ. Δ. — Τιμοκατάλο­
γος, μελέτη τών νομισμάτων της Ελ­
λάδος και τών ελληνικών χώρων 
Κρήτης, 'Ιονίου Κράτους και Κύ­
πρου, 1819-1973, εκδ. β', Ά θ . 1973, 
σ. 207. 
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[Περιγραφή και απεικόνιση κερμά­
των και χαρτονομισμάτων, πού απευ­
θύνεται σέ συλλέκτες] 
503. Πετράκης, Έμμ. Λ. — Μορφές του 
τόπου μας : Νικηφόρος Ζαχαριάδης. 
Συμπληρωματικό ν σημείωμα. Αμάλ­
θεια 4 τχ. 14(1973) 1 - 3 . 
504. Πετρίδης, Πλάτων — 'Ιωάννης Βηλα­
ράς (1771 - 1823). NE 94 (Χριστού­
γεννα 1973) 49-50, 96-97. 
[Αναδημοσίευση άπο Ιωάννου Βηλα­
ρά «Ποιήματα καί πεζά τίνα», Κέρ­
κυρα 1827] 
505. Πετρονικολός, Κώστας Άλ. — Τό 
Μεσολόγγι καί ή προσφορά του στον 
Αγώνα του 1821, [Άθ.] 1973, σ. 37. 
506. * Phillips, C. Ε. Lucas — Victoria 
Cross Battles of the Second World 
War, Λονδίνο 1973, σ. XII + 292. 
[Πλην των άλλων αναφέρονται καί 
οί Βρεταννοί στρατιώτες πού τιμή­
θηκαν για τή δράση τους στον πό­
λεμο της Κρήτης] 
507. Πιερράκος, Νίκος θ. — Παριά Κα¬ 
ρυόπολις, Άθ. 1973, σ. 141. 
[Ποιητική συλλογή πού αναφέρεται 
στην ιστορία της Καρυουπόλεως καί 
της Μάνης γενικότερα άπο τήν άλω­
ση ως τό 1826] 
508. Πιζάνιας, Ν. — 'Ιστορικοί σχέσεις 
τής Ελλάδος καί 'Ιταλίας κατά τήν 
τελευταίαν έκατονταετίαν. Ακτίνες 
36 (1973) 29-35. 
[Συνέχεια από προηγούμενο τόμο. 
Αναφέρεται στις πολιτικές Έλληνο¬ 
ιταλικές σχέσεις (1914 - 1940)] 
509. Πικραμένου, Δήμητρα Σκ. (έπιμ. έκδ.) 
— Βιβλιοθήκη Άμίλκα Σ. Αλιβιζά­
του. Κατάλογος, Άθ. «Κέντρο Νεο­
ελληνικών Ερευνών EIE» 1973, σ. 
ιγ' + 320 + 1 φωτ. 
[6.328 τόμοι καταταγμένοι αλφαβη­
τικά από τό όνομα τ ο ύ συγγραφέα. 
Πρόλογος Κ. Θ. Δημαρά] 
510. Πιτάκης, Κωνσταντίνος Γ. — Κρι­
τικές παρατηρήσεις στο κείμενο της 
Έξαβίβλου. ΕΚΕΕΔ 18 (1971/1973) 
249 - 270. 
511. Πλατάκης, Έλευθ. Κ. — Ξένοι φυ¬ 
σιοδίφαι, γεωγράφοι καί περιηγηταί 
περί Κρήτης κατά τους IB' - ΙΘ' 
αιώνας. Αμάλθεια 4 τχ. 14 (1973) 
17 - 28. 
[Συνέχεια από τό τχ. 13] 
512. Πλάτης, Γεώργιος Άλεξ. — Λαμία. 
"Ιστορική καί κοινωνική έρευνα, Ά θ . 
1973, σ. 202. 
[Τοπική ιστορία από τήν αρχαιό­
τητα ως τό 1972] 
513. Πλούμης, Δημ. Ά θ . — Ή Ελληνική 
Τραγωδία, 1946 - 1949. "Ενας τιτά­
νιος αγώνας για τήν ανεξαρτησία 
καί τή διάσωση τής ελληνικής φυ­
λής. Φώς στ' άγνωστα γεγονότα, 
Ά θ . 1973, σ. 424. 
[Στρατιωτική ιστορία τ ο ύ εμφυλίου 
πολέμου, όπως τήν έζησε ό σ., τότε 
ταξίαρχος] 
514. Πλουμίδης, Γ. Σ. — "Εγγραφα για τή 
βενετοκρατούμενη Ναύπακτο (1444 ¬ 
1510). ΕΕΒΣ 39 - 40 (1972 - 1973) 
493 - 501. 
[Περιλήψεις 60 εγγράφων άπο τα 
Κρατικά Αρχεία Βενετίας] 
515. Πλουμίδης, Γ. Σ. — Κατάλογος στρα­
τευσίμων Χανίων καί Άποκορώνου 
(1536). ΚρΧ 25 (1973) 291 - 351. 
[Άπο έκθεση τ ο ύ Βένετου ρέκτορα 
Μ. Α. Bernardo, ή οποία βρίσκεται 
στα Κρατικά Αρχεία Βενετίας] 
516. Πλουμίδης, Γ. Σ. — Τά Χανιά στά 
τέλη τού IS' αιώνα· Ή έκθεση τού 
Προβλεπτή Β. Dolfin (1598). Δωδώ­
νη 2 (1973) 77 - 102. 
[Είκόνα τής πόλεως στή δεκαετία 
1588 - 1598 μέ βάση έκθεση πού 
βρίσκεται στά Κρατικά Αρχεία τής 
Βενετίας] 
517. Ποιμενίδης, Άγγελος — Άπο τήν 
αρχαία Σάλη — Δεδεαγάτς στην 
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σημερινή Αλεξανδρούπολη. ΑΘ 36 
(1973) 199 - 215. 
518. Πολέμης, Δημ. Ί . — Από την δρα­
στηριότητα τ ο ύ έν Μάλτα ελληνικού 
τυπογραφείου της Αποστολικής Ε ­
ταιρείας τ ο ύ Λονδίνου. Ερανιστής 10 
(1973) 213 - 240. 
[Καλύπτεται ή περίοδος 1825 - 1835] 
519. Πολίτης, Αλέξης (έπιμ. έκδ.) — Τό 
δημοτικό τραγούδι. Κλέφτικα, Άθ . 
«Ερμής» 1973, σ. ξγ' + 159. 
520. Πολίτης, Αίνος — A History of Mo­
dern Greek Literature. Μετάφρ. R. 
Liddell, Oxford 1973, σ. Χ Ι + 3 3 8 . 
[Άπο τον 11° αι. ως τή γενιά τού 
'30 καί επίλογο για τα σύγχρονα] 
521. Πολίτης, Αίνος — Παλαιογραφικά 
άπο την Ήπειρο. ΕΕΦΣΠΘ 12 (1973) 
327-408 + 30 πίν. 
[Παρατηρήσεις σε χειρόγραφα (κυ­
ρίως τής Τουρκοκρατίας) άπο τα 
'Ιωάννινα, τα Ζαγοροχώρια, τό Μέ­
τσοβο, τή Μονή Βυλίζης, την Πρέ­
βεζα, τήν Πάργα, καί άλλα μονα­
στήρια. Δημοσιεύεται κατάλογος χει­
ρογράφων τής Ζωσιμαίας Βιβλιοθή­
κης καί τ ο ύ Αρχαιολογικού Μου­
σείου 'Ιωαννίνων, καθώς καί ευρε­
τήριο] 
522. Πολίτης, Αίνος — Συμπληρωματικοί 
κατάλογοι χειρογράφων Αγίου Ό ­
ρους. Μέ τή συνεργασία Μ. Ι. Μα¬ 
νούσακα. Ελληνικά, Παράρτημα άρ. 
24, Θεσ/νίκη 1973, σ. κ β ' + 308 + 
31 πίν. 
523. Πολύζος, Ίωάν. Ν. — Οί "Ελληνες 
τής Μ. Ασίας τεράστια οικονομική 
δύναμη. ΟΤ τχ. 992 (26.4.1973) 15-16. 
[Εκτίμηση των οίκονομικών δυνα­
τοτήτων τού μικρασιάτικου χώρου] 
524. Πολυζωίδης, Αναστάσιος — Κατά¬ 
στασις τής "Ελληνικής Παιδείας ύπα 
τό κράτος των 'Οθωμανών, εκδ. β', 
Άθ . «Μπάϋρον» 1973, σ. 51. 
[Έκδ. α' : Άθ. 1876. Ή πνευματική 
δραστηριότητα των Ελλήνων άπο 
τό 10ο αι. ώς τό 1821] 
525. Πολυτεχνείον, Έθνικόν Μετσόβιον 
— Έθνικόν Μετσόβιον Πολυτεχνείον. 
[Άθ.] 1973, σ. 69. 
[Εορταστικός τόμος (κυρίως εικό­
νες) μέ τήν ευκαιρία τών εκατόχρο­
νων άπο τήν εγκατάσταση τού Πο­
λυτεχνείου στο σημερινό του κτί­
ριο] 
526. * Poplazarov, R. — Grckata politika 
sprema Makedonija vo vtorata na 
XIX i pocetokot na XX vek (Ή 
ελληνική πολιτική έναντι τής Μα­
κεδονίας κατά τό δεύτερον ήμισυ τού 
19ου καί τάς αρχάς τ ο ύ 20ού αιώνος), 
Σκόπια 1973, σ. 324. 
527. Πούλος, Ιω. Χρ. — Οικονομικά τής 
Ελλάδος επί Οθωνος. Αθηνά 73 ¬ 
74 (1972 - 1973) 594 - 624. 
[Δυο γαλλικές εκθέσεις τ ο ύ 1847, 
σχετικά μέ τό δάνειο τών 60 εκατ. 
φράγκων, από τα Εθνικά Αρχεία 
τής Γαλλίας] 
528. Πουρνάρας, Δημήτρης — Ελευθέριος 
Βενιζέλος. Τόμος τρίτος : Ή εθνι­
κή καταστροφή τ ο ύ 1922 καί ή Β' 
Ελληνική δημοκρατία (1924 - 1935), 
Άθ . [1973], σ. 440. 
[Εξετάζονται τά γεγονότα τής πε­
ριόδου 1922 - 1935 μέ βάση τή δρά­
ση τ ο ύ Έλ. Βενιζέλου. Κρίσεις για 
τά πολιτικά πρόσωπα] 
529. Πουρναρόπουλος, Γεώργιος Κ. — 
Ιατροί μέλη τής Φιλικής Εταιρείας. 
Παρνασσός 15 (1973) 40- 47. 
530. Πρεβελάκης, Ελευθέριος — Σχέδιον 
συνθήκης Ελλάδος - Προστάτιδων 
Δυνάμεων (1834). Αθηνά 73 - 74 
(1972 - 1973) 435 - 457. 
[Άπο τό F.O. Συντάχτηκε κατά πα­
ράκληση τής Ελλάδος για τήν εκ­
πλήρωση τών όρων τής συμβάσεως 
τ ο ύ Λονδίνου (25/7 Μαΐου 1832)] 
531. Πρωτοψάλτης, Έμμ. Γ. — Ειδικά θέ­
ματα Ιστορίας. (Παραδόσεις έν τή 
Ψηφιοποιήθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου
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Παντείω Ανωτάτη Σχολή Πολιτικών 
Επιστημών), Άθ . 1973, σ. 218. 
[Θέματα από τήν Τουρκοκρατία κυ­
ρίως καί τή Νεώτερη Ελλάδα] 
532. Πρωτοψάλτης, Έμμ. Γ. — Οί κυριώ¬ 
τεροι φορείς της ελληνικής διπλω­
ματίας κατά τήν Έπανάστασιν τού 
1821 καί το έργον αυτών. ΕΕΦΣΠΑ 
23 (1972 - 1973) 103 - 131. 
[Σύντομη έκθεση της διπλωματικής 
δραστηριότητας της Φιλικής Εται­
ρείας, του Καποδίστρια, Κοραή, 
'Ιγνάτιου Ούγγροβλαχίας, Θ. Νέγρη 
καί Άλ. Μαυροκορδάτου] 
533. Πρωτοψάλτης, Έμμ. Γ. — Πολιτική 
'Ιστορία τής Νεωτέρας Ελλάδος, τχ. 
Α', Άθ. 1973, σ. 138 +232. 
[Πανεπιστημιακές παραδόσεις] 
534. Πρωτοψάλτης, Έμμ. Γ. — Σπυρίδων 
Τρικούπης. NE 94 (Χριστούγεννα 
1973) 122 - 140. 
[Βιογραφία] 
535. Πρωτοψάλτης, Έμμ. Γ. — Τό ήμε¬ 
ρολόγιον τής αιχμαλωσίας τού Φώ­
του Τζαβέλλα (1792 - 1793). ΜΣ 
2 (1973) 213 - 235. 
[Το ημερολόγιο βρίσκεται στα ΓΑΚ] 
536. Ράμφος, 'Ιωάννης Σπ. — Άνέκδοτον 
σιγίλλιον (1703) περί τής έν Μήλω 
μονής Αγίου Σάββα. Μνημοσύνη 4 
(1972 - 1973) 143 - 148. 
537. Ράμφος, 'Ιωάννης Σπ. — Εκλογή ε­
πιτρόπων κατά τήν Τουρκοκρατίαν. 
Κιμωλιακά 3 (1973) 361 - 364. 
[Αναδημοσιεύονται 2 έγγραφα τού 
1795 περί επιτρόπων τού Αιγαίου] 
538. Ράμφος, 'Ιωάννης Σπ. — Κιμώλιοι 
κληρικοί είς τον ιερόν Αγώνα τού 
1821. ΕΕΚΜ 9 (1971-1973) 573- 584. 
539. Ράμφος, Ιωάννης Σπ. — Παλαιά Κι¬ 
μωλιακά έγγραφα. Κιμωλιαχά 3 (1973) 
297 - 360. 
[Δημοσιεύονται 47 έγγραφα (1707 ¬ 
1822) μέ περιεχόμενο εκκλησιαστικό, 
κοινοτικό, οικονομικό, διοικητικό 
κλπ.] 
540. Rhodes, Dennis E. — Some Cretan 
Scholars in Italy, 1400 - 1600 : With 
Special Reference to the Book ¬ 
Trade. ΚρΧ 25 (1973) 209 - 217. 
541. Richter, Heinz — Griechenland 
zwischen Revolution und Konterre¬ 
vozution (1936 - 1946). Πρόλογος Κ. 
Πυρομάγλου, Frankfurt 1973, σ. 
xx '+603 + 16 πίν. 
[Εκτενής έκθεση τών γεγονότων κυ­
ρίως από τήν αρχή τής γερμανικής 
κατοχής ώς τή συνθήκη τής Βάρκι­
ζας (Φεβ. 1945)] 
542. Ριζόπουλος, Χρίστος Α. — Ή Κύ­
προς καί ό τεκτονισμός τ ο ύ IH' 
αιώνος. ΠΑ'ΚΣ Γ1 (1973) 291 - 308. 
543. Ροντογιάννης, Πάνος Γ. — Ή Χρι­
στιανική Τέχνη στή Λευκάδα. ΕΕΛΜ 
3 (1973) σ. κε' + 6 2 8 + 2 5 πίν. 
[Μεταβυζαντινή τέχνη καί καλλιτέ­
χνες στή Λευκάδα από μακροχρόνια 
επιτόπια έρευνα] 
544. Ρότσκος, Κωνσταντίνος — Ή ιστο­
ρία τής Γαλατινής (άπό τό έτος 
1500 - 1972), Γαλατινή Κοζάνης 
1973, σ. 40. 
[Τοπική ιστορία] 
545. Ρούσσας, "Ανθιμος Δ. — Γερμανός 
Καλλίνικος, μητροπολίτης Αθηνών 
(1889 - 1896) εκ τών καταλοίπων αύ¬ 
τοϋ, Άθ. 1973, σ. 31. 
[Εκδίδονται καί έγγραφα από τα κα­
τάλοιπα] 
546. Ρούσσας, "Ανθιμος Δ. — Ό "Αγιος 
Βασίλειος (τής ό δ ο ύ Μετσόβου Α ­
θηνών). Ιστορία καί Τέχνη. Αφιέ­
ρωμα είς τον Κωνσταντΐνον Άρτέ¬ 
μην, Άθ. 1973, σ. 71. 
[Περιγράφεται ή εκκλησία καί δημο­
σιεύονται οί τοιχογραφίες της. Αρ­
χιτέκτονας ήταν ό Άναστ. 'Ορλάν­
δος καί ζωγράφος ό Κων. Άρτεμης] 
547. Σακελλαρίου, Π. Δ. — Αρχιμανδρί­
της Θεολόγος Κ. Παρασκευαΐδης 
(1876-1938), Ά θ . 1973, σ. 88. 
[Βιογραφία καί καταγραφή τών 
Ψηφιοποιήθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου
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έργων του, έκδεδομένων καί ανεκδό­
των, μέ σύντομη ανάλυση του περιε­
χομένου τους] 
548. Σακελλαρόπουλος, Νώντας Περ. — 
Οί επιδρομές του Ιμπραήμ κατά της 
επαρχίας Καλαβρύτων. ΕΚ 5 (1973) 
122-139. 
549. Σακελλίων, Γιάννης Α. — Φιλέλλη­
νες στην Άγια Λαρίσης τον 19ου αι­
ώνα. ΑΘΜ 2 (1973) 69-108. 
[Δημήτρης Αλαμανός και Κάρολος 
Βιανέλλι] 
550. Σακκας, Γιώργος — Ό Ιερός Λόχος, 
Άθ. 1973, σ. 264. 
[Περιγράφεται ή επανάσταση στις 
Παραδουνάβιες ηγεμονίες] 
551. Σαμπανόπουλος, Β. Γ. — Εκκλησία 
καί επαναστατικά κινήματα στην 
Κοζάνη, Θεσ/νίκη 1973, σ. 58 + 
πίν. 
['Ιστορία της Κοζάνης από τό 1453 
ως τα τέλη τ ο ύ 19ου αϊ. Χρήση βι­
βλιογραφίας καί ανεκδότων εγγράφων 
του 'Ιστορικού Αρχείου Κο­
ζάνης] 
552. Sandis, Eva E. — Refugees and Eco­
nomic Migrants in Greater Athens. 
A Social Survey, Ά θ . 1973, σ. 196. 
[Αφετηρία έχει τήν άφιξη στην Ελ­
λάδα των προσφύγων του 1922] 
553. Santschi, Elisabeth — La garantie 
et les risques dans le contrat de 
vente mobilière : Aperçu de juris-
prudence vèneto - Cretoise au XIVe 
siècle. Θησαυρίσματα 10 (1973) 163 ¬ 
171. 
[Έρευνα βασισμένη στά Κρατικά 
Αρχεία της Βενετίας]. 
554. Σαρδέλης, Κώστας — Νικόλαος Σο­
φιανός. 'Ιστορία τχ. 66 (Δεκ. 1973) 
118-121. 
[Βιογραφία τ ο ύ λόγιου δημοτικιστή 
του 16ου αι.] 
555. Σβολόπουλος, Κωνσταντίνος Δ. — 
Le problème de la sécurité dans le 
Sud - Est Européen de l'entre - deux¬ 
guerres : À la recherche des ori-
gines du Pacte Balkanique de 1934. 
BS 14 (1973) 247 - 292. 
[Χρησιμοποιήθηκαν έγγραφα τ ο ύ F. 
Ο. καί τ ο ύ Αρχείου Έλ. Βενιζέλου 
(Μουσείον Μπενάκη)] 
556. Σβολόπουλος, Κωνσταντίνος Δ. — 
Ό ελληνικός εμπορικός στόλος κα­
τά τάς παραμονάς του Αγώνος της 
ανεξαρτησίας. Ανέκδοτος πίναξ τού 
F. Pouqueville. Ερανιστής 10 (1973) 
187-207 +πίν. 
[Ό πίνακας, πού συντάχθηκε τό 1816, 
βρίσκεται στά Εθνικά Αρχεία της 
Γαλλίας] 
557. Σβορώνος, Ν. — La Guerre d'Indé-
pendance. AG 10(Άπρ. 1973) 17-22. 
[Επισκόπηση μέ ευκαιρία τήν επέ­
τειο της 25ης Μαρτίου] 
558. Σερεμέτης, Δημήτριος Γ. — Ή απο­
νομή της δικαιοσύνης εν Κύπρω 
κατά τήν βυζαντινήν καί μεταβυ¬ 
ζαντινήν περίοδον. ΠΑ'ΚΣ Γι 
(1973) 309 '- 317. 
559. Σεφέρης, Γιώργος — Journal (1945¬ 
1951). Μετάφρ. από τα ελληνικά L. 
Gaspar, Παρίσι 1973, σ. 247. 
[Μέ σύντομη εισαγωγή του μεταφρα­
στή] 
560. Σεφέρης, Γιώργος — Μέρες τού 
1945 - 1951, Άθ. 1973, σ. 243 + 2 πίν. 
[Σημειώματα από τήν ιδιωτική ζωή 
τ ο ύ ποιητή. Τα πραγματικά ονόματα 
υποκαθιστούν εικονικά] 
561. Sherrard, Philip — Church, State 
and the Greek War of Indepen­
dence. SGI (1973) 182 - 199. 
[Εξετάζονται οί σχέσεις : 1) Πα­
τριαρχείου - Σουλτάνου κατά τήν 
Τουρκοκρατία· καί 2) Πατριαρχείου ¬ 
ελεύθερου έλλην. κράτους αμέσως 
μετά τό 1821] 
562. Σιαπκαράς, Ά . — Ελληνικά στρατη­
γικά προβλήματα : Αμερικανικοί 
Ψηφιοποιήθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου
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βάσεις, Άθ . 1973, σ. 92+2 χάρτ. + 
3 πίν. 
[Ή αρχική μορφή στην έφημ. «Το 
Βήμα» από 10.3.72 ώς 21.1.73. Α ­
ναφέρεται στο ιστορικό των βάσεων 
στην Ελλάδα, δημοσιεύει τή συμ­
φωνία ελλιμενισμού (8.1.73) και το­
νίζει ότι ή χρήση των βάσεων από 
το NATO δέν πρέπει να δεσμεύη 
τήν ελληνική ελευθερία και ανεξαρ­
τησία] 
563. Σιδέρης, Γιάννης — Οί αντάρτες τού 
«Νουμά» μεταφράζουν τραγωδίες στή 
Δημοτική. Θέατρο 6 τχ. 31 (Ίαν. ¬ 
Φεβρ. 1973) 46-56. 
[Στοιχεία για τήν αντίδραση πού 
βρήκε ή προσπάθεια τών δημοτικι­
στών στις αρχές του 2 0 ο ύ αϊ. να 
ανεβάσουν αρχαίο δράμα μεταφρα­
σμένο στή δημοτική] 
564. Σιδέρης, Γιάννης — Τά «Όρεστεια¬ 
κά». Ταραχές για να μήν παίζονται 
οί τραγωδίες σέ μετάφραση! Θέατρο 
6 τχ. 33 (Μάϊος - Ιούν. 1973) 50-61, 
τχ. 34-36 (Ίούλ. - Δεκ. 1973) 88-99. 
[Στοιχεία για τά γεγονότα 1903 ¬ 
1904 : παράσταση Όρέστειας, επει­
σόδια, γνώμες ανθρώπων της επο­
χής, μαρτυρίες, φωτογραφικό υλικό] 
565. Simony, Η. Reynald de — Un demi¬ 
millénaire de périégèse chypriote 
(1450-1960). ΠΑ'ΚΣ Γ: (1973) 319 ¬ 
327. 
[Σύντομη αναφορά στους περιηγητές 
πού έγραψαν για τήν Κύπρο] 
566. Σιμόπουλος, Θ. Ν. — Ό ιεροεθνο¬ 
μάρτυς Πατριάρχης Γρηγόριος Ε', 
Ά θ . 1973, σ. 194. 
[Βιογραφείται ό Πατριάρχης καί δη­
μοσιεύονται επιστολές καί λόγοι του] 
567. Σιμόπουλος, Κυριάκος — Ξένοι τα­
ξιδιώτες στην Ελλάδα, τ. Β' (1700¬ 
1800). Δημόσιος καί Ιδιωτικός βίος, 
λαϊκός πολιτισμός, Εκκλησία καί 
οίκονομική ζωή, από τά περιηγητικά 
κείμενα, Άθ, 1973, σ. 839. 
[Στα δημοσιευόμενα κείμενα παρου­
σιάζεται ή βαθμιαία υλική καί πνευ­
ματική εξέλιξη του ελληνισμού στις 
παραμονές της αναγεννήσεως του] 
568. Smith, Michael Llewellyn — Ionian 
Vision. Greece in Asia Minor 1919¬ 
1922, Λονδίνο 1973, σ. XIV + 401 + 
16 πίν. 
[Μελέτη για τή μικρασιατική εκ­
στρατεία καί τά γεγονότα πού επα­
κολούθησαν, βασισμένη σέ γνωστές 
πηγές καί άγνωστο υλικό από αγ­
γλικά καί ελληνικά αρχεία. Τονί­
ζονται οί πτυχές της διαμάχης Βε¬ 
νιζελικών - Βασιλικών καί ή εξάρτη­
ση της Ελλάδος από τήν Entente] 
569. Σολδάτος, Χρ. — Γεώργιος Γεμιστός 
Πλήθων. Συμβολή εις τό έθνικόν έρ­
γον τ ο ύ φιλοσόφου εις τον Μυστραν 
καί τήν θεμελίωσιν υπ' αύτού τών 
πλατωνικών σπουδών εις τήν Φλω¬ 
ρεντίαν, Άθ. 1973, σ. 261. 
[Τονίζεται ή σχέση του μέ τόν κλα­
σικό ελληνισμό, ή σημασία της σχέ­
σεως αυτής σαν παρεκκλήσεως άπο 
τόν βυζαντινό προς ενα νέο ελληνι­
σμό καί ή επίδραση του στον αν­
θρωπισμό της δυτικής Αναγεννή­
σεως] 
570. Σολομωνίδης, Χρήστος Σ. — Εθνική 
Μνημοσύνη : 50 χρόνια από τή Μι­
κρασιατική Καταστροφή 1922 - 1972, 
Άθ. 1973, σ. 383. 
[Συλλογή λόγων, άρθρων, επιστολών, 
ποιημάτων, βιβλιογραφίας κλπ. εκ­
δηλώσεων] 
571. Σουλογιάννης, Εύθ. Θ. — Ή «Άπλο¬ 
ελληνική Εγκυκλοπαίδεια» τού Δ. 
Δάρβαρη καί ή ελληνική κοινότης 
Βενετίας. Αθηνά 73 -74 (1972-1973) 
416-425. 
[Τά σχετικά μέ τήν έκδοση τ ο ύ έρ­
γου μέ βάση έγγραφα από τό Παλαιό 
Αρχείο Έλλην. Κοινότητας Βενε­
τίας] 
572. Σουλογιάννης, Εύθ. Θ. — Ό Δαπόντες 
Ψηφιοποιήθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου
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περιγράφει τον έκχριστιανισμόν 
τών Ρώσων. Ανάλεκτα 22 (Αλεξάν­
δρεια 1973) 46 - 63. 
[Άπό χφ. τοδ Ά γ . Όρους] 
573. Σουλογιάννης, Εύθ. Θ. — Σαρακη­
νοί και Χριστιανισμός. Παρνασσός 
15 (1973) 293-298. 
['Ιστορία του Δαπόντε από χφ. τού 
Άγ. Όρους] 
574. Σουμάκης, Άγγελος — Το ρεμπελιό 
των ποπολάρων, Άθ . «Επικαιρό­
τητα» 1973, σ. 96. 
[Περιγράφεται ή πρώτη (1628) αστι­
κή εξέγερση στή Ζάκυνθο παρ­
μένη από τον πρώτο τόμο τών «Ελ­
ληνικών Ανεκδότων» τ ο ύ Κ. Σάθα. 
Έχει προστεθή σαν εισαγωγή άρθρο 
τ ο ύ Κ. Πορφυρή, αναδημοσιευμένο 
από το «Επτανησιακό Ημερολό­
γιο» 1963] 
575. Σοφιανός, Δημήτριος Ζ. — 'Ιστορική 
αναδρομή εις τήν Βενετοκρατούμε­
νην και Τουρκοκρατούμενην Τήνον. 
ΕΕΚΜ 9 (1971 - 1973) 114-136. 
576. Σοφού, "Ελσα Ν. — Χάρτης του Πει­
ραιώς συνταχθείς το 1687 υπό τών 
Ενετών. Αρχαιολογική Εφημερίς 
(1973) 246-258 + 2 πίν. 
[Ό χάρτης φυλάσσεται στή Μαρκια¬ 
νή Βιβλιοθήκη. Κριτική ανάλυση 
τών τοπογραφικών πληροφοριών πού 
παρέχει] 
577. Σπανός, Κώστας — Ή λιγόχρονη 
Μητρόπολη Δεσκάτης (1882 - 1896). 
Μακεδονικά 13 (1973) 403 - 415. 
578. Σπηλιωτάκης, Κων. Κ. — Τα έν Ναυ-
πλίω κτίρια του Βουλευτικού και 
του Εκτελεστικού (1824-1826). Δελ¬ 
τίον Ιστορικής Εθνολογικής Εταιρείας 
20 (1973) 53 - 69, ανάτυπο. 
[Χρησιμοποιήθηκαν έγγραφα από τα 
ΓΑΚ] 
579. Σπυριδάκης, Γεώργιος Κ. — Ό δι­
κέφαλος αετός ιδία ώς σύμβολον ή 
ώς θέμα κοσμήσεως κατά τήν βυζαν¬ 
τινήν και μεταβυζαντινήν μέχρι τών 
νεωτέρων χρόνων περίοδον. ΕΕΒΣ 
39 - 40 (1972 - 1973) 162 -174. 
580. Σπυριδάκης, Κωνσταντίνος —· Κυ­
πριακά τοπωνύμια παρά Λεοντίω 
Μαχαιρά. Μελέται, διαλέξεις, λόγοι, 
άρθρα, τ. Α', μέρος Γ' , Λευκωσία 
1973, σ. 198 - 223. 
[Ανατύπωση από τήν ΕΕΒΣ 23 
(1953)] 
580α. Σπυριδάκης, Κωνσταντίνος — Με­
λέται, διαλέξεις, λόγοι, άρθρα. Τό­
μος Α' : ίστορικοφιλολογικαί μελέ­
ται και διαλέξεις. Μέρος Γ', Λευ­
κωσία 1973, σ. 400. 
581. Σπυριδάκης, Κωνσταντίνος — Νεο­
ελληνικά Προβλήματα. Μελέται, δια· 
λέξεις, λόγοι, άρθρα, τ. Α', μέρος Γ' , 
Λευκωσία 1973, σ. 285 - 292. 
[Ανατύπωση από τά Κυπριακά Γράμ­
ματα 14 (1949)] 
582. Σπυριδάκης, Κωνσταντίνος — Ό 
Κοραής και ό Ευαγόρας του 'Ισο­
κράτους. Μελέται, διαλέξεις, λόγοι, 
άρθρα, τ. Α', μέρος Γ', Λευκωσία 
1973, σ. 74 - 77. 
[Ανατύπωση από τά Κυπριακά Γράμ­
ματα 13 (1948)] 
583. Σπυριδάκης, Κωνσταντίνος — Ό πο­
λιτικός Κώδιξ τής Μολδαυίας και αί 
πολιτικοί αντιλήψεις του Ήγεμόνος 
αυτής Σκαρλάτου Καλλιμάχη. Μελέ­
ται, διαλέξεις, λόγοι, άρθρα, τ. Α', 
μέρος Γ', Λευκωσία 1973, σ. 248 ¬ 
253. 
[Ανατύπωση από τά Κυπριακά Γράμ­
ματα 17 (1952)] 
584. Σπυριδάκης, Κωνσταντίνος — Περί 
τον Ίλαρίωνα Κιγάλαν. Μελέται, δια­
λέξεις, λόγοι, άρθρα, τ. Α', μέρος Γ', 
Λευκωσία 1973, σ. 243 - 247. 
[Ανατύπωση από τις ΚΣ 9 (1947)] 
585. Σπυριδάκης, Κωνσταντίνος — Συμ­
πληρωματικά είς τον ζωγράφον 
Ιωάννην Κορνάρον τον Κρήτα. Μελέ­
ται, διαλέξεις, λόγοι, άρθρα, τ. Α', 
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μέρος Γ', Λευκωσία 1973, σ. 254 -
264. 
[Ανακοίνωση στα Γ' Διεθνές Κρητο-
λογικό Συνέδριο, Σεπτέμβριος 1972] 
586. Σπυριδάκης, Κωνσταντίνος — Το έν 
Κύπρω Μοναστήριον Άγ . 'Ιωάν­
νου τ ο ύ Χρυσοστόμου και ό περιη­
γητής John Carne. Μελεται, διαλέ­
ξεις, λόγοι, άρθρα, τ. Α', μέρος Γ' , 
Λευκωσία 1973, σ. 265 - 268. 
[Ανατύπωση από το θρησκευτικά 
περιοδικά της Λευκωσίας Αγάπη 1 
(1944 - 1945). 
587. Σπυρίδωνάκης, Β. Ε. — Empire Ot­
toman. Inventaire des mémoires et 
documents aux archives du Mini-
stère des Affaires Etrangères de 
France, Θεσ/νίκη 1973, σ. 536. 
[Ό κατάλογος περιλαμβάνει έγγραφα 
από το 1451 ως το 1900. Δημοσιεύ­
ονται επίσης χρονολογικοί πίνακες 
υπουργών εξωτερικών, διπλωματικών 
απεσταλμένων και πρεσβευτών της 
Γαλλίας, σουλτάνων και μεγάλων βε¬ 
ζύρηδων] 
588. Spuler, Bertold — Muslim and Or­
thodox in the Near East with Spe­
cial Reference to Cyprus. ΠΑ'ΚΣ 
Γ1 (1973) 329-333. 
589. Σπυρόπουλος, Απόστολος Γ. — Ά¬ 
καρνανες λόγιοι των χρόνων της 
Τουρκοκρατίας. ΓΠ 56 (1973) 329¬ 
336. 
590. Στάθη, Πηνελόπη Γρ. — Ό φίλος 
του Κοραή Δημήτριος Λώτος και τά 
μουσικά χειρόγραφα του. Ερανιστής 
10 (1973) 157-186. 
[Τέσσερα άγνωστα χφ. από το Ά γ . 
Όρος] 
591. Σταλίδης, Κ. Γ. — Δημήτριος Τροϋ¬ 
κος, ένας Έδεσσαίος άγ(θνιστής του 
1821. Έδεσοαϊκά Χρονικά 5 (Έδεσσα 
1973), ανάτυπο, σ. 16. 
[Δημοσιεύονται έγγραφα από τό Τμή­
μα Χειρογράφων της Εθνικής Βιβλι­
οθήκης ("Αρχείο Αγώνος)] 
592. Σταλίδης, Κ. Γ. — Έδεσσαίοι ζωγρά­
φοι κατά τήν διάρκειαν της Τουρκο­
κρατίας. Εδεσσαϊκά Χρονικά 6 (1973), 
ανάτυπο, σ. 13. 
593. Σταματιάδης, Επαμεινώνδας Ι.— Βιο¬ 
γραφίαι των Ελλήνων μεγάλων διερ­
μηνέων του 'Οθωμανικού κράτους, 
Ά θ . 1973, σ. 189. 
[Φωτοτυπική ανατύπωση. Πρώτη έκ­
δοση 1865] 
594. Σταματίου, Γεώργιος Π. — Ό εθνι­
κός ευεργέτης Σωτήριος Ανάργυρος, 
ή ζωή και τό έργο του, Άθ . 1973, 
σ. 287. 
[Επιχειρηματίας πού έζησε τό 1849;¬ 
1928. Χρησιμοποιήθηκαν διάφορα 
αρχεία] 
595. Σταματόπουλος, Τάκης Άργ. — Ό 
εσωτερικός αγώνας πριν και κατά 
τήν Επανάσταση τ ο ύ 821, τ. Γ', 
[Άθ.] 1973, σ. 656. 
[Ή πάλη των κοινωνικών δυνάμεων 
τό 1825 και 1826] 
596. Σταμέλος, Δ. — Τό τέμπλο τ ο ύ Ά η 
Νικόλα στο Γαλαξείδι κι ό τεχνί­
της του, Άθ . 1973, σ. 15. 
[Ξυλόγλυπτο έργο τού Ανάσταση 
Μόσχου, τεχνίτη τ ο ύ 19ου αι.] 
597. Στασινόπουλος, Έπαμειν. Κ. — Ι ­
στορία τών Αθηνών από τήν αρ­
χαιότητα ως τήν εποχή μας, Άθ. 
1973, σ. 544. 
[Γενικές πληροφορίες πού φθάνουν 
ως τό 1971] 
598. Σταυρινίδης, Νικ. — Ό θάνατος του 
Κερήμ μπέη. Αμάλθεια 4 (1973) 
281 -289. 
598α. Σταυρόπουλος, Κων/νος Χρ. — 'Ι­
στορία Ζυγοβιστίου, Άθ . 1973, σ. 
5 4 + 1 3 α.ά. 
[Ανατύπωση από τήν α' έκδοση : 
1905] 
599. Στεργιόπουλος, Κ. Δ. — Ή πολιορ­
κία της Άρτης τό 1821. ΜΣ 2 (1973) 
148-212. 
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600. Στεριώτης, Γ. Π. — "Αλληλογραφία 
τ ο ύ ιππότη Ανδρέα Μουστοξύδη μέ 
το φίλο του Ανδρέα Παπαδόπουλο 
Βρετο (μετάφραση). ΔΑΕΚ 10 (1973) 
103-134. 
[Μετάφραση από τα Ιταλικά γραμ­
μάτων της περιόδου 1830-1853] 
601. Στεφάνου, Άναστ. Γ. — Ό Γέρος 
του Μωρία. Ξυλοκόπος - αγωνιστής ¬ 
στρατηλάτης - ελευθερωτής, Άθ. 
1973, σ. 16. 
[Ανατύπωση από πολλά περιοδικά 
και εφημερίδες] 
602. Στίνης, Γ. Ι. — Ή Ίος και το 21. 
Σπυρίδων Βαλέτας. ( Ό Φιλικός - ό 
στοχαστής - ό φιλελεύθερος - ό ευερ­
γέτης της "Ιου). ΕΕΚΜ 9 (1971 ¬ 
1973) 599-617. 
603. *Stojanov, Μ. — Petdeset godini ot 
gräckoto västanie 1821-1828 (150 
έτη έκ της Ελληνικής Επαναστά­
σεως τ ο ύ 1821-1828). Balkania 3, 
εκδ. Ίνστ. Βαλκανιολογίας της 
Β.Α.Ν., Σόφια 1973, σ. 124. 
604. * Στρατόπουλος, Κλ. — Ό ακραιφνής 
Ελληνισμός της Δυτ. Γερμανίας. 
(Εντυπώσεις από μίαν περιοδείαν), 
α.τ. 1973, σ. 96. 
605. Στυλιανέση, Εύαγγ.— Emile Legrand, 
Bibliographie Ionienne. Αθησαύρι­
στα κεφαλληνιακά έντυπα 1851 ¬ 
1899. Ερανιστής 10 (1973)122 - 129. 
[Άπό τή βιβλιοθήκη τ ο ύ Μαρίνου 
Φωκά - Κοσμετάτου] 
606. Στυλιανού, Πέτρος — Ανέκδοτα έγ­
γραφα Κυπρίων ανταρτών της ΕΟΚΑ 
(κρατουμένων εις αγγλικός φύλακας) 
προς Αγγλους επισήμους. ΚΣ 37 
(1973) 175 - 199. 
607. Στυλιανού, Πέτρος — Δεδομένα άγ¬ 
γλοτουρκικής συνεργασίας κατά της 
ενωτικής κινήσεως τ ο ύ Κυπριακού 
λαού, βάσει τουρκικών ιστορικών εγ­
γράφων. ΚΑ 5 (1973) 183 - 190. 
608. Στυλιανού, Πέτρος —'Ιστορικά στοι­
χεία αναφερόμενα εις τήν έθναρχικήν 
δράσιν τής Κυπριακής Εκκλη­
σίας. ΠΑ'ΚΣ Γ1 (1973) 335 - 354. 
[Δημοσιεύονται στα αγγλικά οκτώ 
έγγραφα] 
609. Στυλιανού, Πέτρος — Κύπριοι φοι­
τητές στον ανταρτοπόλεμο τής Ε.Ο. 
Κ.Α., 1955- 1959, [Λευκωσία] 1973. 
[Πολυγραφημένο. Προετοιμασίες ο­
μάδας φοιτητών στην Αθήνα και τήν 
Κρήτη πριν κατεβούν στην Κύπρο] 
610. Στυλιανού, Πέτρος — Ό Capitan 
Geronimo Grelessa πιθανώς απόγο­
νος τ ο ύ Κυπρίου Μάρκου Αντωνίου 
Κυριελέησον. ΚΑ 5 (1973) 51. 
611. Στυλιανού, Πέτρος — Sean MacStio¬ 
fain, ô ελληνολάτρης αρχηγός τού 
Ι.P.A., Λευκωσία 1973, σ. 24. 
[Αναδημοσίευση από τήν κυπριακή 
εφημερίδα «Ελευθερία». Για τους α­
γώνες τών 'Ιρλανδών πατριωτών και 
τή φυλάκιση τους σε αγγλικές φυ­
λακές μέ αγωνιστές τής Ε.Ο.Κ.Α.] 
612. Στυλιανοϋ, Πέτρος - Κύρρης, Κώ­
στας Π. — Ό "Αγιος Δημητριανός 
Κυθρέας, Λευκωσία 1973, σ. 122. 
[Βίος από τά Acta Sanctorum, ή ακο­
λουθία τ ο ύ αγίου από τήν έκδοση 
τ ο ύ 1779 και μελέτη τ ο ύ Κ. Κύρρη] 
613. Σύρος, Ναυτιλιακόν Συνέδριον — Το 
έν Σύρω Ναυτιλιακόν Συνέδριον τής 
1 Σεπτεμβρίου 1902, Ά θ . 1973, σ. 443. 
[Επανέκδοση. Α' έκδοση : Ερμούπο­
λη Σύρας 1902. Πρακτικά, εισηγητι­
κές εκθέσεις και υπομνήματα σχε­
τικά μέ τήν εμπορική ναυτιλία καί 
συναφείς κλάδους] 
614. Σφυρόερας, Βασίλειος Βλ. — Ή «Α­
δελφότης τών Εύαγγελιζομένων», μυ­
στική επαναστατική οργάνωσις τοδ 
1849. ΕΕΦΣΠΑ 23 (1972 - 1973) 
204-236. 
[Σέ παράρτημα δημοσιεύονται ό ορ­
γανισμός τής άδελφότητος, οί όρκοι, 
τό μητρώο καί ό κρυπτογραφικός 
κώδικας (άπό τό Αρχείο τής Βιβλιο­
θήκης τής Βουλής)] 
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615. Σφυρόερας, Βασίλειος Βλ. — Οί άζά¬ 
πηδες των μεσαιωνικών κειμένων. 
ΕΕΒΣ 39 - 40 (1972 - 1973) 621 - 629. 
[Ή εξέλιξη του στρατιωτικού θεσμού 
και της σημασίας της λέξεως] 
616. Σφυρόερας, Βασίλειος Βλ. — Συμμε­
τοχή Κυπρίων είς τήν Ίώνιον φά­
λαγγα τοο 1821. ΠΑ'ΚΣ Γ1 (1973) 
377-383. 
617. Σχινας, αντ. — από τήν τραγωδία 
της Σμύρνης, Άθ . 1973, σ. 48. 
[Προσωπικές αναμνήσεις από τήν 
καταστροφή τ ο ύ 1922] 
618. Σωτηράκης, Νίκος Δ. — Μανουήλ 
Γλυζώνιος και Δωρόθεος Πρώιος. 
Ένας πρόδρομος και ένας εθνομάρ­
τυρας του Νεοελληνικού Διαφωτι­
σμού. ΧΕ 11 (1973) 183-198. 
619. Tappe, E. D. - The 1821 Revolu­
tion in the Rumanian Principalities. 
SGI (1973)135-155. 
[Τονίζεται ή στάση των Ρουμάνων 
και κυρίως τ ο ύ Tudor Vladimirescu 
κατά τήν επανάσταση στή Μολδο­
βλαχία] 
620. Tarnanidès, Jean — Dositej Obra¬ 
dovié et le monde grec. CM 2 (1972 ¬ 
1973) 43 - 60. 
[Ή επίδραση τ ο ύ έλληνικού κόσμου 
στον Σλάβο λόγιο τ ο ύ διαφωτισμού] 
621. Τασιοϋ, Φωτεινή Γ. — Μία ανέκδο­
τη επιστολή τού Κωνστ. Πολυχρο¬ 
νιάδη προς τον Πλάτωνα Πετρίδη. 
Ερανιστής 10 (1973) 241 - 256. 
[Επιστολή τ ο ύ 1823 από το αρχείο 
Πλάτωνος Πετρίδη, πού βρίσκεται 
στο 'Ιστορικό Αρχείο τ ο ύ Μου­
σείου Μπενάκη] 
622. Τατάκης, Β. Ν. — Γεράσιμος Βλά­
χος ό Κρής (1605/7 - 1685) : φιλό­
σοφος, θεολόγος, φιλόλογος, Βενε­
τία 1973, σ. XIX + 162 + 3 πίν. 
[Α'. Βιογραφία και συγγράμματα. 
Β'. Παρουσίαση και ανάλυση έρ­
γων. Χρησιμοποιείται αρχειακό υλι­
κό του Έλλην ικού 'Ινστιτούτου Βε­
νετίας και της Μαρκιανής Βιβλιο­
θήκης] 
623. [Τεργέστης, Κοινότητα] — Διήγησις 
των περί τήν έν Τεργέστη έλληνικήν 
Κοινότητα σπουδαιότερων συμβάν­
των. από της συστάσεως αυτής μέ­
χρι των καθ' ημάς χρόνων, Άθ . 
«Ν. Καραβιάς» 1973, σ. 53. 
[Φωτοανατύπωση της α' έκδ. τού 
1882. Εξετάζεται εισαγωγικά ή πε­
ρίοδος πριν από τήν ανεξάρτητη πα­
ρουσία της κοινότητας (1751 - 1782) 
και ιστορούνται τά εκατό χρόνια 
της (1782 - 1882)] 
624. Τερλεξής, Πανταζής — Εξωτερική 
πολιτική και εθνικισμός στην Τουρ­
κία. Σύντομη ιστορική ανασκόπηση. 
ΕΚΕ (1973) 110- 121. 
[Από τον Β' παγκόσμιο πόλεμο ως 
τις μέρες μας] 
625. Thomas, David Α. — Κρήτη '41. Ή 
μάχη στή θάλασσα. Μετάφρ. από τά 
αγγλικά Σπ. Θεοδωρόπουλου, Ά θ . 
«Φλίππερ» 1973, σ. 296. 
[Οί επιχειρήσεις τού βρεταννικού 
στόλου κατά τήν επίθεση των Γερ­
μανών εναντίον της ηπειρωτικής Ελ­
λάδος και της Κρήτης. Χρησιμο­
ποιήθηκαν πληροφορίες αυτόπτων 
μαρτύρων] 
626. Τηλλυρίδης, Ανδρέας — Ανέκδοτος 
επιστολή μητροπολίτου Πάφου Μα­
καρίου. ΚΣΠ (1973) 201 - 207. 
[Επιστολή τ ο ύ 1670 από τά Αρχεία 
τ ο ύ Βατικανού] 
627. Tiepolo, Maria Francesca — Note 
sul riordino degli archivi del Duca 
e dei notai di Candia nell' Archivio 
di Stato di Venezia. Θησαυρίσματα 
10 (1973) 88 - 100. 
[Αναλυτικός κατάλογος των δυό βε­
νετικών αρχείων πού άφοροϋν τήν 
Κρήτη (14ος αί. ως 1669)] 
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628. Τουρτόγλου, Μεν. Α. — Τινά περί 
ανακλήσεως διαθηκών εις τήν Νάξον 
κατά τον 18ον αιώνα. (Παρατηρή­
σεις επί αποφάσεως δραγομάνου τού 
στόλου). Αθηνά 73 - 74 (1972 - 1973) 
369 - 378. 
[Απόφαση (1776) τ ο ύ δραγομάνου 
Νικ. Μαυρογένη από τή Συλλογή 
Ζερλέντη στα ΓΑΚ] 
629. Τριαντάφυλλου, Κωνσταντίνος Μ. — 
Ό Κύπριος ιεράρχης Άγαθάγγελος 
Μυριανθούσης εις Πάτρας (1830 ¬ 
1832). ΠΑ'ΚΣ Γ1 (1973) 421 -430. 
630. Τριαντάφυλλου, Κωνστ. Ν. — Ό τύ­
πος τών Πατρών τον ΙΘ' αίώνα. 
Αθηνά 73 - 74 (1972 - 1973) 127 - 143. 
631. Τριαντάφυλλου, Κώστας Ν. — Βιβλιο­
γραφία Μικρασιατικής εκστρατείας. 
Μνημοσύνη 4 (1972 -1973) 86 - 116. 
[Αποδελτιώθηκαν με επιλογή μόνο 
βιβλία ή άλλα αυτοτελή δημοσιεύ­
ματα] 
632. Τρύφωνα, Λυδία — Ό Μακάριος Χρι­
στιανόπουλος - Μαριδάκης και οί 
προσπάθειες του γιά τήν εκτύπωση 
τ ο ύ πρώτου του βιβλίου (1742-1743). 
θησαυρίσματα 10 (1973) 189-201. 
[Τρία έγγραφα από τό Αρχείο τού 
Ελληνικού 'Ινστιτούτου Βενετίας 
σχετικά μέ τήν έκδοση τ ο ύ βιβλίου 
«Βίβλος οδηγός της αληθείας»] 
633. Τσακιρίδης, Παύλος — Ή έν Ελλάδι 
έγκατάστασις τών εκ Πόντου Ελ­
λήνων. ΑΠ 32 (1972-1973)337-349. 
[Οϊ πρόσφυγες στο νομό Κοζάνης, 
όπου οί Ποντοκαυκάσιοι αποτελούν 
τό 1/3 τού πληθυσμού] 
634. Τσάκωνας, Δημ. Γρ. — Εισαγωγή εις 
τον Νέον Έλληνισμόν. Κοινωνιο­
λογία τής πολιτικής και πνευματι­
κής ζωής, εκδ. γ' , Άθ. 1973, σ. 126. 
[Γέννηση, πορεία καί βασικά χαρα­
κτηριστικά τ ο ύ νεοελληνικού πολι­
τισμού] 
635. Τσάρας, Ι. — Ό τέταρτος καθολικός 
ναός τής Θεσ/νίκης στό χρονικό τού 
Ιωάννου Αναγνώστη. Βυζαντινά 5 
(1973) 165-185. 
[Ό τέταρτος καθολικός ναός ταυτί­
ζεται μέ τήν Ά γ . Παρασκευή" μέ 
βάση βυζαντινά κείμενα καί περιη­
γητές τής Τουρκοκρατίας] 
636. Τσάτσος, Θεμιστοκλής Δ. — Αί πα¬ 
ραμοναί τής απελευθερώσεως (1944), 
εκδ. β', Άθ. 1973, σ. 317. 
[Ερμηνεία τής πολιτικής τ ο ύ Γ. Πα­
πανδρέου μέ βάση σημειώσεις τού 
σ. καί επίσημα έγγραφα. «Εισαγωγή, 
σημειώσεις καί αποσπάσματα από 
τό ανέκδοτο 'Ημερολόγιο τ ο ύ Πα­
ναγιώτη Κανελλοπούλου» ] 
637. Τσάτσου, 'Ιωάννα — Ό αδερφός μου 
Γιώργος Σεφέρης, Άθ. 1973, σ. 373. 
[Βιογραφία τού ποιητή ως τό 1940 
από τήν αδελφή του. Έμφαση στην 
οικογενειακή ζωή] 
638. Τσελέντης, Ά . Γ. — Μελέται έπί τής 
πολιτικής ιστορίας τής Ελληνικής 
Επαναστάσεως, 1821 - 1831, Άθ. 
1973, σ. 76. 
[Σειρά μαθημάτων στό Κέντρο Σπου­
δών Δημοσιότητος. "Εκδοση πολυ¬ 
γραφημένη] 
639. Τσελίκας, Αγαμέμνων — Ή βιβλιο­
θήκη τής μονής Γηροκομείου Πα­
τρών. Ελληνικά 26 (1973) 282-295. 
[Ή βιβλιοθήκη συγκροτήθηκε στις 
αρχές τού 19ου αί. από δωρεές τού 
αγωνιστή Γ. Μοθωναίου καί τού 
ηγούμενου τής μονής Δανιήλ Ρούσ­
σου] 
640. Τσελίκας, Αγαμέμνων — Κατάλογος 
τών πατριαρχικών γραμμάτων (1546¬ 
1806) τού Ελληνικού 'Ινστιτούτου 
Βενετίας μετά συμπληρώσεων καί 
διορθώσεων τής εκδόσεως Ι. Βελού­
δου. Θησαυρίσματα 10(1973) 213-237. 
641. Τσελίκας, Αγαμέμνων — Μία μονα­
στηριακή κτητορική διαθήκη από τή 
μονή Ά γ . Πάντων. Εφημέριος 22 
(1973) 134-136, 184-186, 307-309. 
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[Ή διαθήκη είναι των μέσων τού 18ου αί.) 
642. Τσελίκας, Αγαμέμνων — Πατριαρ­
χικά γράμματα έκ τής μονής Αγίων 
Πάντων Πατρών. Έλληνικά 26 (1973) 
72-96. 
[Δημοσιεύονται 8 πατριαρχικά γράμ­
ματα πού καλύπτουν τήν περίοδο 
1638 - 1785] 
643. Τσερπές, Θεόδωρος Μιχ. — 'Ιστορία 
τής πόλεως Μεσσήνης, Καλαμάτα 
1973, σ. 125. 
644. Τσίρκας, Στρατής — Ό Καβάφης και 
ή εποχή του, 6κδ. γ ' , [Άθ.] 1973, 
σ. 7 + 503. 
[Βιογραφία σέ συσχετισμό με τα γε­
γονότα τής Αιγύπτου τής εποχής. 
Πληροφορίες γιά τήν ελληνική κοι­
νότητα τής Αλεξάνδρειας. Προσω­
πικές αναμνήσεις τ ο ύ σ.] 
645. Τσιρκινίδης, Ή . "Α. — Ποιήματα 
'ς τήν Ποντιακή διάλεκτο κατά τήν 
περίοδο 1922 - 1972. ΑΠ 32 (1972 ¬ 
1973) 28-42. 
[Βιβλιογραφικός κατάλογος πού πε­
ριλαμβάνει ποιητικές συλλογές κατά 
χρονολογική σειρά εκδόσεως καί με­
μονωμένα ποιήματα κατά συγγρα­
φείς αλφαβητικά] 
646. Τσιρπανλής, Ζαχ. Ν. — Ανέκδοτα 
έγγραφα έκ των Αρχείων τ ο ύ Βατι­
κανού (1625 - 1667), Λευκωσία 1973, 
σ. XX + 288 + 6 πίν. 
[Τα εκδιδόμενα 120 έγγραφα άφο¬ 
ρούν τήν Κύπρο] 
647. Τσιρπανλής, Ζαχ. Ν. — Από τήν 
φιλορθόδοξη πολιτική τής Βενετίας 
στην Ελληνική "Ανατολή. (Ανέκδο­
τα έγγραφα των έτων 1581 - 1597). 
ΕΕΒΣ 39 - 40 (1972 - 1973) 295 ¬ 
311. 
[Εκδίδονται έγγραφα από τά Κρατι­
κά Αρχεία Βενετίας] 
648. Τσιρπανλής, Ζαχ. Ν. — Εκλογή μη­
τροπολίτη 'Ιταλίας από τους "Ελλη­
νες τής Αγκώνας (1543, 1548). Δω­
δώνη 2 (1973) 61 - 76. 
[Μελέτη μέ βάση 3 έγγραφα τής 
Μαρκιανής Βιβλιοθήκης]. 
649. Τσιρπανλής, Ζαχαρίας Ν. — Memo­
rie storiche sulle comminita e 
chiese greche in Terra d' Otranta 
(XVI sec). CGI (1973) 845 - 877. 
650. Τσόπελας, Εύστάθ. — Κώστα Ταλια¬ 
δούρη. Πεπραγμένα πεντηκονταετίας 
1923-1973, Θεσ/νίκη 1973, σ. 463. 
[Δημοσιεύονται έγγραφα πού παρου­
σιάζουν τή δράση τ ο ύ πολιτευτή, 
πού διατέλεσε Γεν. Δ/τής Θράκης 
καί 'Υπουργός Βορείου Ελλάδος] 
651. Τωμαδάκης, Ν. Β. — Δύο Ίωαννί¬ 
κιοι μητροπολίται 'Ιωαννίνων. Μνη­
μοσύνη 4 (1972 - 1973) 229 - 236. 
[Βιογραφούνται ό 'Ιωάννης Άναστα¬ 
σιάδης ό Λαζαρόπουλος = Ίωαννί¬ 
κιος 'Ιωαννίνων ό από Ρεθύμνης καί 
ô Κρήτης Ίωαννίκιος ό από Ιωαν­
νίνων] 
652. Τωμαδάκης, Ν. Β. — 'Ιστορικές πη­
γές τ ο ύ Σολωμικού έργου. Κριτικά 
Φύλλα 2 (1973) 15-18 . 
[ Ό επικήδειος τ ο ύ Σπ. Τρικούπη για 
τον Byron επηρέασε τον Σολωμό 
στή συγγραφή τ ο ύ ποιήματος για 
τον "Αγγλο ποιητή] 
653. Τωμαδάκης, Ν. Β. — Ό επίσκοπος 
Άρδαμερίου 'Ιγνάτιος (1769 - 1839) 
καί τό έκκλησιαστικόν του λειτούρ­
γημα έν Κρήτη (1827 - 1830) κατά 
τήν Έλληνικήν Έπανάστασιν. Μνη­
μοσύνη 4 (1972 - 1973) 117 - 142. 
[Σέ παράρτημα δημοσιεύονται 10 έγ­
γραφα από τά ΓΑΚ καί τό 'Ιστορι­
κό Αρχείο Κρήτης] 
654. Τωμαδάκης, Ν. Β. — Ό Σπυρίδων 
Π. Λάμπρος. Κριτικά Φύλλα 2 (1973) 
137- 138. 
[Τά αίτια πού ώθησαν τον ιστορικό 
να γίνη πρωθυπουργός τό 1916] 
655. Tzaridis, Trandafiîos — Italy's 
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Invasion in Greece in 1940 and Bri­
tain 's Position, Les Grandes Puis­
sances (1973) 365. 
[Ανακοίνωση σε συνέδριο] 
656. Vincent, A. L. — Antonio da Moli­
no in Greece. Ελληνικά 26 (1973) 
113 - 117. 
[Ό Βενετός συγγραφέας και ηθο­
ποιός σαν έμπορος στην Κρήτη και 
τήν Κέρκυρα στις αρχές του 16ου αι.] 
657. * Wilharm, Irmgard — Die Anfänge 
des griechischen Nationalstaates 
1833 - 1843, Μόναχο 1973, σ. 274 + 
1 χάρτ. 
[Από έρευνα στά αρχεία της Αθή­
νας, του Μονάχου και του Λονδίνου] 
658. Woodhouse, C. Μ. — Capodistria. 
The Founder of Greek Independence, 
Λονδίνο κ.ά. 1973, σ. XIII + 544. 
[Βιογραφία μέ βάση έκδεδομένες 
πηγές καί βοηθήματα] 
659. Woodhouse, C. Μ. — Kapodistrias 
and the Philiki Etairia, 1814 - 21. 
SGI (1973) 104 - 134. 
660. Ύπουργείον Εξωτερικών — Συλλογή 
συνθηκών, συμβάσεων και συμφω­
νιών δημοσιευθεισών εις τήν Εφη­
μερίδα της Κυβερνήσεως τ ο ύ έτους 
1972, Άθ . 1973. 
[Σώμα από τα σχετικά φύλλα της 
«Εφημερίδος της Κυβερνήσεως»] 
661. Ύπουργείον Εξωτερικών — Συνθήκαι 
1968. Συλλογή συνθηκών, συμβά­
σεων καί συμφωνιών, δημοσιευθει­
σών εις τήν Εφημερίδα της Κυβερ­
νήσεως του έτους 1971, Άθ. 1973. 
[Σώμα από τα σχετικά φύλλα της 
«Εφημερίδος τής Κυβερνήσεως»] 
662. Ύπουργικόν Συμβούλιον ~ Πρακτικά 
Συζητήσεων τ ο ύ 'Υπουργικού Συμ­
βουλίου επί τής εγκαθιδρύσεως προε­
δρικής κοινοβουλευτικής δημοκρα­
τίας, Ά θ . 1973, σ. 156. 
[Συζήτηση μεταξύ υπουργών τής α­
πριλιανής δικτατορίας για τήν κατάρ­
γηση τής βασιλείας] 
663. Φαλτάιτς, Αναστασία —Αϊ προσπά¬ 
θειαι προβολής καί αξιοποιήσεως 
τών προϊόντων τής ελληνικής γης, 
προς εξασφάλισιν χρημάτων έκ τού 
εξωτερικού κατά τήν έπανάστασιν 
του 1821, Άθ. 1973, σ. 31. 
[Μέ βάση έκδεδομένες πηγές] 
664. Φαλτάιτς, Αναστασία — Τα περί τήν 
ναυτιλίαν μέτρα του 'Ιωάννου Καπο­
δίστρια, Άθ . 1973, σ. 71. 
665. Φασουλάκης, Στέρ. — Ό Βύρων επι­
κριτής τού Χριστόπουλου; Ερανι­
στής 10 (1973) 117-121. 
['Ιστορικός σχολιασμός στίχων του 
«Δόν Ζουάν»] 
666. Φερέτος, Μίμης Ήλ. — Φιλιατρινά 
γεγονότα καί πρόσωπα τ ο ύ περασμέ­
νου αιώνος. Φιλιατρά 7 (1973) 158. 
667. Φιλάρετος, Γ. Ν. — Ξενοκρατία καί 
βασιλεία εν Ελλάδι (1821 -1897), 
εκδ. β', Άθ . «Επικαιρότητα» 1973, 
σ. λα' + 363. 
[Πρώτη έκδοση 1897. Ή υποτέλεια 
τής Ελλάδος στις Μεγ. Δυνάμεις. 
Ό θρόνος υπαίτιος για τις εθνικές 
συμφορές] 
668. Φιλιππίδης, Ν. Γ. — Ή έπανάστασις 
καί καταστροφή τής Ναούσης : ιστο­
ρική πραγματεία, Άθ . 1973, σ. 95. 
[Φωτοτυπική ανατύπωση. Πρώτη έκ­
δοση 1881] 
669. Φιλόπτωχος Αδελφότης Κυριών Θεσ­
σαλονίκης — 100 χρόνια, 1873 - 1973. 
Αναμνηστικό Λεύκοίμα, [Θεσ/νίκη 
1973], σ. 63. 
670. Φραγκίσκος, Εμμανουήλ — Παρατη­
ρήσεις στην Αυτοβιογραφία Σαμουήλ 
του Κυπρίου (1784-1855). ΠΑ'ΚΣ 
Τι £1973) 437 - 449. 
671. Φραγκίσκος, Έμμ. Ν. — Τρεις μετα­
φράσεις αποδιδόμενες στους Γ. Βεν¬ 
τότη καί Μιχ. Δούκα. Ερανιστής 10 
(1973) 149. 
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672. Φράγκος, Γεώργιος Δ. — The Phi¬ 
liki Etairia : A Premature National 
Coalition. SGI (1973) 87 - 103. 
[Κοινωνική προέλευση των μελών 
της Εταιρείας και αίτια της μη ε­
φαρμογής τ ο ύ πολιτικού και κοινω­
νικοί) της προγράμματος μέ την έ­
ναρξη της Επαναστάσεως] 
673. Φραγκούλας, 'Ιωάννης Ν. — Ή ιερά 
εΐκόνα της Παναγιάς τής Κουνί¬ 
στρας τής Σκιάθου και σχετικά ανέκ­
δοτα έγγραφα, Ά θ . 1973, σ. 30. 
[Δημοσιεύονται έγγραφα των μέσων 
τ ο ύ 19ου αι.] 
674. Φραγκούλας, 'Ιωάννης Ν. — Ό δά­
σκαλος τ ο ύ γένους Έπιφάνιος Δη­
μητριάδης ό Σκιαθίτης. MM (1973) 
307 -318 4-2 πίν. 
[Βιογραφία καί απαρίθμηση τών έρ­
γων του] 
675. Φυτράκης, Ανδρέας Ίωάν. — Ό 
Οίκουμενικος Πατριάρχης Καλλίνι­
κος Γ' ό εκ Ζαγοράς (1713 - 1792). 
MM (1973) 15-32 + 4 πίν. 
[Βιογραφία καί τα έργα του] 
676. Φυτράκης, Ανδρέας Ίωάν. — Ό 
Οίκουμενικός Πατριάρχης Μελέτιος 
Μεταξάκης, Ά θ . 1973, σ. 110. 
[Μνήμη για τα 100 χρόνια από τή 
γέννηση του] 
677. Φωκάς - Κοσμετάτος, Νικόλαος — Κά­
ρολος Φίλιππος ντε Μποσσέ, στρα­
τιωτικός καί πολιτικός διοικητής 
Κεφαλληνίας (1810- 1814). Παρνασσός 
15 (1973) 181-194. 
[Πληροφορίες από το οικογενειακό 
αρχείο τ ο ύ ντέ Μποσσέ] 
678. Φώσκολος, Μάρκος — Αγνωστα στοι­
χεία καί κείμενα τ ο ύ ουμανιστή 
Κωνσταντίνου Πατρικίου τ ο ύ Χίου. 
Παρνασσός 15 (1973) 54 - 68. 
[Δημοσιεύονται ομιλία (1579 - 80) 
προς τον πάπα Γρηγόριο ΙΓ' καί δυο 
επιστολές (1580, 1583) προς τον καρ­
δινάλιο Sirleto, από τα Αρχεία τού 
Βατικανού] 
679. Φώσκολος, Μάρκος — Οί αρχές τών 
επαφών Χιμάρας - Ρώμης (1577-1578). 
HE 22 (1973) 1 - 16. 
[Δημοσιεύονται έγγραφα] 
680. Φώσκολος, Μάρκος — Συμπληρωμα­
τικές ειδήσεις γιά τον διάκονο Καλ­
λίνικο Μάνιο από τή Βέροια. 
Μακεδονικά 13 (1973) 217-226. 
[Τρία ανέκδοτα γράμματα από τή Βι­
βλιοθήκη τού Βατικανού] 
681. Φωτόπουλος, Αθανάσιος Θ. — Χει­
ρόγραφα Μοναστηριών τής Ηλείας. 
Μνήμων 3 (1973) 91 - 120. 
[Χειρόγραφα τού 13ου ως τον 20ό αι., 
μουσικοί κώδικες. Περιλαμβάνονται 
2 φωτογραφίες] 
682. Φωτόπουλος, Κωνστ. Ι. (έπιμ. έκδ.) 
— Χρονικό τού Μεγάλου Σηκωμού 
τού Γένους. (Δύο παληά έμμετρα 
χειρόγραφα). ΗΧ 17 (1973) 1-255. 
[Καλύπτουν τήν περίοδο 1818 ή 1819 
- 1831 ή 1832. Σέ γιαννιώτικο ιδίω­
μα. Έμφαση δίνεται εξίσου καί στα 
γεγονότα (κυρίως τής Ηπείρου) πού 
άφοροϋν τους Αλβανούς καί Τούρ­
κους. Στα β' χφ. περιλαμβάνονται 
κεφάλαια μέ τίτλο : «Ή φυλλάς της 
βιογραφίας τ ο ύ ήρωος Αλή Πασιά 
Τεπελενλή - 822 Μαΐου 17»] 
683. Φωτούδης, Απόστολος — Το χρονικό 
τ ο ύ Ζαλουφοπούλου τής Ανατ. Θρά­
κης. Κατ' αφήγηση 'Ιωάννου Γ. Γε¬ 
ωργοπούλου. ΑΘ 36 (1973) 216-226. 
[Ό οικισμός έζησε μεταξύ τών ετών 
1883 καί 1922] 
684. Χαιρέτη, Μαρία Κ. — Αι ορθόδοξοι 
μοναί τής Κυδωνιάς κατά τήν άπο¬ 
γραφήν τού έτους 1637. ΕΕΒΣ 39-40 
(1972- 1973) 563-578. 
[Εκδίδονται 5 Εγγραφα από τά Κρα­
τικά Αρχεία Βενετίας] 
685. Χαλκιάς, Νίκος Σ. — Ή κατά τής 
Βολισσού έξόρμησις τών Γερμανών 
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το καλοκαίρι του 1944. ΧΕ 11 (1973) 
66-68. 
686. Χανιώτης, Ιωάννης Δ. — Ή Χίος 
τ ο ύ 1822. Ή συμβολή της εις τήν 
άναγέννησιν της Ελλάδος προ και 
κατά τήν Έπανάστασιν του 1821. 
Προσφορά εις Πνεύμα - Χρήμα ¬ 
Αίμα, Αθ. 1972 - 1973, σ. 368. 
[Ή προσφορά της Χίου στον ελλη­
νισμό από τον Όμηρο ώς το 1822] 
687. Χαραλαμπόπουλος, Π. — Παναγιά ή 
Σπετσιώτισσα στην Όρεινή 'Ολυμ­
πία. Συμβολή στην ιστορία της, 
Άθ . 1973, σ. 70. 
[Το ιστορικό της μονής από τον 
12ο αι. ώς τήν Επανάσταση, περι­
γραφή της, έγγραφα από τα ΓΑΚ και 
άλλου] 
688. Χαραλαμπόπουλος, Παν. — Παπαλέ¬ 
ξης : ιερεύς Αλέξης Κανελλετόπου¬ 
λος- Οικονόμος (1741 - 1821). ΟΧ 4 
(1973) 59 - 89. 
[Βιογραφία] 
689. Χάρης, Πέτρος — Ή πνευματική ε­
λευθερία και οί μεταπολεμικοί άν­
θρωποι. Το χρονικό μιας εποχής. 
Διάλογος μέ 43 συγγραφείς και καλ­
λιτέχνες, εκδ. β', [Άθ. 1973], σ. 247. 
[Πρώτη Εκδοση στή NE (1945 -46). 
Διάλογος για τήν αυτονομία της 
τέχνης] 
690. Χαροκόπος, Σπύρος Ά . — Από τήν 
ιστορία της ιατρικής και τής κοινω­
νικής προνοίας στην Επτάνησο. 
Παρνασσός 15 (1973) 240 - 266. 
[Γενικό δημοσίευμα μέ πληροφορίες 
Ιδίως για τήν Ενετοκρατία· μερική 
χρήση τής βιβλιογραφίας] 
691. Χασιώτης, 'Ιωάννης Κ. — Venice, 
the Centre of East - West Contact 
during the Fifteenth and Sixteenth 
Centuries. (Problems and Views 
presented at the Second Internatio­
nal Conference on Venetian History 
and Culture, Venice, 5 - 6 October, 
1973). BS 14 (1973) 365- 370. 
[Χρονικό του συνεδρίου] 
692. Χατζησωτηρίου, Γεώργιος Δ. — Ι ­
στορία τής Παιανίας και των ανα­
τολικά τ ο ύ Υμηττού περιοχών 
(1205 - 1973), Άθ . 1973, σ. 541. 
[Δίνεται έμφαση στον εποικισμό των 
Αλβανών καΐ στο πρόβλημα τής κυ­
ριότητας τής γης. Σε παράρτημα δη­
μοσιεύονται έγγραφα (δικαιοπρακτι¬ 
κά κυρίως) από τα ΓΑΚ και ιδιωτικά 
αρχεία] 
693. Χατζηφώτης, Ι. Μ. — Ανιχνεύσεις. 
[Νεοελληνικά μελετήματα καί κριτι­
κά δοκίμια]. Μορφές καί έργα τής 
λογοτεχνίας μας. — Οί κατευθύνσεις 
τής σύγχρονης τέχνης. — θέσεις καί 
αντιθέσεις. — Γύρω από τό Εικοσιέ­
να, [Άθ. 1973], σ. 287. 
[Συλλογή άρθρων στα όποια περι­
λαμβάνονται ενα για τήν «Ιστορία» 
τ ο ύ Σ. Τρικούπη καί άλλο για τους 
«Βίους Παραλλήλους» τ ο ύ Άν . 
Γούδα] 
694. Χατζηφώτης, Ι. Μ. — Ή Αλεξάν­
δρεια καί ό Καβάφης, [Άθ. 1973], 
σ. 157. 
[Συλλογή από άναδημοσιευόμενα άρ­
θρα] 
695. Χατζηφώτης, Ι .Μ. — Μοροζίνης. 'ι­
στορία τχ. 61 (Ίούλ. 1973) 23-28. 
696. Χατζηφώτης, Ι.Μ. — Ό Ανθιμος Γα¬ 
ζής μέ τον φακό τής ιστορίας. 'Ι­
στορία τχ. 56 (Φεβρ. 1973) 106-116. 
697. Χατζηφώτης, Ι. Μ.—Τα Δωδεκάνησα 
ελεύθερα. Ιστορία τχ. 59 (Μάιος 
1973) 22-29. 
[Χρονικό από τήν κατοχή ώς τήν α­
πελευθέρωση τους από τους Ιτα­
λούς] 
698. Χατζηφώτης, Ι. Μ. — «Τό Άνακάλη¬ 
μα τής Κωνσταντινούπολης» καί ή 
πολιτική ενότητα τ ο ύ έλληνικού νό­
του από τήν Κρήτη ώς τήν Κύπρο. 
ΠΑ'ΚΣ Γ1 (1973) 305 - 308. 
699. Χατζηψάλτης, Κώστας — Τό έν Ελ­
λάδι καί Κύπρω οικογενειακόν 
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όνομα Λογαράς κατά τήν Βυζαντινήν 
και Μεταβυζαντινήν περίοδον. ΕΚΕΕ 
6 (1972-1973) 133-168. 
[Βιογραφίες Κυπρίων αρχιερέων, λο­
γίων κα. μέ το όνομα Λογαράς 
(16-17ος αϊ.)] 
700. Χιδίρογλου, Παύλος — Ανέκδοτοι 
ιερονομικαί ρήτραι της Κύπρου (φετ¬ 
βάδες, fetwâ). ΚΣ 37 (1973) 209-234. 
[Δώδεκα φετβάδες από τό Αρχείο 
του Κέντρου Επιστημονικών Ερευ­
νών Κύπρου] 
701. Χιδίρογλου, Παύλος — 'Οθωμανικά 
έγγραφα της εν Κύπρω Μονής Κύκ¬ 
κου, Λευκωσία 1973, σ. VIII + 178 
+ 34 πίν. 
[Έκδοση 34 φιρμανιών σχετικών μέ 
τή μονή από τα μέσα τ ο ύ 18ου αϊ. 
κ.έξ.] 
702. Χιονίδης, Γ. Χ. — Ό Νικοτσάρας 
(σκιαγραφία της δράσεως του). Μνη­
μοσύνη 4 (1972-1973) 221-228. 
[Βιογραφία μέ βάση τις έκδεδομένες 
πηγές] 
703. Χουλιαράκης, Μιχαήλ — Γεωγραφι­
κή, διοικητική και πληθυσμιακή έξέ¬ 
λιξις της Ελλάδος 1821 -1971, τ.Α', 
μέρος Ι : Σύστασις, Πληθυσμός και 
Διοικητική Όργάνωσις του Νεοπα­
γούς Ελληνικού Κράτους, Άθ . 1973, 
σ. XXXVII + 262. 
[Πληθυσμιακή και διοικητική ιστο­
ρία όλων των οικισμών μέ βάση 
τά επίσημα κρατικά στοιχεία. Ό 
τόμος αυτός καλύπτει τήν περίοδο 
1821-1911. Τό κείμενο συνοδεύουν 
στατιστικοί πίνακες] 
704. [Χρηστίδης, Χρ.] — Άκρως απόρρη­
τον : τό πρωτόκολλο της 17 Δεκ. 
1966, Άθ. 1973, σ. 71. 
[Αναλύεται τό πρωτόκολλο και οι 
λόγοι για τους οποίους τούτο, παρά 
τις αντίθετες δηλώσεις τ ο ύ Γρίβα, 
δέν επέτρεπε τήν ένωση της Κύπρου 
μέ τήν Ελλάδα] 
705. [Χρηστίδης, Χρ.] —Ή αυτοκαταστρο­
φή των Ελληνοκυπρίων ή ό θρίαμ­
βος της διχόνοιας, Άθ. 1973, σ. 25. 
[Οι κίνδυνοι εμφύλιου πολέμου στην 
Κύπρο από τήν πολιτική της κυ­
βερνήσεως της Αθήνας] 
706. Χριστόπουλος, Παναγιώτης Φ. — Ή 
«'Ορθόδοξος 'Ομολογία» τ ο ύ Δανιήλ 
Πελοποννησίου (1801). Ερανιστής 10 
(1973) 209-211. 
707. Χρυσάνθης, Κύπρος — 'Ιστορικά δε­
δομένα σχετικά προς τό κίνημα τού 
έτους 1931. ΠΑ'ΚΣ Γ1 (1973) 451¬ 
456. 
[Γύρω από τή δράση της ΕΡΕΚ 
(Εθνικής Ριζοσπαστικής Ενώσεως 
Κύπρου) σαν κόμματος και σαν πα­
ράνομης μυστικής οργανώσεως] 
708. Χρυσάνθης, Κύπρος — Πέντε επι­
στολές τ ο ύ Νικολάου Καταλάνου 
από τό αρχείο Γεωργίου Μαρκίδου. 
ΚΣ 37 (1973) 255 - 263. 
[Οί επιστολές γράφτηκαν μεταξύ Ίαν. 
1930 και Ίουν. 1931] 
709. Χρύσανθος, μητροπ. Τραπεζούντος — 
Ή Εκκλησία Τραπεζούντος, Αθ. 
[1973], σ. 905 + 5 χάρτ. 
[Ανατύπωση από τον 4ο και 5ο τόμο 
τ ο ύ ΑΠ (1933). Πολιτική, θρησκευ­
τική και πολιτιστική ιστορία τής 
περιοχής Τραπεζούντος μέ περιγραφή 
των μνημείων και φωτογραφίες (από 
τήν αρχαιότητα ώς τή Μικρασιατι­
κή καταστροφή)] 
710. Ψαθάς, Απόστολος Δημοσθένους ¬ 
Ψαθά, Βασιλική Μητρακλή — Τό 
Σκουτάρι Άδριανουπόλεως τής Ανα­
τολικής Θράκης. ΑΘ 36 (1973) 227 ¬ 
298. 
['Ιστορία, λαογραφία καί δημοτικά 
τραγούδια. Χρησιμοποιήθηκε καί 
προφορική συνέντευξη] 
711. Ψυρούκης, Νίκος—Ή Μικρασιατική 
Καταστροφή 1918-1923. Ή Εγγύς 
Ανατολή μετά τον πρώτο Παγκόσμιο 
18 
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πόλεμο, εκδ. β', Άθ . «Επικαιρότη­
τα» 1973, σ. Kç' -f- 272. 
[Ό ρόλος της Ελλάδος στα πλαίσια 
τών απελευθερωτικών καΐ επαναστα­
τικών κινημάτων στην 'Οθωμανική 
Αυτοκρατορία από μαρξιστική σκο­
πιά] 
712. Ψυρούκης, Νίκος — Ιστορικός χώρος 
και ή Ελλάδα, Άθ . «Επικαιρότητα» 
1973, σ. 181. 
[Ή Ελλάδα συσχετίζεται με το χώρο 
της Ανατολικής Μεσογείου και των 
Βαλκανίων] 
Ψωμά, Δέσποινα Ευθ. — Το Ανήλιο. 
ΟΧ 4 (1973) 292-296. 
[Τοπική ιστορία] 
713. 
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1. Βιβλιογραφία, κατάλογοι, αρχεία, 
χειρόγραφα. 
6, 59, 66, 72, 134, 145, 148, 153, 
168, 182, 202, 203, 210, 211, 217, 242, 
244, 298, 319, 329, 332, 349, 361, 387, 
409, 423, 430, 437, 479, 489, 509, 521, 
522, 587, 590, 605, 621, 627, 631, 640, 
642, 645, 646, 660, 661, 662, 681, 682, 
701. 
2. Γενική 'Ιστορία. 
34, 41, 42, 84, 115, 124, 125, 126, 
127, 127α, 136, 140, 143, 149, 164, 165, 
167, 170, 178, 191, 238, 250, 258, 340, 
351, 357, 380, 404, 406, 410, 411, 414, 
416, 420, 434, 449, 455, 456, 488, 497, 
502, 520, 525, 531, 533, 543, 634, 638, 
698, 703, 709, 712. 
3. Τοπική Ιστορία. 
3, 4 , 6, 11α, 11β, 16, Π , 21 , 
25 , 26, 32, 36, 46, 52, 61 , 73, 
100, 101, 102, 103, 104, 111, 116α: ,117, 
118, 122, 123, 147, 151, 154, 157, 159, 
163, 166, 170, 173, 183, 204, 205, 215, 
217, 227, 237, 238, 241, 248, 249, 253, 
254, 256, 257, 269, 272, 279, 280, 281, 
282, 287, 288, 289, 291, 301, 302, 303, 
305, 308, 316, 317, 318, 321, 322, 323, 
336, 338, 344, 345, 345α , 3 4 6 , 348, 359, 
367, 368, 372, 373, 374, 376, 377, 378, 
383, 388, 388α , 389 , 402, 403, 405, 407, 
408, 415, 424, 426, 441, 444, 445, 448, 
450, 451, 457, 459, 460, 461, 466, 471, 
475, 477, 482, 484, 489, 490, 502, 503, 
507, 511, 512, 517, 536, 537, 538, 539, 
543, 544, 551, 571, 574, 575, 576, 577, 
580, 586, : 591,592,596,597 ' ,598α, 599, , 602, 
612, 623, 626, 628, 630, 635, 639, 641, 
643, 648, 649, 666, 668, 673, 674, 677, 
680, 683, 684, 685, 686, 687, 692, 709, 
710, 713. 
4. Τουρκοκρατία. 
4, 8, 9, 10, 11, 12, 
Β , 2 1 , 
22, 23, 30, 38, 40, 41 , 45, 48 , 50, 
61 , 62, 68, 86, 93, 96, 97, 108, 
115, 119, 120, 127, 130, 131, 132, 146, 
150, 155, 163, 166, 175, 177, 180, 185, 
186, 193, 198, 199, 208, 218, 219, 220, 
223, 224, 225, 228, 230, 233, 240, 253, 
264, 265, 274, 276, 278, 280, 283, 284, 
285, 288, 296, 297, 301, 310, 312, 321, 
322, 329, 347, 352,353,356,366 , 370, 372, 
373, 379, 381, 385, 390, 393, 397, 398, 
401, 403, 405, 410, 412, 416, 418, 419, 
420, 421, 425, 427, 428, 435, 436, 439, 
440, 442, 447, 458, 462, 476, 485, 487, 
493, 496, 499, 504, 510, 519, 521, 524, 
529, 534, 535, 536, 537, 539, 540, 542, 
549, 554, 556, 561, 565, 566, 567, 569, 
571, 572, 573, 574, 575, 579, 582, 584, 
589, 590, 593, 595, 598, 601, 615, 618, 
620, 622, 623, 626, 632, 639, 641, 642, 
652, 653, 659, 665, 670, 672, 675, 679, 
684, 688, 696, 699, 700, 701, 702, 706. 
5. Βενετοκρατία. 
9, 12, 15, 38, 69, 70, 74, 75, 
76, 77, 91 , 114, 118, 142, 180, 187, 
212, 223, 229, 230, 231, 232, 265, 267, 
283, 308, 343, 344, 345, 350, 360, 365, 
370, 383, 387, 498, 500, 514, 515, 516, 
553, 558, 565, 575, 576, 585, 610, 622, 
647, 648, 649, 656, 671, 678, 690, 691, 
695, 699. 
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6. Επανάσταση - Καποδίστριας (1821¬ 
1832). 
19, 23 , 24, 27, 28, 30, 35, 
40, 46, 47, 48, 49, 58, 60, 
68, 80, 86, 90, 110, 113, 128, 
132α, 133, 137, 141β, 141γ, 141δ, 143α, 
158 ,159 ,161 ,162 ,162α,163 ,169 , 181, 
192, 194, 195, 197, 206, 208, 209, 
216, 218, 220, 224, 225, 228, 239, 
245, 247, 252, 258, 268, 270, 271, 
276, 277, 292, 294, 295, 307, 312, 
330, 331, 337, 338, 339, 341, 347, 
355, 356, 362, 365, 376, 380, 381, 
385, 391, 392, 399, 401, 403, 405, 
418, 428, 434, 440, 446, 447, 450, 
461, 464, 466, 467, 468, 469, 470, 
473, 474, 476, 478, 491, 493, 494, 
505, 518, 532, 534, 538, 548, 549, 
557, 561, 565, 566, 578, 595, 601, 
616, 619, 621, 629, 638, 652, 653, 
659, 663, 664, 667, 670, 686, 696. 
7. Οθων (1833 - 1862) 
14, 18, 
73 , 82, 
172, 184, 
225, 234, 
277, 311, 
384, 394, 
446, 447, 
491, 494, 
549, 565, 
670, 693. 
19, 23 , 
107, 112, 
196, 207, 
239, 243, 
320, 325, 
395, 399, 
453, 465, 
502, 518, 
594, 600, 
24, 30, 
152, 156, 
209, 210, 
247, 252, 
356, 363, 
401, 403, 
472, 476, 
526, 527, 
614, 653, 
48, 
158, 
220, 
271, 
380, 
418, 
483, 
530, 
657, 
37, 
61 , 
129, 
144, 
189, 
213, 
243, 
273, 
326, 
354, 
384, 
417, 
454, 
471, 
501, 
550, 
603, 
658, 
57, 
160, 
224, 
276, 
381, 
438, 
486, 
534, 
667, 
8. Γεώργιος Α' (1863 - 1909) 
2, 31 , 33 , 39, 44, 55, 57, 71 , 
79, 81 , 82, 83, 105, 107, 112, 121, 
145, 171, 172, 196, 210, 221, 225, 234, 
236, 247, 259, 260, 261, 262, 263, 276, 
277, 299, 305, 306, 315, 324, 325, 335, 
336, 346, 351, 367, 380, 381, 384, 395, 
396, 403, 418, 422, 441, 443, 446, 447, 
451, 476, 481, 483, 486, 492, 502, 526, 
545, 549, 563, 564, 565, 581, 594, 613, 
637, 644, 667, 669, 676, 694. 
9. Βαλκανικοί — Α' Παγκόσμιος — Μι­
κρασιατική κ α τ α σ τ ρ ο φ ή — Μεσοπό­
λεμος ( 1 9 1 0 - 1 9 3 9 ) 
1, 2, 
44, 53, 
105, 106, 
14ία, 176, 
255, 259, 
277, 300, 
357, 358, 
441, 443, 
508, 523, 
568, 570, 
650, 654, 
712. 
5, 20, 
56, 85, 
109, 116, 
225, 234, 
260, 261, 
325, 327, 
369, 371, 
446, 463, 
528, 546, 
581, 594, 
669, 676, 
29, 
87, 
135, 
235, 
262, 
328, 
393, 
475, 
547, 
617, 
694, 
33, 
88, 
138, 
246, 
263, 
333, 
396, 
481, 
552, 
633, 
707. 
34, 39, 
92, 99, 
138α, 141, 
247, 251, 
275, 276, 
342, 351, 
403, 433, 
492, 502, 
555, 565, 
637, 644, 
708, 711, 
10. Β' Παγκόσμιος - Έλληνοϊταλικος ¬ 
Κατοχή - Εμφύλιος (1939 - 1949). 
43, 51, 63, 65, 94, 95, 124, 125, 
136, 138α,188, 214, 225, 246, 247, 251, 
261, 266, 276, 277, 290, 293, 309, 314, 
325, 327, 351, 393, 413, 429, 432, 443, 
475, 492, 502, 506, 513, 541, 546, 559, 
560, 562, 565, 570, 581, 624, 625, 636, 
650, 655, 669, 685, 689, 697, 712. 
11 . 1950 ως σήμερα. 
7, 54, 64, 98, 138, 139, 179, 190, 
214, 225, 246, 247, 251, 261, 325, 327, 
334, 351, 393, 400, 443, 452, 475, 480, 
492, 502, 546, 565, 570, 604, 606, 607, 
608, 609, 611, 624, 650, 662, 669, 704, 
705, 712. 
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Βελιγράδι 459. 
Βέλιος Κων/νος 220. 
Βενετία 15, 70, 75, 91, 119, 142, 212, 
223, 229, 230, 231, 232, 233, 265, 
283, 349, 350, 370, 383, 435, 514, 
515, 516, 553, 571, 575, 576, 622, 
627, 632, 640, 647, 656, 684, 690. 
Βενετζάς Νικηφόρος 436. 
Βενιζέλος Έλ. 5, 39, 56, 109, 138, 528, 
555, 568. 
Βενιζέλου - Σκυλίτση "Ελενα 342. 
Βεντότης Γ. 671. 
Βεντούρης Μάρκος 204. 
Βέροια 680. 
Βηλαράς Ιω. 68, 264, 297, 362, 504. 
Βιανέλλι Κάρολος 549, 
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Βιέννη 220. 
Βιζυηνός Γ. 346. 
Βισβίζη Δόμνα 224. 
Βισβίζης Χατζή - Αντώνιος 224. 
Βλαντης Π. Α. 324. 
Βλαστάρις Ματθαίος 96. 
Βλαχία 175, 186, 420, 447. 
Βλαχογιάννης Γ. 478. 
Βλάχος Γερ. 622. 
Βοδενά 121. 
Βογιατζης Βασ. Θ. 138α. 
Βοΐου επαρχία 477. 
Βολισσός 685. 
Βόρειος Σ. 185. 
Βοστίτζα (Αίγιο) 128. 
Βουκουρέστι 444. 
Βουλγαρία 31, 51, 116, 121. 
Βούλγαρης Σταμάτης 299. 
Βούλγαροι 445. 
Βρεστό 'Ολυμπίας 3. 
Βρίσκος Άθ. Ζ. 415. 
Βροκίνης Λ.Σ. 144, 145, 387. 
Βυζάντιο 347, 401,412, 558, 569, 579, 635. 
Βυζάντιος Ίωάσαφ 30. 
Βύρων 172, 228, 652, 655. 
Γαζής Ανθιμος 385, 396. 
Γαλαξείδι 596. 
Γαλλία 75, 107, 184, 231, 245, 293, 355, 
417, 442, 458, 527, 556, 587. 
Γαρέφης Κώστας 335. 
Γεμιστός - Πλήθων Γ. 569. 
Γεννάδιος Γεώργιος 224. 
Γένοβα 228, 489. 
Γερμανία 51, 99, 188, 214, 309, 429, 452, 
541, 604, 625, 685. 
Γερμανός Καλλίνικος βλ. Καλλίνικος. 
Γερμανός, Παλαιών Πατρών 467. 
Γεωργάκης Μανωλάκης ή Μιχαλάκης (κα­
πετάνιος) 35. 
Γεωργία 430. 
Γεωργιάδης Προκόπιος βλ. Προκόπιος Α'. 
Γεώργιος Α' 325. 
Γεωργόπουλος Ιω. Γ. 683. 
Γιουγκοσλαβία 429. 
Γκάντι Μαχάτμα 403. 
Γκιγιωμά 140. 
Γκίλφορδ 69. 
Νέου Ελληνισμού (1973) 
Γλυζώνιος Μανουήλ 618. 
Γορτυνία 205. 
Γούδας Άν. 478, 693. 
Γραμβούσα 450. 
Γρηγόριος Ε' 44, 468, 566. 
Γρηγόριος (μητροπ. Κυδωνιών) 257. 
Γρηγόριος ΙΓ' (πάπας) 678. 
Γρίβας Γ. 704. 
Δανία 14. 
Δανιήλ Πελοποννήσιος 706. 
Δαπόντες Κ. 572. 
Δάρβαρης Δ. 571. 
Δεδεαγάτς βλ. Αλεξανδρούπολη. 
Δέλλης Διογένης 361. 
Δεσκάτη 577. 
Δημαράς Κ.Θ. 509. 
Δημητριάδης Έπιφάνιος 674. 
Δοσίθεος 'Ιεροσολύμων βλ. Σκαρπέτης. 
Δούκας Μιχ. 671. 
Δραγούμης "Ιων Στ. 260. 
Δύση 59. 
Δωδεκάνησα 104, 697. 
Δωδώνη 16. 
Έβλιγιά Τσελεμπή 150, 254. 
Εβραίοι 411, 413. 
Έδεσσα 591, 592. 
Έλασσών 4. 
Ελβετία 500. 
Ένεπεκίδης Π. 137. 
Έπαρχος αντ. 360. 
Επίδαυρος 206. 
Επτάνησα 73, 75, 81, 195, 222, 337, 488, 
552, 568, 690. 
Ερμούπολη 159. 
Εύαγγελίδης Τρύφων 329¬ 
Ευαγγέλου Δήμος 261. 
Ευαγόρας 582. 
Εύβοια 111, 209. 
Ευρώπη 89, 439, 555. 
Ζαγορά 675. 
Ζαγόρια 321, 323, 416, 521. 
Ζάκυνθος 12, 79, 267, 269, 272, 574. 
Ζαλουφόπουλο 683. 
Ζαράκοβα 129. 
Ζαχαριάδης Νικηφ. 503. 
Ζερλέντης Περ. 628, 
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Ζυγοβίστι 598α. 
Ζώρας Γ. 13. 
Ηλεία 681. 
Ηπειρος 71, 236, 238, 345α, 397, 403, 
416, 425, 427, 521, 682. 
Ηπίτης Π. 356. 
Ηράκλειο 142, 221, 308, 345, 435. 
Θεσσαλία 278, 385, 437, 595. 
Θεσσαλονίκη 51, 120, 254, 437, 635. 
Θήρα 372. 
Θεοδωρακόπουλος Ι.Δ. 267. 
Θεοδωρόπουλος Σπ. 625. 
Θεόδωρος Παλαιολόγος 265. 
Θεοδώρου Λούκια 14. 
Θεοτόκης Ανδρέας 79. 
Θεοτόκης Νικηφ. 283, 284. 
Θεόφιλος Χατζημιχαήλ 44, 105. 
Θράκη 101, 170, 224, 238, 305, 346, 425, 
463, 650, 683, 710. 
Ιγνάτιος (έπίσκ. Άρδαμερίου) 653. 
Ιγνάτιος Ούγγροβλαχίας 86, 532. 
Ιεράπετρα 359. 
Ιεροσόλυμα 22, 425. 
Ιησουίτες 248. 
Ιμβρος 217. 
Ιμπραήμ 548. 
Ιόνιοι νήσοι βλ. Επτάνησα. 
Ίος 602. 
Ιράν βλ. Περσία. 
Ιρλανδία 611. 
Ισοκράτης 582. 
'Ισπανία 242, 404. 
Ίστρία 424. 
'Ιταλία 99, 188, 214, 309, 314, 352, 415, 
429, 475, 487, 508, 600, 648, 652, 
655, 697. 
Ίωαννίκιος Β' (άρχιεπ. Κύπρου) 287. 
Ίωαννίκιος (ό 'Ιωαννίνων από Ρεθύμνης) 
651. 
Ίωαννίκιος (ό Κρήτης από Ιωαννίνων) 
651. 
Ιωάννινα 106, 322, 403, 521, 651. 
Ίωάσαφ βλ. Βυζάντιος. 
'Ιωνία 100. 
'Ιωσήφ (Άνδρούσης) 189, 
Καβάλα 116. 
Καβάφης Κ. 644, 694. 
Καδάς Σωτ. Ν. 497. 
Καΐρης Θεόφιλος 384, 394. 
Κάιρο 124. 
Καλάβρυτα 22, 388α, 548. 
Καλαμάτα 11α, 11β. 
Κάλαμος Αττικής 316. 
Καλαμπάκας 'Ιάσων 214. 
Καλλιμάχης 351α. 
Καλλιμάχης Σκαρλάτος 583. 
Καλλίνικος Γερμανός 545. 
Καλλίνικος Γ' (Πατριάρχης) 675. 
Καλοκύρης Κ. 130. 
Καλολιβάδι Αττικής 316. 
Καλτέτζες 292. 
Κανάλια Καρδίτσης 495. 
Κανελλετόπουλος - Οικονόμος Αλέξης, 
Παπαλέξης 688. 
Κανελλόπουλος Π. 636. 
Κάννιγκ Στράτφορντ 472. 
Καντούνης Νικ. 272. 
Καποδίστριας Ιω. 80, 137, 245, 288, 320, 
325, 331, 380, 417, 418, 470, 471, 
491, 532, 658, 659, 664. 
Καρασούτσας Ιω. 363. 
Καρατζά κώδικας 175. 
Καρατζάς Π. 326. 
Καρδίτσα 595. 
Καρμπονάροι 270. 
Καρυόπολη Μάνης 507. 
Κασσάνδρας (χερσόν.) 48. 
Καταλάνος Νικ. 708. 
Κατσογιάννη Καίτη 246. 
Κατσώνης Λάμπρος 108. 
Κάτω Τρίτος Λέσβου 256. 
Κερήμ - μπέης 598. 
Κέρκυρα 70, 74, 75, 77, 78, 82, 83, 118, 
197, 245, 387, 656. 
Κερπινή 205. 
Κεφάλας Ν. 161. 
Κεφαλληνία 279, 498, 605, 677. 
Κιγάλας Ίλαρίων 584. 
Κιρκαγάτς 368. 
Κοζάνη 237, 460, 477, 551, 633. 
Κίμωλος 32, 204, 241, 248, 538, 539. 
Κοκόλης Ξ. 66. 
Κολαΐτη συλλογή 272, 
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Κομμητας Στέφ. 218. 
Κονδύλης Δ. 343. 
Κόνιτσα 171. 
Κοραής Άδ . 162α, 397, 532, 582, 590. 
Κόρινθος 120, 127α. 
Κορνάρος Ιω. 585. 
Κορπακόρτς ό Πέτρου 123. 
Κορυδαλλεύς Θ. 421. 
Κορυφή (Μπόρσια) 477. 
Κοσμάς Αιτωλός 311. 
Κοσμετατος - Φωκάς Map. 605. 
Κουκούλι 323. 
Κούμας Κ. Μ. 23. 
Κουρούκλης "Ανθ. 114. 
Κούταβος Μαργ. 224. 
Κουτσόβλαχοι 444. 
Κρέστενα 147. 
Κρήτη 9, 62, 63, 91, 107, 184, 187, 199, 
212, 221, 229, 231, 345, 432, 436, 
450, 502, 506, 511, 585, 609, 622, 
625, 627, 651, 653. 656, 698. 
Κρούσιος Μαρτΐνος 240. 
Κριμαία 156. 
Κυδωνιές 257, 284. 
Κύζικος 10. 
Κύθηρα 345. 
Κυκλάδες 46, 399. 
Κυπριανός (άρχιεπ. Κύπρου) 144. 
Κύπρος 7, 25, 26, 97, 98, 139, 144, 160, 
176, 198, 200, 268, 286, 287, 302, 
303, 304, 315, 338, 395, 399, 410, 
425,431, 453, 456, 480, 502, 565, 
586, 588, 606, 607, 608, 609, 610, 
611, 616, 629, 646, 698, 699, 700, 
701, 704, 705, 707. 
Κωνσταντας Γρηγ. 67. 
Κωνσταντινίδης Κων.Γ. βλ. Μάγνης Πέ­
τρος. 
Κωνσταντίνος Α' 39. 
Κωνσταντίνος Παλαιολόγος 403. 
Κωνσταντινούπολη 238, 353, 698. 
Κωττούνιος Ιω. 233. 
Λαμία 512. 
Λάμπρος Παύλος 73. 
Λάμπρος Σπ. 654. 
Λαπαναγοί 448. 
Λάρισσα 549, 
Λάρνακα 57. 
Λασσάνης Γεώργ. 45, 476. 
Λεβίδης Κων/νος 18. 
Λειψία 24. 
Λεπάντε βλ. Ναύπακτος 
Λέπεδα 114. 
Λέσβος 256, 490. 
Λεσίνι Μεσολογγίου 376, 377. 
Λευκαδίτης Άλ. 361. 
Λευκάδα 288, 543. 
Λευκός Πύργος Θεσ/νίκης 254. 
Λέχοβο 116α. 
Λήμνος 52. 
Λιγαρίδης Παΐσιος 485. 
Λογαράς 699. 
Λογοθέτης Λ. 326. 
Λονδίνο 216, 268, 287, 530, 657. 
Λυνίσταινα 482. 
Λώτος Δημ. 590. 
Μαγεμένος Λευκάδας 288. 
Μάγνης Πέτρος 443. 
Μακάριος (μητροπ. Θεσ/νίκης) βλ. Πα¬ 
παγεωργόπουλος. 
Μακάριος (μητροπ. Πάφου) 626. 
Μακεδονία 31, 33, 40, 43, 49, 50, 51, 
141, 150, 220, 259, 261, 335, 366, 
374, 396, 422, 425, 444, 484, 526. 
Μάκολας Βερνάρδος 318. 
Μάλτα 375. 
Μάνη 507. 
Μάνιος Καλλίνικος 680. 
Μανούσακας Μ.Ι. 522. 
Μάξιμος Γραικός 487. 
Μαρκίδης Γεώργ. 708. 
Μαρκοράς Γ. 82. 
Μάρκος Αντώνιος Κυριελέησον 610. 
Μασσαλία 163. 
Μαυρογένης Νικ. 628. 
Μαυροκορδάτος Άλ. 207, 532. 
Μαυροπούλου - Τσιούμη Χρ. 497. 
Μαχαιράς Λεόντιος 580. 
Μέγγανος Ιω. 343. 
Μελά Ναταλία Π. 259, 263. 
Μελάς Παύλος 261, 262. 
Μελέτιος (Πατριάρχης) βλ. Μεταξάκης, 
Μέρτεν 51. 
Μεσόγειος 712, 
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Μεσολόγγι 185, 273, 466,471, 505. 
Μεσσήνη 643. 
Μεταξάκης Μελέτιος 676. 
Μεταξάς Ιω. 153. 
Μεταξατα 228. 
Μέτσοβο 336, 521. 
Μήλος 32, 46, 536. 
Μητρόπουλος Δημήτρης 246. 
Μητσοτάκη αρχείο 221. 
Μικρά Ασία 29, 238, 255, 357, 358, 368, 
406, 425, 523, 568, 570, 631, 709. 
Μοθωναϊος Γ. 639. 
Μολδαβία 113, 420, 583. 
Μολδοβλαχία 430, 550. 
Μόναχο 657. 
Μονεμβασία 70, 132. 
Μονή 
Αγίου Γεωργίου Γρόττας 253. 
Αγίου 'Ιωάννου Χρυσοστόμου 586. 
Αγίων Πάντων Πατρών 641, 642. 
Βυλίζης 521. 
Γρηγορίου 497. 
Διονυσίου 497. 
Κουτλουμουσίου 497. 
Κύκκου Κύπρου 701. 
Μακελλαριάς 448. 
Μεγάλου Σπηλαίου 318. 
Ξηροποτάμου 497. 
Ταξίαρχων Λέσβου 256. 
Μοροζίνης Φρ. 229, 231, 232, 695. 
Μόσχος Ανάστασης 596. 
Μουστοξύδης Άνδρ. 600. 
Μπαλκάν βλ. Αίμος. 
Μπαμπίλης - Καραγεωργάκης 391. 
Μπαρλέττα 415. 
Μπιζάνι 106. 
Μπόρσια βλ. Κορυφή. 
Μποσσέ Κάρολος - Φίλιππος ντε 279, 677. 
Μπότσαρης Δημ. 418. 
Μπότσαρης Μάρκος 295, 405, 418. 
Μπουμπουλίνα 468, 469. 
Μυριανθούσης Άγαθάγγ. 629. 
Μυστράς 569. 
Μυτιληναίος Σεραφείμ 390. 
Μυτιλήνη 256, 257, 398, 489 βλ. και 
Λέσβος. 
Ναβαρίνο 49. 
Νάξος 151, 249, 253, 628. 
Νάουσα 668. 
Ναύπακτος 353, 402, 514. 
Ναύπλιο 70, 130, 578. 
Νεβέρ, δούκας 458. 
Νέγρης Θ. 532. 
Νεροϋτσος Τ. 112. 
Νικολόπουλος Άγαθόφρων 239. 
Νικοτσάρας 702. 
Ντελόπουλος Κ. 66. 
Ντερβεντίστα (Άνθοχώρι) 61. 
Ξάνθος Έμμ. 326. 
Όθων 207, 252, 320, 325, 472. 
Οίκονομίδης Ι.Ν. 160. 
Οικονόμου Ά . 326, 
Οικονόμου Ί . 348. 
Ολλανδία 192. 
Ολυμπία 3, 225, 687. 
Ολύμπιος Γεωργάκης 113. 
Ομηρος 686. 
Ορλάνδος Άν . 546. 
Ουγγαρία 173. 
Παγγαίο 116. 
Πάγκαλος Θεόδ. 433. 
Παιανία 692. 
Παλαμήδης Ρήγας 110. 
Παλαμάς Κ. 244. 
Παναγιά ή Κουνίστρα Σκιάθου 673. 
Παναγιά ή Σπετσιώτισσα Ολυμπίας 687. 
Πάνου Γ. 326. 
Πάνου Ζώης 294. 
Παξοί 188. 
Παπαγεωργόπουλος Μακάριος 120. 
Παπαγιαννούσης - Πόποβιτς Ευφρόνιος ¬ 
Ραφαήλ 460. 
Παπαδάκης Αντώνιος Φ. 226. 
Παπαδόπουλος Βρετός Ανδρέας 600. 
Παπαδόπουλος Κάρπος 224. 
Παπαλέξης βλ. Κανελλετόπουλος - Οικο­
νόμος . 
Παπανδρέου Ανδρέας 334. 
Παπανδρέου Γεώργιος 334, 636. 
Παπαφλέσσας - Δίκαιος Γρ. 326. 
Παππάς Έμμ. 157. 
Παπουλάκος 438. 
Πάπιγκο 426. 
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Παραμυθιά 294. 
Παρασκευαΐδης Θεολόγος Κ. 547. 
Πάργα 521. 
Πάριος 'Ιωακείμ 10. 
Παρίσι 154, 394. 
Πατελλάρος Ά θ . 487. 
Πάτρα 192, 467, 629, 630, 639, 642. 
Πατρίκιος Κων/νος 678. 
Πάφος 626. 
Πειραιάς 333, 576. 
Πελαγονία 484. 
Πέλλα 389. 
Πελοπόννησος 292, 417, 424, 601. 
Περικλής 267. 
Περιστιάνης Ιερώνυμος 282. 
Περραιβός Χρ. 326. 
Περσία 351. 
Πετρίδης Πλάτων 362, 621. 
Πηγας Μελέτιος 419. 
Πήλιο 209. 
Πίκκολος Ν. 162α. 
Πολίτης Ν. 112. 
Πολυανή 2. 
Πολυζωίδης Ά ν . 24, 258. 
Πολυχρονιάδης Κ. 621. 
Ποντοκαυκάσιοι 633. 
Πόντος 84, 123, 327, 633, 645. 
Ποπολάροι 574. 
Πορφύρης Κ. 574. 
Πρέβεζα 228, 521. 
Προκόπιος Α' Γεωργιάδης 306. 
Προσαλένδης Γεώργιος 69. 
Πρώιος Δωρόθεος 618. 
Πρωτάτο Αγίου Ορους 497. 
Πυρομάγλου Κομνηνός 541. 
Ράλλης 169. 
Ρέθυμνο 122, 183, 651. 
Ρέοντος - Πραστού (μητρόπολη) 52. 
Ρήγας (Βελεστινλής, Φεραίος) 162, 274, 
439, 499. 
Ρόδος 180, 475. 
Ρουμανία 58, 412, 425, 444, 445, 619. 
Ρούσσος Δανιήλ 639. 
Ρουστικά Ρεθύμνης 122, 183. 
Ρωμανός Ιωάννης Α. 71. 
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